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Año LVX 
mmmmrnamem 
Habána.—MiércDles'24 de Abril de 189b, Santos Alejandro y Fidel"mrs, y sta.-Bona, vg. 
E L 
Real Lftteríft de la Isla de Cuba. 
Sorteo extraordinario n. 1,505.—Lista de 
loa nümeros premiados en dicho sorteo, 
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S I G U I E N T E SORTEO. E N PLATA: 
Ordinario as Tnriftaará ni di*. 4 da Maya cons-
tando de 15,000 billetfea íí $20, distribuyéndosa 
los premios en la fórtáa siguiente: 
F B E M I O S A R E F A B T I E . 
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1 de „ „ . , . 
1 de 
1 de , , 
5 de „ 1.000 , 
469 de „ 200 , 
2 aproximaciones para los númeroB 
anterior y posterior al primer 
premio á $400 , 
2 apraximacione» para los mimeros 
aníérior y "onterlor al segundo 
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Telegramas por ol sable. 
SERVICIO TELEGRAFIC© 
DEL 
Diario de la Marina. 
AL, DIAKIO DE 1LA MARINA» 
JETABAN Ao 
T E L E G O R A M A S D E A N O C H E 
Madrid , 23 de abr i l . 
E l general Pando ha dirigido a l 
Grobierno, en la s e s i ó n de h.07- en el 
Senado, dos peticiones: l a una para 
que se corrija el abuso que se come 
te en la aduana de Baracoa, introdu 
ctendo p e t r ó l e o refinado con l a de 
c larac ión de aceite; y l a otra, para 
que se vigi len las costas á fin de im 
pedir el desembarco de expedicio-
n e s filibusteras. Respecto de este 
punto, el Senador por Santiago de 
C u b a dijo que lamentaba que el Go-
bierno careciese de buenos informes 
acerca de los preparativos que se 
hacen en los Estados Unidos para 
organizar u n a e x p e d i c i ó n filibusto-
rñ contra Cuba y p id ió que se vigi-
len los puntos en que pueda efec 
tuarse el desembarco. 
Sobre el primer punto, contes 
tó el ministro de U l t ramar que pedi-
rá informes á las autoridades de C u 
ba. Cuanto á las expediciones fili-
busteras, m a n i f e s t ó el Sr . Castal ia 
llano que los c ó n s u l e s carecen de 
medios para impedir l a sal ida de e 
sas expediciones. 
Madrid , 23 de abri l . 
l ian l ibras esterl inas s© sotissa-
ron hoy, en la B o l s a , á 2 8 . 3 0 pe 
selas. 
Nueva York, 33 de abril . 
A v i s a n de Managua, capital de la 
r e p ú b l i c a de Nicaragua, que han 
llegado á. Corinto tres buques de 
gaerra ingleses . 
F l presidente de la r e p ú b l i c a , se 
ñor Santos Zelaya , ha telegrafiado á 
L o r d KZimberley, ministro de Nego-
cios Extranjeros de la G r a n Breta 
ña , para qvie no rompa las hostilida 
des hasta, que h a y a recibido la pro 
p o s i c i ó n de un convenio enviado á 
Londraa por medio del ministro de 
la repviblica del Salvador. 
París , 23 de abril . 
L í o s empleados de la C o m p a ñ í a 
de Omnibus del Norte de esta capi -
tal se han unido en huelga á los de-
m á s , produciendo esto grandes per-
juicios. 
Londres, 23 de abri l . 
Sir E d w a r d Grey , subsecretario 
de Negocios Extranjeros , ha decla-
rado en la C á m a r a de los Comunes, 
que el gobierno i n g l é s no interven-
drá en la p r i s i ó n de Lii l iukalani , ex-
reina de las i s las Sandwich . 
T E L E Í J K A M A S C O M K K C I A L E ! ? . 
Nueva- York , a b r i l 22 , d las 
5 i de la tarde. 
On?as f spafiolsff. $15.70. 
«nteues, A $4.83. 
r eséneúto pape) comercia)i 60 ¿1?,, d< i i & 
5 por cíeuNi, 
CauilMfts mhn- Lonftros, 60 (Jiv,, (lian<ire 
roa), .-5 $4 88i 
'lere solm-FarVíT. 60<);v. (banfjHeros), A 
fir ancos 18i. 
ídem sobre ííambarííOj 60 Uv., (banquero ) 
.1 95i. 
!on<»s registrados do los EstaíJos-tJnldiosj 4 
ñor ciento, A 1131, ex-cuptfn, 
C yntríftigas, n. 10, pol. 96, costo y flete, á 
lí 2 i nominal. 
Idem, en pla/a, & 3. 
"i* pillar A bnen refino, en plaza, de 2 3il6 
fl 2 13il6 
líílear de miel, en plazo, de 3 7il6 & 3 9[16 
üleles de Cuba, en bocoyes, uomiuai. 
El mercado, firme 
VENDIDOS-: 8,700 sacos de azúcar, 
ttautoc» del üesíe, en tercerolas, & $10,16 
R nominal. 
• arla» jmteut Minnesota, $4.23.5 
Londres, a b r i l 22 . 
iUtícar de remoiaclia, 1 omina) á 9[2i, 
Ixílcar centrlfuiía, pol. 96 á 10[ 
den) regular refino, de 81ÍÍ & 8} 
onaoüdadog, & 105$, ex- Interes, 
íescuento, Banco de íng)aterra, 3i par KM). 
USÍTO por ciento espailol, A 73i, ©x-inlO' 
JParís, a b r i l 22. 
Itantaj 3 po» 100 1» 102 francos 57^ el»., 
[Qaedajprbhibidá la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 

























































Aproxim^oionee 6. los números anterior y póster o' 
del premio de los 100,000 pesos. 
11892 . . 400 | 11894 400 
Aproximaciones 6. los números anterior y posterior 
del premio de 20,000 pesos. 
8331 . . 400 j 8333 400 
PAGOS D E P R E M I O S . 
Desde el jueves 25 del corriente mes, sesatisfa-
r£n por las Cajas de esta oficina, de once de la maña-
na í dos de la tarde, con 1» b^ja del 1 por ciento del 
Impneíto establecido por la ley de 20 de Febrero pu-
blicada en la "Gaceta de la Habana" al dia siguien-
te, en la inteligencia de, que dos días hábiles antes 
fiel sortío se suspenderán, con ebjeto de formalizar 
MERCADO DE AZUCAR. 
Rabana, abri l 23 de 1895. 
La s i tuación general de nuestro mer-
cado azucarero ha ofrecido hoy aspecto 
de más favorable tono con relación á 
loa avisos del centro regulador que ha 
seña lado lirmeza en sus cotizaciones. 
Los deseos de operar, se han acen-
tuado con tal motivo y si las operacio-
nes no han adquirido la importancia á 
que la demanda se presta, es debido á 
qne los tenedores se mantienen muy 
firmes en eus pretensiones y á l ímites 
que ann no permiten los tipos vigentes 
en el centro principal de consumo. 
Solo sabemos de las siguentes opera-
cionef». 
CENTRÍFUGAS D E GUARAPO. 
Ingenios varios: 
2000 sacos núrnf», 1 0 ^ 1 , pol. 96i96¿, de 
4 4 á 1[W para trasbordar en ba-
hía . 
CENTRÍFUGAS D E M I E L . 
Ingenios varios: 
510 eacos núme. 7[8, pol. 90, á 290para 
especulación. 
E N MATANZAS. 
Ingenios varios: 
2000 sacos números 11, polarización 96¿ 
á 4 1^2. 
1000 idem uúins. 11, polar izació 97, á 
INGLATERRA. 
COTIZACIONES 






T U , 
MBRCAN-
18i & m p.g P., oro 
español ó francés, 
á 60 -iTr. 
4i & 4i p.S P-, oro 
ABPaüol o francé», 
4 3 4IT. 
¡2J & 3 P S o" 
eonafiol o francés, 
r 7̂  a § . g P., oro 
esrattol o franoé», 
[ & 3 dp. 
Sin opiítaoicnes. 
AZÚOABBS PÜBOADOB 
blanco, trenes do Derosdo j i 
RilUeaux, bajo 6 regular. 
Idem, idem, idem, idem, bne-
no 4 STiperior.., , 
ídora, idem, idem, id., florete. 
Oogncho, inferior á rognlar, 
número 8 S 9. (T •H. ) . . . , . 
Idem, bueno 4 superior, nú-
mero 10 á ü , idom... . . . . . 
Quebrado i iferior á regular, 
jî iRero 12 14 \iioTn , 
Hom b u e L o , nv 15 f 16 'd.., 
'd<n superior, n 17 18 'd. I 
Moro (lornte. n. 19 á 20 
OENTaiFUGAS DE GUABAFO. 
Pclarización 96—Sacos: á .0"469 de peso en oro 
por U i kilógramos. 
Bceojes; No hay. 
AZÚOAB DE MIEL. 
Polaritacién 88 . -á 0'312 de peso en por l l ik i ló -
grams según envase. 
AZÚCAR MABCASADO, 
Comtln ii regular refino.—No Imy. 
S e ñ o r e s Coi^e'ábre» da «rea»»»». 
OK; CAMDIOR.—D. &lillermo Bonnet, anxiliur 
de correó'or. 
Dlfi FRUTOS.—D. Emilio Alfonso, 
copia,—Habana, 23 de Abril de 1895 11 
M,t loo P'<»«MOT,*;O Ititttrlno. Jnrohn P*inrfom. 
Cotizaciones de la Bolsa Oñcial 
el día 23 de Abri l de 189^ 
FONDOS P U B L I C O S . 
Rsnu 3 por 100 mtaréí y 
ano de amortización 
annal 
Idem, id. y 2 id 
Idem de anualidades..... 
Billete» hipotecariop del 
Teeoro da la Wn de 
l'nba 




miento de la Habana 
I' «minian , 
\ 'otü trt 9R eTiri»(/ni. 
3 4 4 pg D "rr 
11 ¿ 18 i g D..ore 
29 3 0 j g D 
AOC10WE8. 
iUoon EípaRol dfi 1« /.«l» 
de Onba 33 i 36 pg D. oro. 
i iera del (!omi»roio y Fe 
rro^arrilfíi TJniilnp dpi» 
n.io.'.íKi t Almáciena» 
te Regia. 
»anco Agrícola , . 
'r(S()ii,ii Territori») Htpo 
tecario do la lula de 
í/nba. . . . . . . 
HCmjreea do Fomento r 
JíaTef.-ft.'ión d*1 Snr 
Sinráiauía de Alnjaoejiíe 
de Hacendados 
Oorapañín de Ahiaoenos 
de Deposito de la Ha -
bana 
Oiripa'ila da Mumhrado 
le Ras Hínyano-Am»-
•imim n<»i«oll(i*d(ii 
nnipROî  Cabana de A-
Iximbrado de Oas 
ífaeva CompaJiía de Gas 
de la Sábana . . , -
Oompafita del Perrtíca'.'íil 
delVIataníasíiSs.b.ahi)la 10 /i U r g D. oro 
Compañía de Caünihos de 
Hierro de Cárdena» 4 
J fícaro 
Compañía de Camino» de 
Hierro de Cienfuego* f. 
Villaclara 
Oorapañía de Caminos de 
Hierro de Saerui» la 
Grande .' 12 í 13 j g D. orr 
Compañía de Camiaos de 
Hierro de Cailmrién á 
Sancti-Spíritus. 9 á 10 j g D. oro 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 2 á 3 ]:g P. oro 
Ferrocarril del Cobro 
Ferrocarril de Cuba,. . • l . ' . ' . I . . . . . ' . . . . 
Idem de Guantánamo.... 
Idem de San Cayetano k 
Viñales 
Bofinerls de Cárdenas.... 92 á 93pg D. oro 
Sociedad Anónima Red 
Telefónica de la Haba-
na „ 13 á 14 j g D. oro 
OBLIGACIONES. 
Hipotecarlas del Farro-
carril de Cienfuego» y 
Villaclarn. 1?- emisión 
a! 8 por 100 „ , „ . 
fd'm iaen fu- 21 idem al 
7 por 100 , 
8 Jno» lupotecarios de la 
Compañía de Gas Cnn-. 
««lirfft.iR 
6 á 7 pg D. oro 
34 í 35 pg D. oro 
Tipo íl6 
Testas 
NOTICIAS DE VALOUES. 
PLATA í A b r i ó de 94J >* 941 
NACIONAL. } Oer ró de 94^ é ÍMf 
FONDOS PUBLICOS. 
Oblig. Ayuntomiento 1* hipoteca 
Obligaciones Hipoteca iae del 
Exctno. Ayuntamiento . . 




Bwioo Español do látela de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les Unidos de la Habana y Al 
raacenes de Ragla 
Compañía de Caminos dn Hierro 
de Cárdenas y Júoaro 
Compañía Unida de los Ferro-
carriles de Caibarién 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande.. . i . . . . 
Compañía de Camino» de Tlierro 
deCiinfaegos (i Villaclsra.. 
Compañíad»l Ferrocarril Urbano 
Comp. del Ferrocarril del Oeste. 
Comp. Cubana de Alumbrado Gas 
Bonos H'P'ifpc riofdela Cumpa 
ñía de Gas Consoliilada 
Comp ñía de Gas Rispami Ame-
ricana CousuH'iniia 
Bonos Ihpotocurioí Convortlclo» 
dn Gas Consolidado 
Retiñiría de Azúcar de Cárdenas. 
Cómfsfiia do A macones dn • a-
cenrtados 
Emprosa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenes de Ue-, 
pósito de la Habana | 
Obligaciones Hipotecarias de' 
Cienfnegos y Víllaclara 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina 
Red Telefónica de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compañía Lonja de Víveres 
Ferrocarril do Gibara y Holgnín. 
Acciones 
Obligaciones 





































Raban». 23 de Abtil de 1895. 
DE OFICIO, 
COMANDANCIA GENERAL DEIiAFOSTAlíEn O 
DE LA HABANA 
Y ESCUADRA DE liAS ANTILLAS. 
KSTADO MATOB. 
Negociado 2'.' Jefe.—SecciónJ. E . 
SECRETABÍA. 
Sin proposiciones las anteriores anbastas para el 
remate del casco del Pontón Hernán Cortés con el 
lastre que tiene á bordo, cuyo tipo estaba fijado en 
$1500 oro, la Excma. Junta Económica del Aposta-
dero en sesión del 19 del actual acordó repetir el ac -
to con la rebaja del 10 por ciento al tipo señalado y 
con las demás condiciones del pliego que queda en 
este Estado Mayor á disposición de los licitadores 
todos los días hábiles de once á dos de la tarde, el 
cual queda fijado para la una del di» 24 del entrante 
Mayo en el mismo local de esta Comandancia Gene-
ral. 
Lo que se anuncia por este medio para que llegue 
á noticia de los qne deseen interesarse en su adquisi-
ción. 
Habana 20 de Abril de 1895 —Ventara de Mante-
rola. 4-24 
COMANDANCIA GENERAL DE MARINA D E L 
APOSTADERO DE LA HABANA 
Y ESCUADRA DE LAS ANTILLAS. 
ESTADO MAYOR. 
Negociado 39—Anuncio. 
Según manifieeta el Excmo. Sr. Capitán General 
del Departamento de Cartagena por comunicación 
de 13 de Marzo próximo pasado, se halla terminado 
el semíífaro del cabo Bajjlí, en la Isla de Menoría, y 
ompezaiía á prestar BU servicio el día 19 del actual. 
Lo qne de orden del Sr. Comandante General de 
este Apostadero se publica para noticia de los nave-
gantes. 
Habana, 8 de Abril de 1896—El Jefe de Estado 
tf ftjor, Peloso Fedemnte, 3-11 
GOBIERNO MILITAR D E L A PROVINCIA 
T PLAZA D E LA HABANA. 
Ajru i ro io . 
E l paisano D. Jesús Rodríguez vecino que fué de 
esta capital, Santiago n, 9 y cuyo domicilio hoy se 
ignora, se servirá presentarse en la Secretaria de es -
te Gobierno Militar para enterarle de un asunto que 
le interesa. 
Habana 22 de Abril de 1895.—De O. de S. E . E l 
Comandante Secretario, Mariano Marll. 4-24 
AdmíBistradtóu de Hacienda de la ProTincia 
de la llábana. 
Cumpliedo lo dispuesto en las secciones segunda 
y tercera del Reglamento vigente, para In imposición 
adminiotración y cobranza de la CbntiibtlciÓn indtta-
trial, se contoca por este medio á los Sres. industria 
le» que componen los gremios que á continuación se 
eipresan para que concurran al local que ocupa esta 
Administración en el día y hora que se designa á fin 
de que tenga lugar la elección de Síndicos y Clasifi-
cadores que han de practicar los repartos gremia 
les. 
DIA 21. 
A las 8 do la mañana—^ Escrbanos de actuaciones 
en los Juzgados. 
A las 8̂  id.—Notarios colegiados. 
A las 9 id.—Procuradores de Audiencia. 
A las 9̂  id.—Procuradoras de Tribunales. 
A las 12 id.—Abogados. 
DIA 25. 
A las 8 de la mañana—Carpinterías con talleres. 
Alas 8|id.—Herberos y cerrajerds. 
A las 9,id.—Cqtnpositores de reloje». 
Á las 9¿ id.—Maestros sastres sin géneros. 
A las 12 id.—Tintoreros. 
Ordon de la Plaza del día 23 de abril. 
eaavioio PABA BX, DÍA 24. 
Jefe de día: E l Comandante del segundo batallón 
de Ligeros Voluntarios, D Bp.nito Peña. 
Visita de Hospital: Regimiento de Caballería de Pi -
zarro, 3.)r. Capitán. 
Capitanía General y Parada: 2' batallón de Lige-
ros Voluntarios. 
Hospital Milioar: 2'.' batallón Ligeros Voluntarios 
Batería de la Reina; Artillería de Ejército. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: El 
Io de la Plaza, D. José de Fuga. 
Imaginaria en i lem: E l 2V de la misma D. Ricardo 
Vázquez. 
Vigilancia: Artillería, 2? cuarto.—Ingenieros, 3? 
Idem.—Caballería de Pizarro, 49 Idem. 
El Comandante Sargento Ma^or. . íunn dientes 
T H I B O M U I S . 
Comandencia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de Cansas.— 
Don Enrique Preses y Ferran, Teniente de Na 
vio, Ayndante do la Comandancia y Capitanía 
del Paerto, Fiscal de la misüia. 
Por el presente y tórmiho de treinta días, cüo, lia 
mo y emplazo á los que se crean con derecho á la 
x̂opi'cdad de don palos de pino, uno do dos varaa de 
larg > y otro de nueve varas, 103 dos redondos; el pri 
mero con un espigón de hierro en una cabeza y elac 
gundo con uu anillo de hierro, ambos asallatios y que 
facron encontrados 4 sotayer.to de la piedra del JWa 
cao en la pla â df.l Gu»iuiba, SuMelogación de 
curanao e:) 10 de Marzo último. En la inteligencia 
de que transnurrido dicho pUzo so procederá á ! 
que h >ya log*T. , 
Hab .na 18 de Abril de 18̂ !). - El Fiscal. Enrique 
JVtóA'. 3-17 
rUfíETO B E LA H A B A N A . 
ENTRADAS. 
Di i 23; 
De FiU'Vfia, en 7 díi-i, vap. ing. Monk?5)rit'>n, c/i-
nitán R szlev, trip. 31, ton. 1770, con citááa á 
LQH EL.p.^cé. .„ 
Nueva Y'ork en 10 di*<« baria an-e. Revoca ^ro-
wcll, cap, Dow. trip 10 r.ons. 557. con losas. 
Bnrcfdona en 55 diao, tur^a esp. Progreso, cap. 
Pifleiro, trip 14. tb&B. 740, con carg» á Jofé Ba-
lagaer. 
linrrelona y escalas en (52 dios, barca esp. Mon-
tortié< cap. J . Riera, trip. 17, tons. 791 con car-
ga á Balcells y y Comp. 
SALIDAS 
Dia 22: 
Para Matanzas, gol. am. Hattie P. Simpsor. 
Matanzas, vap, esp. Palenfno cap. Echevarría. 
D a 23: 
Teirada (México) gol. am. H. J . Pow-ell capitán 
Alberts. 
Santfago de Crtba, yap. ing. Eirndals, capitán 
Smith. 
— —Tampico, Vap, am. SSnfeca, cap. Steirebs. 
Día 23: 
Püerto-Rico y fscala?, vap. esp. Julh, capitán 
Vaca. 
Movimiento de pasajeros. 
SALIERON. 
Para PUERTO -RICO y escalas en el vapor es-
pañol "Julia." 
Sres. Don Víctor d« Marchena—Gastón Daary— 
Emilio Roger Calle—Francisco S. Rivero—José Ma-
grifiá. 
Di», p 
— Puerto Padre, vip. Avilés, cap. Sarjurjo, 134 
bocajes miel, 1,90.3 tacos azicar. 
Caibarién, vap. Alava pat Ansuategui, 1035 
sacos gzúoar y efeotoa. 
Morrillo, gol. Joven Marcelino, pat. Espino, 500 
sacos azúcar. 
Sierra Murena, gol. P,rineo, pat. Pellicer, 1,200 
s. azúcar. 
Sierra Morena, gta. Tres Hermanas, pa. Forro-
dona: con efectos. 
Cabanas, gol. Caballo Marino, pta. Inclán 530 
SUJOS azúcar. 
Jaruco, gol. Amado Antonio, pat. Thomas, 40 
q. cebollas. 
Bines, gol. Dos Isabeles, pat. Gil, 550 sacos a-
zúcar. 
Pur ta Larga,, go1. Almansa, pat. Menaga, 150 
-Matanzas, gol. María, pat. Cayuso 45 c. «gte. 
t>l.- 23; 
Naevitrts, gol Emiiia, pat, Vázquez. 
Sierra Morena, gol. Emilia pat. Enseñat 
Morrillo, J . Marcelino, pat. Eepino. 
Idem, gol. Des Labeles, pat. Gil: cou efectos. 
Cabañus, gol. CabaHo Marino, pat. Inclán. 
—DelaWsre, B. W. gol. »m. Olive Perker, capi-
O ŝen, por Francke, Hijos y Cp. 
—Delatare B. W. gol. am. J<ihn R. Bergen, cap. 
NerWood, por Luis V. Placé. 
—Puerto Rico y escalas, tap. esp. Jalia, cp. Vaca 
por ScbrinnK de Herrera. 
Delatare i i . ÍV. gol. am Henry P. Masón, cap. 
Blair, por L . V. Placé. 
——Montevideo, berg. esp. Juanito, cap, Vilá, por 
J . Artorqui, 
Cádiz, Barcelona y órderc», bca. esp. línevo 
Araueo, cap Riera, por L Ruiz y Cp. 
B'aq.tios q.'Ba so fea» despachada1, 
—Do^ware B. W. gol. am. II\ttie P. Simpson, 
c!»p. Cbaney, pnr Luis T Placé en lastre. 
—Santiago de <hiba, vap ing Eaerndale, capitán 
Smith, por L . V. Placé, en lastro. 
• Tonado (México) gol am. Henrrieta J . Powoll, 
cap. Albert. por R. Trnfin y Cp. en lastre. 
Btaqnes qu© han abierto regristro 
a y é r . 
—Csyo Hueso y Tampa, aap. am. Olivette, capi-
tán Hanlon. por Lawton y Hnos. 
—Trnjillo, gol. am. Alice Vane, cap, Walter, por 
R. P. Sta. Maiía. 
Nueva York, vap. am. City of Washington, ca 
pitán Burley per Hidalgo y Cp. 
TtoUm&m Qoxxiúasí c»i día 2 2 









LOISJA D B 7 I Y B E H B . 
Vc%:as efectuadas el 23 de abril . 
250 «. arroz semilla corriente, $3-62 q. 
300 s. idem, idem 3 56 id. 
25 o. pimientos á 2-88. 
25 i idem idem á $3. 
24 s. habichuelas gordas, $6. 
50 a. id. id. id. á Rdo. 
75 c. i sardinas en aceite 18J cts los 4[4. 
30 i tomate 18| cts lo» 4[4. 
•10 latss pimentón $10 q. 
50 bles, fryoles blancos á 7-37. 
es ie m m i i 
G O i P i S l i 
VAPORES-CORREOS FRANCESES 
Bajo contrato postal con el G-obiorno 
f r a n c é s . 
Para Veracmz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 5 de Mayo 
el vapor francés 
CAPITÁN S E R V A N . 
Admite carga á flete y passjeros. 
Tfi-rifas m i k j reducidas con cenonimientos directo» 
para todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán gran-
des ventajas en viajar por esta línea. 
Bridat. Mont'roa j Comp., Amarara número 5, I 
4973 104-24 104-24 
D E 
Vapores-correos Españoles 
de las Antillas 
SOBRINOS D E H E R R E R A . 
DE 
E L N U E V O Y R A P I D O V A P O R 
AL MANDO DE SU ACREDITADO C A P I T Á N 
D. FEDBEICO VENTURA. 
Saldrá de este puerto fijamente el dia 29 
de abril, á las 2 de la tarde, vía Caibarién, 
para los de 
Santa Cruz de la Paima 
Paerto de la Orotava, 
8aata ü v m de Tenerife y 
I m PaLmafi de (xran Canaria. 
La carga se embarcará por el muelle de 
Cabíillerla basta el dia 27 inclusiye. 
N O T A S . 
Elto vapor estará atracado á uno de los 
espigones*del muelle de Luz para mayor 
comodidad de los señores pasajeros. 
En Caibarién el pasaje será conducido á 
CATO FRANCES por uno de los vapores 
do esta Empresa quo hacen esa carrera. 
La casa armadora de este buque, que es 
la primera que inauguró los viajes directos 
desde esta Isla á las Canarias, j la única 
que exclusivamente,se limita á ellos, omite 
extenderse en manifestaciones referentes á 
las condiciones de rapidez y comodidad do 
su barco y al excelente trato que en él se 
dispensa á les reñores pasajeros, por ser to-
do ello del dominio público; así, pues, sólo 
ee concreta á poner en conocimiento del 
público qüe el MARÍA HERRERA ha sido 
recientemente construido en GUaagoW, con 
todos los adelantos modernos, luz eléctrica, 
lujosas cámaras de I f y 2a y \m amplio y 
i)entiladü cntrepttentB, non cantas de hierro 
§ bañes para el pasaje cfó ÍJ1? Además, es 
lien notoñá su rápida marcha, por efecttíar 
sus viajes en solo diez días. 
Elorecido núeneto de pasajeros que ha 
conducido en su viaje de marzo—573—es la 
proeba más elocuente de.la prijreronoio que 
le da el pasaje á nuestro büque, cuyas con 
dioioues de buen trato, ráfiideá y alímonta-
ción son uot-.oiiambnt6 conocidas db todos 
loa que en Si lian efectuado sus viajes á Ca-
narias. 
So facilitan boletas de pasajes de ida y 
vuelia, valederas por un año, a todo aquel 
q<ie las solici te; lo mismo que Giros para tag 
citadas islas, ai cargo, .rospectlvamont», de 
D. Juan Cabrera Martín, D. Aureliano Va-
neo y Sres. Hijos de Juan Rodriguezy Gon-
zález. 
Entre la oficialidad del buque irá el co-
nocido y antiguo capitán D . M I G U E L G O N -
ZÁLEZ S A R M I E N T O , quien estará al tanto 
d i las necesidades del pasaje, para que seau 
lumediatamente atendidas. 
Loa billetes de pasajes se expiden por sus 
Consignatarios. 
En la Habana, sus armadores, Sobrinos 
ds Herrera. 
En Caibarién, sns armadores, Sobrinos 
de Herrera. 
En Cionfuegoa. Síes. Ojeda Hermanos. 
En Sagua la Grrande, Sres. Puente y To-
rre. 
En Camajuaní, Sres. M. Gutiérrez y C5 
En Placetas, Sr. D . José Ma Portún. 
En Kulueta, Sr. D. Pran JÍSCO E. Bravo. 
In35 4 
SI-TOHI aii COBA. 
SBIP Cl 
Servicio regnlar doTaposec correo» araerioanoí ec-














Salidas de Hueva-York para la Habana y Matan-
«as, todos los miérooles á las tree de la tarde, y para 
la Haban» y pitertos de México, todo» los sábados & 
U una de Is f.arde. 
Salidas do U -Habana para NeeTa-York, los jaeTe» 
j sábados, 6 las seis en punto da lo tarde, como «i-
VIGILANCIA. . 
OITY OS' WABRINeTOí*.. 
SENECA . . . 
8AKATOGA, miéreole» . . . . . 
SEaURANCA....... 
T U S I O R I . . . . . . . . . mfu 
YUCATAN 
CITI OF WASHINGTON..., 













He OBatro á 
i Habana para puerto» de Uéxtoo, 
Ja tarde, como «i^uo: 
^ A H A T O G A . . * r. 
Y U C A T A N . . . . . . . . 
(fr/wuBi 
VIGILANCIA 
CITY 01̂  WASKlNGTOl?, 
ORINABA... . . . . 
S E N E C A . . . . , 
SBGüttANCA mw,.. 










Para Nawau, Santiago de Cnb» T .Cienfnege» 
NIAGARA Marzo 12 
SANTIAGO - 26 
í?A8AjRS.—Betoa bennosos Tapores y oonooldo» 
por la rapidoi!, Beiernridad y rcgularida-í i!e sns ría-
en, twniendo comodidades excelente.» p a r a PMBJO-
rca en em espacioEa» c á m a r a » 
COBRE3POH»BKOII..-~L^ oori í inpc-ndenoiR ce ad-
mitirá feicamonts en i» Admlniatrn.c.i<Sn Gí-ener»! de 
Correos. 
OAKOA..--La carga sa i-ooibo en el muollo 'le Vb 
ballería baatn la víepora dol día de la salida, y »' 
admito carga p a r a Inglaterra, Hambnrgo, Bremon 
Amítordan, Rotterdam. Harre, Ambora». y par» 
puerto» de la América Central y del Sor COR eonooi-
raientos direotoB. 
FMTBH.--ÍC1 «ew» de 1» « a i g * p»r« p i i e r M » t< 
S{éxioo,'«»r& pagado por M f e l s a t a t o e o nsoaed» mm*-
rloana 6 tu aqulfalonte. 
Fofa raá» jiorm«no¡fe« d i r i g i r » » á los i»ífnt*» B> 
'ftlffO v Coórp.. OttTaod» ní)Ti«»n Jf». 
de lñ Compañí» 
M M B Ü E S Ü E I l - á i E E I O á M l L 
Linea d@ las Antillas 
BTsntnaleii en HAIxí , SANTO DOMINGO y 8T. 
THOMAS, saldrá SOBRE E L 15 de A B R I L de 
1895 elvapor eorreo alemán, de porte de 2893 tona-
l«dM 
capitán Drosolier. 
Para el HAVRE Y HAMBÜRGO con escalas 
eventuales en HAITI, SANTO DOMINGO y ST. 
THOMAS, saldrá SOBRE E L 6 D E MAYO de 1Í95 
el vapor correo alemán, de porte de 1746 tonelada» 
S A X O N I A 
capitán Scliaarslimidt. 
Admito oiwga para le» citados puerto» y también 
tíaíbordoa con oonooimientoe directos por» un gran 
nimeio de pnortos de EUROPA, AMERICA D E L 
BÜR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, eegún por-
menores que se facilitan en la cas» oonsignatarla. 
NOTA.—La carga destinada á pnerton en dond» 
no toca el vapor, será trasbordada en Hambnrgo 6 
en el Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y uno» cuantos de pri-
mera cámara para 8t Tbomas, Hartí, Havre y Han -
burgo, á precios arreglados, sobre ion qne impondrán 
lo» oonalgnatarios. 
La cargo so reeíbe por el muelle do Csbftllerla. 
L a oorreípondenoi» solo «e recibe sn le Admlnlí-
teaotón d« uotreoii. 
IBfllTliOIáTlFOETáliTB, 
Los vapores de esta linea hacen escala en uno 6 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla do 
Cuba, aiempre qne las ofrezca carga sufloiente para 
ameritar la escaia. Dicha carga se admito páralos 
puertos de su .itinerario y también para, cualquier 
otro punto, con trasbordo en el Havre 6 Hambnrgo. 
Para más pormenores dirigirse á loa consignatarios 
I calle de San Ignacio n. 54. Apartado de Correo 73». 
MARTIN, F A L K y CP. 
O 1779 156-16 ¡S 
ViPORES-COBREOS 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
ANTES D E 
ANTONIO LOPEZ Y COMP. 
E L VAPOR CORREÓ 
M O N T E V I D E O 
c a p i t á n D. Rafael K e s a l t 
Saldrá pfcf i 
C á d i z f 
Barcelona. 
el 29 de Abril á las 2 de la tarde, llevando la co-
rrespondencia públioa y de oficio. 
Admite carga y pasaderos para dichos puertos. 
Carga para Cádiz, Barcelona y Génova. 
Tabaco para Cádiz solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir les billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antea de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recios carga & bordo hasta el día 27 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
M. Calvo y Comp., Oficios núm. 28. 
E L VAPOR-CORREO 





el 30 de Abril á las 10 de la mañana llevando la 
oorrespoudenciA pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos. 
Carga para Pto. Rico, Cádiz, Barcelona, Génova, 
Coruña y Santander. . 
Tabaco para Puerto Rico, Cádiz, Coruña y San-
tander. 
Los pasaportes se entregarán al recibir loa billetes 
depasajo. 
Las pólizas de carga se firmarán por lo» oonsigns-
tftrios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carj?» á bordo hasta ei día 27 
De tfláe porm n̂oi-ps impondrán sus consicuatarlos 
M ÜHÁi/o y Cp., Oácio» 28. S12-1K 
«si T-ap^s-carree 
H A N A G U S T I N 






e! 3T do Abril á las 2 de la tardé llevanáo la corres 
p0n|iencia pública y de oficio. 
í| dmite pasajeros y carga general, ioc'.nno tabaco 
pare dichos puerto». 
l̂ os pasaportes se ei tregaráa al recibir loe billetes 
de pasaje. 
Las polisas de carga se firmarán por lo» conaigna--
taric» aut'sa de correrla», sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga, á bordo hasta el día 27 
De más pormenores imp-'iidrán su» consignatírios 
M. Calvo y Cp., Oficiosn. 28 
L l l l á I Í W - Y 0 E K . 
ABaárica, 
fearAa tif®*? meastaal®», «aLtaA&a 
1©» vaporees de íastáa p-aerto lo» di I B 
1 Op SO y 30 , y del d© ̂ T s w - T e r k 1©» 
Afaa l O , SO y 3 0 do cada mom. 
Wk vapor-correo 
CIUDAD CONDAL 
c a p i t á n C a s t e l l á 
Saldrá para Progreso y Veracmz el 26 de Abril á 
las dos de la tarde llevando la correspondencia pú-
blica y de ofeí». 
Admite carga y pasájéroí para ditíhoa puertos. 
Los pasaportes se entregaran al récsBií lóai billetes 
depasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serás 
nulas. 
Recibe carga S bordo hasta ol día 25. 
De más pormenores Iriip'inidTán sus consignatarios 
M. Calvo y Cp., Oficios 28. 
Hl Tapor-corroo 
H A B A N A 
CAPITÁN D. CAMILO TOMASÍ 
Saldrá para New York el 30 de Abril á las éuatro 
déla tardo. 
Admite oarga y piñtyhíoa, á Í8i f i é ífe ofrece el 
buen trato que ésta antigua Codpafiía tifííie acredi-
tado en sus diferentes linea». 
Tambián recibo carg* para Inglaterra, Hambúrgo, 
Bromen, Amsterdan, Rotterdan, Amberes y demás 
puertos de Europa con conocimiento directo. 
lia carga re recibo hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibe en la Admin!«~ 
tzación de Correos. 
NOTA.-—Esta Corapafiía tiene abierta una póllta 
flotante, asi para esta línea como para todas las de-
más, bivio la onal pueden asegurarse todos los efectos 
que se «nsberqnen «n »ns vapores. 
De más pormenores impondrán sus consignatario» 
M. Calve v Cp., Oficios 28. 
I 36 312 1 E 
E L VAPOR CORREO 
c a p i t á n D. A n d r é s M a r r é i s . 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de Cuba. 
Poncc. Mayagüez y Puerto-Rico, el 30 de Abril 
á las 5 de la tarde, para cuyos puertos admite carga 
y pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayagttez y Puerto Rico 
hasta1 el 29 inclusive. 
NOTA.-—Esta Coíjlíptsaía tiene abierta una póliza 
flotante, )»3Í para ésta ífóéa edmo para todas las de-
más,bajo la cttál pueden asegufaírSe todos los efeotos 
que s« embarguen en stiS vapore». 
M. Calvo y tíomp. I 36 312-1 E 
I D A 
SALIDA. 
De la Habana el día úl -
ticn-i de cada mes. 
.. Nuevitas el 2 
. . Gibara 3 
Santiago de Cuba. 5 
.. Ponce 8 
.. Mayagüez 0 
R E T O R N O 
L L E G A D A 
A Nnevhas el 2 
.. Gibara 3 
.. Santiago de Cuba. 4 
.. Ponce 7 
.. Mayagüez i» 
.. Puerto Rico 10 
PALIDA. 
De Puerto Ricocl. . . 15 
.. Mayagüez 16 
.. Pooce 17 
.. Puerto Príncipe.. 19 
.. Santiago de Cuba. 20 
Gibara 21 
. . Nuevi'as 22 
L L E G A D A 
A Mayagüez el 18 
.. Ponce 16 
.. Puerto-Príncipe.. 10 
.. Santiago de Cuba. 20 
.. Gibara 21 
Nuevitas 22 
.. Habana 24 
N O T A S 
Un «u viajo da ida recibirá « n i'iiexfco-ttioo los di* 
H de cada mes, la esrga y pssíyeros quefpar» les 
puertos dol mar Caribe arriba expresados y Pacíf^o 
eonduzca ol «OITGO que «alo de Barcelona «1 día 25 j 
fie Cádiz el 30 
Sn su viate do resrreso, entregará al correo qne sal» 
4e Pueiio-BicoellS la carga y pas^jeio» qneoondes" 
ea procedente de tos puerto» del mar Carlbé y nn el 
Paoífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena, ó sea desde el IV de 
mayo al 30 de septiembre, se admite carga para Cá-
diz, Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros 
sólo para los último» puntoa.—M. Calvo y Cp. 
En combinación con lo» vapores de Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá j vapo-
res de la costa Sur y Norte del Faoífloo. 
E L VAPOR CORREO 
P A N A M A 
c a p i t á n Casquero 
Saldrá el día 6 de Mayo, á las 5 de la tarde 
con dirección á los paerto» qne á continuación ie 
expresan, admitiendo carga y pasajero». 
Recibe además, oarga para todos los puerto» del 
Pacífico. 
La oarga »e recibe el dia 4 solamente. 
SALIDAS. 
De la Habana el día.. 0 
Santiago de Cuba.» 9 
La Guaira 13 
Puerto Cabello.... 14 
. . Sabanilla... 17 
M Cartagena......... 18 
„ C o l ó n . . . . . . . . . . . . . 20 
ra Puerto Limón (ía-
cultativo) *.•> 21 
L L E G A D A S . 
A Santiago de Cuba el 9 
. . L a Guaira 12 
. . Puerto Cabello. . . 13 
. . Sabanilla. 16 
. . Cartagena.... . . . . 17 
. . Colón 19 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
. . Santiago de Cuba.. 26 
. . Habana .«• . .«•a» 29 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía ao respondo del retraso ó extravío 
qnt> sufran los bultos de carga qne no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco do las reclamftoioaos que se 
hagan, por mal «svase y fulta da procinta en lo» mls-
mo». 
QCt Calvo v Oomp., Oficios número 28-
S i t u a c i ó n del Banco EspaSol de l a I s l a de Cuba y sus Sucursales, 
EN LA TARDE DEL SABADO 20 DE ABRIL DE 1895. 
fOro 
CAJA. < Plata... • 
¿Bronce. • 
Fondos disponible» en poder de Comisión ador. 
CABTESA: 
Descuentos, préstamo» y L] á cobrar á 90 día». 
Idem idem á más tiempo..... 
Obligaciones del Ayunta- f Domiciliadas en 
miento de la Habana,<Habana. . . . . . . . 
1? Hipoteca (Nueva York.» . 
Empréstito dol Aruntamionto déla Habana.....•.>••••. 
Tesoro, Deuda de Cuba •••• 
Hacienda pública, cuenta Depósitos.... 
Hacienda pública, cuenta recogida billetes emisión de guerra 
Efectos timbrados 
Recibos de contribuciones 
Recaudación de contribuciones 
Recaudadores de contribuciones 
Hacienda Públoa, cuenta especial..... 
Propiedades 
Diversas cuentas... •>•« 
GASTOS BE TCWAQ CLASES: 


































Saneamiento de créditos. 
Billetes en circulación.... 
Cuenta» corriente... . . . . . . . . . . ^ p f ^ ' 
Depósito sin interé».,. . . . 5 O r o . . . . . . . . . . . . . . 
f P l a t a . . . . . . . . . . . . . 
Div idendos . . . . . . , , , , , . . .„ ,„ „ . . . . . . . . . . . . . . . . • 
Corresposales = 
Amortización é intereses del Empréstito del Ayuntamiento 
de la Habana i 
Expendición de Efectos Timbrados 
Hacienda pública, cuenta Efectos timbrados 
Idem cuenta de recibos de contribución...... . . 
Municipios, cuenta de recibo» de contribuciones 
Recaudación de Contrbuoiones 
Productos del Ayuntamiento de la Habana 
Beneficio en la recogida de billetes do la emisión de guerra.. 
Anticipo al Empréstito de $4 000 000 
Intereses del Empréstito de $4 000,000.. 
Cuentas varias , , 
Reserva por quebranto en la convorsióa de plata pendiente 
do reclamación .„ 
Intereses por cobrar , 
























Habana, 20 de Abril de 1895 
l n . 39 
20 984.415 26 
- E l Contador, / . H. üarraíhn.—YXo. Uno. E l Sub-Gobornador, £an>. 
6 m». 
F L A N T S T E A M S J I I P L I N B 
á N o w Y'ork en 7 0 horas 
los í áp ídos vapores-correos americanos 
¡ m m m f OLÍVETE 
estos" vaporea saldrá de este puerto todos 
los miércoles y sábados, ála una d ^ la tardo, con 
escala, en Cayo-Hueso y Tampa, donde sa totnrin los 
trenes, llegando los pasajeroe á Nueva-Yo¡k sin 
cambio a ^ i i n o , pasando por Jack^onvilUe, Savanach, 
Charleston, Richmond. Washington, FüadelSa y 
Baltimcro. Se venden billetes p i r a Nueva-O-leans, 
St. Louis, Chicago y todas las principales ciudades 
de los Estados Unidos, y para Europa en combina-
ción con las mejores líneas de vapores que salen de 
Nueva-York. Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro americano. Los conductores hablan el cas-
tellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pata-
po?:e3 después de las once de la mañana. 
í'ara m á ü pormenores, dirigirse á sns consignata-
rios, tiAWTON HERMANOS, Mercaderes n. 33. 
J . J . Farns-tforth 261, Broadway, Nueva-Yoik. 
J . W. FiUgerald, Superintendente. Puerto 
Tampa. C 41 166-1B 
yAPOBES COSTEEOS, 
Empresa de Vapores [spañola. 
Correos dio las Antillas 
D E 
Tli6WesteriiRaílwsjofHaYaflaLiilR3 
( C o m p a n í a del F e r r o c a r r i l de l Oeste 
rte 1« Habana. ) 
C O N S E J O L O C A L . 
SECRRRARIA. 
Esta Compafiía ha acordada repartir un diviiend» 
de i chelines por acción ó se» el 2 por ciento por 
cuenta do las níiHdaden ot-tenidas en el periodo 
transcurrido de 1'.' de Julio á 31 da diciembre de 189i-
Lo que «e publica por acuerdo del Consejo loca', 
advirtiendo: 19 que el tipo de cambio fajado es el J9j 
pg P., equivaliendo los 4 chelines á $1 0« oro espa-
ñol; 2? gue el pago quedará sbieito desde el día 20 
del corriente mes y 3? que al efecto desda ese día de-
berán r.cudir los portadores de los acciones á esta ofi-
oinn, Purariero de Cristina, los martes, jaevss y sá-
bados, de 8 á de 10 la mañana, á fin de constitnir en 
depósito sus tííulos, por tres díis, para que se com-
praobe su autenticidad y haga la liquidación previa 
correspondiente al pago, que realizarán los sefiore» 
N. Gelsts y Comnafiía, 
E l Secretario, Domingo Méndez Capote, 
C 661 g-l« 
Scciedaíl de lustmccióa y Eeereo 
S A N J L A Z A R O , 
MARINA N° 64-
La Directiva de esta Sociedad ha acordado dar 
una función dramática y baile, para sus socios la no-
che del día 28 del actual. 
Se admitirán inscripciones de socios hasta última 
hora con sujección al Reglamento. — Habana, Abril 
23 de 1895.—El Secretario, Tomás Menéndez. 
4782 4-24 
BANCO D E L COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y Alma-
cenes de Regla. 
(SOCIEDAD ANONIMA) 
S E C R E T A R I A . 
L a Junta Directiva en sesión de hoy, ha acordado 
repartir nn cuatro por ciento en oro sobre el capital 
social, por cuenta de las utilidades obtenidas hasta 
fines de 1894, á los accionistas que resulten serlo en 
este día, empezando á hacerse efectivo dicho divi-
dendo el 16 del actual. 
Habana, abril 2 de 1895.—El Sscreterio interino,, 
Antonio 8. de Bualamante. G 698 20-3 A 
capitán D. JOSÉ VIÑOLAS. 
Saldrá de este pi>erto el dia 25 de Abril á las 5 de 







Recibe carga el 24 y 2;* 
OOífdíWNATAKIOS 
*fiwvitas: Sres. D. Vicente Rodifígue» y ON 
Gibara; Sr. D. Manuel da 811 v» 
Mayar!; Sr. D, José de los Rios. 
Jttinvcoa; Sres, Monés y Cp. 
Guantánamo: Sr. D. José de los Rio», 
COLIÍA: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
Se despacha por su» armadores, San Pedro 6. 
anco Español de la Isla de Cuba 
Debiendo verificarse á las doce del día veinte y 
cuatro del corriente, la segunda sesión de la Junta 
general ordinaria do accionistas, con objeto de dis-
cutir la Metnorla y el Balance leídos y repartidos en 
la de hoy y de proceder á la elección de Consejeros 
y supernumerarios, se anuncia á los señores accio-
. nistas para tu conocimiento y gobierno; ad virtiendo 
I que con arreglo al artículo 88 del Reglamento pue-
den usar igualmente del derecho quo les concede el 
artículo 81 del mismo.—.Habana 19 de Abril de 1895. 
— E l Gobernador. Jovino G. de Tuñón. 
I 39 4-20 
CAPITAN DON ANGEL ABAROA 
19 
Saldrá de It Habana todos los sábados & las seis de 
la tarde, tocando en Sagua loa domingos y siguiendo 
ol mismo dia para Caibarién llegará á dicho puerto 
los lunes por la mañana. 
RETORNO. 
De Caibarién saldrá los martes á las ocho de la 
mañana, hará escala en Sagna el jni'tno dís, y 
llegará á á la Habana lo» miércoles por la mañana. 
C O N S I S N A T A K I O S 
Kn Sa^ua la Grande; Kres. Puente y Tone. 
En Caibarién. Srfs, Sobrinos de Herrera. 
Re despacha por sus arraadoror. Sobrinos de He-
i r o r a , rtaii Pedro n. 6. 
NOTA,—La carga para Chinchilla pagará 28 cen-
tavos por caballo además del flete del vapor. 
I 35 812-1E 
TAPO 35. 
CAPITIN SANJTTRJO 
Saldrá para Puerto Padre directo todos los miér-
coles * tas 5 de la tarde los días de labor y á las 12 
del dia los festivos. 
Recibe carga lo» miércoles hasta las 4 de la tarde 
sindo día de labor y siendo día festivo lo* martes 
hasta les 4. 
RETORNO. 
Saldrá de Puerto Padre los sábados y llegará á la 
Habana los lunes, 
fle despacha por sus armadores. San Pedro n. 1 
I n. BB B12-1 K 
SOCIEDADES Y EMPRESAS 
MERCANTILES. 
I E I I J I l E ^ I S 
Compañía de seguros mútnos 
contra incendio. 
Por falta de concurrencia de suficiente número de 
señores asociados no pudo tener efecto la primera 
sesión de la Junta General ordinaria convocada para 
hoy, pir lo que se cita nuevamente para la una de la 
tarde del dia 29 del corriente en las oficinas de la 
Compañía Empedrado n. 42, en esta capital, advir-
tiendo que este día tendrá efecto la Junta con cual-
quier número que concurra, y que serán válidos y o-
bligatorios los acuerdos que ee adopten, según lo 
dispone el artículo 36 de los Estatutos. 
Habana Abril 19 de 1895.—El Presidente, Flo-
rentino F . de Garay. C 681 8-20 
U N I O N C L U B 
Junta general extraordinaria. 
Por acuerdo déla Junta Directiva de esta Socie-
dad se cita á todos los señores' socios propietarios y 
fundadores para la Junta general extraordinaria que 
tendrá lugar el domingo 28 del corriente á las dos de 
la tarde, eo el edificio del Club. 
Habana, 18 de abril de 1895.—El Vice secrstario, 
Edelberto l'arrés. 
Orden del día: 1*? Dar cuenta del fallecimiento 
del Excmo. Sr. Marqués Du-Quesne, Presidente. 
2? Elección de Presidente, Secretwio y nn Vo-
Oftl, 8-20 
Centro de la Propiedad de Fincas Urbanas 
y Eüsticas.—Habana. 
S E C R E T A R I A , EMPEDRADO 42. 
No hab'óadose reunido el número suficiente de se-
ñores asociados para que pudiera, celebrarse la Jun-
ta General ordinaria convocada para hoy, de or-
den del señor Preeidente se cita á nueva Junta para 
cl nía 26 del actual á las doce de la mañana, advir-
tiéndos'» que conforme á lo dispuesto en el artículo 
11 del Reglamento, tendrá efecto la Junta y se eje-
cutarán lo» acuerdos que se tomen, cualquiere qne 
sea el número de asociado? que ooncmran. 
Habana, 20 de Abril de 1895 —Ldo. Manuel 
Warren. 4654. 1 21 
Sociedad Anónima Liceo de la 
Habana" en liquidación. 
Por acuerdo de la Junta Directiva liquidadora se 
convoca á Junta General de accionistas para la se-
sióa fxtraordinarta que deberá celebrarse en el 
Gran Teatro de Tacón, el domingo 12 dol próximo 
Mayo á la una de la tarde, en cuyo acfo se leerá el 
acta de la anterior Junta General de 17 de Marzo y 
se dará conocimiento á los señores accionistas de los 
trabajos y operaciones practicadas por la Junta Di -
rectiva liquidadora para la liquidación de la Socie-
dad, isgrasos, pago del pasivo, reparto acordado y 
demás particulares déla iiouidación.—El Secretario, 
E luardo Acgles. 4G51 3 21 
d« S e í i o v é s y G é m c i . 
Situada en ítt ealiede Jueti*. entre la* de BaraWto 
y San Pedro, al lado del eafé L a Marina. 
R E M A T E 
Por disposición de D. Bonifacio Piñón y con in-
tervención de os agentes de las compañías asegura-
doras, Bo remataran al mejor postor, el jueves 23 del 
corriente, á las 12, y en el estado en que se haden, 
la caldera, motor y maq ünarias del taller propiedad 
de dicho señor, calle de San José n. 127, incendiado 
el 6 del actual, siendo de cuenta del comprador los 
costos de extracción y los de almoneda.—Hubane, 
22 de abril de 1895.—Genovés y Gómez. 
4741 3i-23 31-23 
AGENCIA E L NEGOCIO, AGUIAR 63, Telé-fono 486 ef q. á O'Reilly. Este acreditado esta-
blecimiento facilita ios pedidos en ti acto con bue-
nos informes. Este anuncio es fijo en la tercera pla-
na de La Lucha. 4808 4 24 
Mitrío le Aoicios j Lelreros, 
Desde esta fecha queda trasladada esta oficina á 
la caile de Concordia n. 31 entre Galiano y San Ni-
colás, siendo las horas de despacho de 11 á 1 de la 
tarde. Lo que se avisa á los. contribujentes para ge-
neral conoáimiento. 
Habana 22 de Abril de 1895.—El Rematador. Ma-
nuel Eoay y Ecay. 4737 4 23 
1 0 ° Batallón de Artillería de Plaza. 
No habiéndose completado la compra de mulos 
y caballos parala Batería de Montaña en el plazo fi-
jado en los anuncios, el cual terminaba el 20 del 
presente mes, se avisa por este medio que queda 
prorrogado aquél hasta la completa adquisición del 
ganado necesario. 
Habana 21 de Abril de 1895.—El Comandante Je-
fe del Detall. Manuel Tapia de Ruano. 
4676 3-23 
A V I S O . 
Los Sre». Diego Vega y Cp. S. en C. comercian-
tes importadores en esta plaza nos participan que ha-
biendo dejado de ser dependiente de la misma Don 
Oscar A. Fernández desde el 16 del corriente ha ce-
sado tatmbiéa la autorización que tenían dada á di-
cho señor para firmar recibos, cuentas, vales y co-
rrespondencia conforme á la circular que emitieron 
con fecha i f de Noviembre de 1894. 
4629 1-31 
H A B A N A . 
MIERCOLES 24 DE ABRIL DS 1896. 
EL JAPOi ) US FILIPIdAS, 
U n telegrama de nuestro servicio 
par t i cu la r , fechado en Madr id , nos co-
m i i n i c ó , en estos ú l t imos d í a s , dos not i -
cias, mejor dicho, dos rumores relativos 
á las islas Fi l ipinas . Esos rumores, con 
su vaguedad c a r a c t e r í s t i c a , mas t a m -
b i é n con su fuerza de p r e s u n c i ó n , de-
c í a n que, s e g ú n afirmaba un per iódico, 
e l Min i s t r o de Estado de Aus t r i a -Hun-
g r í a y los embajadores de I t a l i a , Ingla-
t e r ra y Francia h a b í a n concertado una 
acc ión c o m ú n para oponerse a l imperio 
j a p o n é s , caso de que intentase alguna 
empresa contra el a rch ip ié l ago filipino, 
y que se c re ía que nuestro gobierno iba 
á aumentar sus fuerzas armadas en 
aquellas nuestras posesiones de la O-
c e a n í a . 
L a fecha de esas noticias v e n í a n á 
coincidi r con la del tratado de paz im-
puesto por el J a p ó n á China, una de 
euyas c l á u s u l a s — l a m á s importante y 
trascendental sin duda—es, como se 
sabe, la cesión de la isla de Formosa 
por el Celeste imperio al imperio del 
So l [Naciente. Enunciado esto con sen 
cillez, nada tiene que pueda despertar, 
no ya el cuidado, pero n i siquiera la 
susceptibilidad de nuestra nac ión como 
potencia oceánica ú oriental . Sin embar 
go, si tomamos en cuenta la sorpren 
dente metamo rfosia llevada á cabo por 
el J a p ó n en sus instituciones, costum-
bres, cu l tu ra y civilización, á cuyo i n 
finjo el antes dormido imperio malayo 
ha despertado á la vida robusta de na-
c ión de primer orden, al n ivel de las 
grandes potencias europeas cuanto al 
poder ío de las armas en t ie r ra y mar 
y al perseverante afáu de vigorizar su 
inteligencia científica y su gusto a r t í s 
t ico, mediante la enérg ica asirail^oión 
del arte y de la ciencia de Europa; y á 
la pac de Ingla ter ra , Holanda y Fran-
cia, cuanto á la fuerza de expans ión 
ter r i tor ia l que le impulsa á la adquisi-
ción de nuevas tierras en las islas del 
océano Pacífico para que en ellas rebo 
ae una buena parto do sus cuarenta y 
u n millones de habitantes, mal conteni-
dos en sus naturales l ímites , á fin de 
agrandar B U comercio y sus industrias 
y , en definitiva, su riqueza y su poder; 
si consideramos con detenimiento y me 
di mos el alcance de esa activa fuerza 
ín t ima del J a p ó n , que tiende incontras 
tablemente á exteriorizarse, ya de fijo 
no nos pa rece rá tan indiferente para la 
a tenc ión polí t ica de nuestra patr ia el 
hecho de la cesión de la isla de Formosa 
a l victorioso imperio j aponés . 
l í o vamos á ahondar en el nuevo i m -
p o r t a n t í s i m o problema polí t ico é inter-
nacional que plantea el encumbramien-
to, al parecer inesperado, del J a p ó n , 
con sus consecuencias, m á s ó menos ve-
ladas, de conquistas territoriales dis-
frdíAflas do cesiones. F á l t a n n o s para 
ello i k'tupo y estudio. Con todo, como 
juzgamos por todo extremo trascen-
dental el asnnto, ya que no inmediata-
mente peligroso, para la sobe ran ía y 
afianzamiento de E s p a ñ a en su gran-
de y admirable archipié lago filipino, 
s é a n o s lícito repetir a q u í conceptos, a 
preoiaciones y advertencias de uno de 
los hombres públ icos más doctos é 
ilustres de la Madre Patria. 
Con el sogfistivo t í tu lo de " E l J a p ó n 
y las Islas Fi l ipinas", publ icó la exoe 
lente revista madr i l eña L a E s p a ñ a Mo-
derna, en su n ú m e r o correspondiente al 
mes de febrero ú l t imo , un corto, pero 
sustancioeo trabajo del exministro de! 
Estado D . Segismundo Moret y Pren | 
d^rgast. En eso trabajo enunc iábase ; 
el problema de las relaciones de Espa-
ñ a y el J a p ó n , á p ropós i to de latí F i l i -
pinas y en v is ta del maravilloso incre-
mento del poder de dicho imperio, á 
consecuencia de sus progresos y de su 
gran victor ia sobre China; l l a m á n d o s e : 
seriamente la a tenc ión acerca de la con 
veniencia de no desperdiciar coyuntu-
ra favorable para el establecimiento de 
relaciones mercantiles entre nuestra 
patr ia y el J a p ó n é ind icándose , aunque 
eu t é rminos muy generales, la posibili 
dad de abrir en dicho imperio podero-; 
sos mercados á nuestra producc ión v i 
nícola , a r t í cu lo all í poco extendido,; 
aunque sumamente apreciado, as í como 
al a zúca r y al tabaco filipinos. 
Pero dejemos la palabra al señor Mo j 
ret : 
Antes esoa puertos (loa del Japón] esta 
ban cerrados, au territorio prohibido, su vida 
interior reservada: hoy BUS puertos se abren, 
los europeos viajarán por todas partes, sus 
agentes se establecerán en todos los si-
tios, y al llegar allí atraídos por la riqueza 
y solicitados por el llamamiento del país, lo 
encontrarán preparado á recibirlos por la 
instrucción, los progresos y las reformas de 
estos últimos treinta años, realizados por 
maestros europeos llevados por los prínci-
pes japoneses. En eeta concurrencia, He 
garán antes los que estén más cerca, y lle-
garán en mejores condiciones los que tengan 
productos solicitados por aquel mercado; 3 
como el Japón consume principalmente azú 
car y tabaco, Filipinas no debe encontrar 
rival para sus dos grandes productos. Con 
ellos sólo la navegación recibirá poderoso 
impulso y la bandera española llegaría en 
paz á aquellos puertos donde apenas es 
conocida y adonde sería saludada con jú 
hilo. 
Pero no es esto sólo. Las líneas de nave 
gación peninsulares, con eólo prolongarlas 
desde el puerto de Manila, llegarán á Corea 
y Japón, para llevarles con los productos 
filipinos, uno peninsular, que seguramente 
encontrará inmediato mercado, el vino, so-
brante por todas partes en España, y al 
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— 4 E I T No, no puedo, hermano. 
S u muerte me hubiese desesperado úni -
camente por t í , por Mar t a y por su ma 
dre Pero ya no le quiero, no puedo 
quererle. 
— ¿ P o r qué? 
—Porque me ha robado la dicha. 
—¡Loco! Vamos, ven. ¡Lo quiero! 
Fel ipe cogió á su hermano, como lo 
hubiese hecho con un n iño y le l l evó á 
la fuerza. Por lo d e m á s , Enr ique ape-
nas si o p o n í a resistencia. Cuando lle-
garon a l qu in to piso Enrique empezó á 
temblar, y dijo: 
—¡Sea! le v e r é á él! ¡Pero á 
su madre! ¡Oh! á su madre, no. 
E n aquel momento la puerta del ta-
l ler se ab r ió y Susana, que desde all í 
h a b í a oido pasos, se p r e s e n t ó . 
A l verlos e x h a l ó una débi l queja. 
En r ique c a y ó á sus pióa. 
— ¡ A h ! s e ñ o r a . 
L a cogloTíTU mano y se ¡ 4 beeói 
—Perdonadme, i 
cual los japoneses han mostrado grandísima 
inclinación siempre que han tenido ocasión 
de gustarlo. 
Apar t e estas consideraciones de de-, 
reeho mercantil internacional, ya el se-
ño r Moret adelantaba su creencia, na-
cida de los hechos, de que el J a p ó n d i -
r ig ía toda su poderosa acción guerrera 
á la adquisición de la isla de Formosa, 
como ha venido á confirmar la realidad 
de la victoria japonesai Punto es és 
te tan interesante y trascendental, so-
bre todo para E s p a ñ a , que ya el cable 
nos ha comunicado la impresión que ha 
causado en nuestro gobierno la parte 
del tratado de paz chino j a p o n é s en 
que el gran imperio continental del 
Asia cede al gran imperio insular la por 
és te tan codiciada isla de Formosa. \ 
Que el hecho es grave lo atestiguan 
las ú i t imas nociciaa ttslelgráncas. N ú e s 
t ra patrias por ^ í a de precaución, aun 
que no por inmediato peligro, refuerza 
su guarn ic ión terrestre y mar í t ima en 
Filipinas, enviando á ellas armamentos 
modernos, a r t i l l e r í a y buques AQ com 
bate. Los ministros en íoido de A le 
mania, Francia y Kasia, interesadas 
sobre t o l o las dos ú l t imas , en mante 
ner su ir-fluencia en las costas as iá t i 
cas del Pacífico, han dir igido, según se 
comunica á un diario de Ber l ín , una no 
ta colectiva al gobierno del J a p ó n pro 
testando de las condiciones de la paz 
concertada con China. Las licencias 
que disfrutaban losoficiales y tripftlati 
tes de los buques de guerra rusos surtos 
en el puerto j a p o n é s de Kobe y eh el de 
Nagasaki han quedado en süspenso 
habiendo unos y otros í-ecibido instrnc 
«iones de estar preparados para hacer 
ae á la mar á la primera noticia. 
Viene á esclarecer la act i tud de A 
¡emania, Francia y Rusia, ó, mejor d i 
oho, viene á justificarla, la dec larac ión 
hecha ayer en Londres por el gran pe 
| dódioo The Times de que no es justa la 
intervención da las potencias europeas 
5n los asuntas del J a p ó n y de que la 
política, por dicho periódico calificada 
le ejemplar, seguida por la Gran Bre-
t aña , ha sido de prudenta abs tención. 
L a opinión del Times, siempre pode 
rosa, es un reflejo fiel del eentir de! 
pueblo br i táoioo, todos cuyos grandes 
intereses en el As ía contrastan á s p e r a 
mente coa los intereses rusos y franco 
sesj por lo cual, dados los antecedentes 
que hamos apuntado, no ser ía aventu 
rado presuponer que el peso de la in 
fluencia inglesa neutralice, cuando me 
aos, el alcance de la nota colectiva en 
viada al gobierno j a p o n é s por los mi 
nistros de Alemania, Francia y Rusia 
residentes en Tokio. 
L o que, desde luego, salta á la vista 
es la gran importancia que t e n d r í a pa-
ra nuestra patr ia la soberan ía extrate-
¿ r i tor ia l del J a p ó n , es decir, su esta-
blecimiento en la isla de Formosa, ve-
¡ina cercana de nuestro a rch ip ié lago 
filipino. Acerca de este punto, veamos 
lo que dice el señor Dupuy de Lome, 
gran conocedor, como dijimos en núes 
tra segunda edición del s ábado , del 
•extremo Oriente por haber desempeña 
lo importantes cargos d ip lomát i cos en 
Ohina y en el J a p ó n , y algunos de cu 
yos juicios vienen á coincidir con los 
que ya hemos transcrito del señor Mo-
ret acerca de las relaciones comercia 
les entre el J a p ó n y Fil ipinas, as í co 
mo otros justifican la act i tud adoptada 
m el a rchip ié lago por nuestro gobier 
no. 
0100 el señor Dupuy de Lome: 
"La situación que naco en Asia neceaita 
un estado militar y naval de defensa, fuerte 
y sólido, que nos ponga al abrigo de toda 
sorpresa. 
Nada puede hacernos temor disensiones 
con el Japón, antes debemos esperar ser 
amigos y buscar y cultivar tu alianza, y se-
rá necesario, de hoy en adelante, cuidar de 
nuestra representación diplomática en el 
íoiperio, para conservar relaciones de amis-
tad política y crear lazos de amistad comer-
cial. Se dice, y es probable que suceda, que 
Formosa ha de pasar á poder del Japón 
después de la paz; si así fuese, seríamos ve-
cinos muy próximos, y vecinos con relacio -
nea muy íntimas. Si el Japón se anexionase 
á Formosa, es necesario que España inter-
venga en las negociaciones de paz, para 
Ajar muy claramente los límites y para que 
nunca pueda haber lugar, á discusiones ni 
diferencias; es necesario recbrdar que teñe 
moa en Formóla misioneros abandonados á 
su caridad y celo evangélico; pues, hasta 
por estar olvidados los padres de la religión 
do Santo Domingo, ni cónsul de España hay 
en aquella isla, estando entregados á la 
protección de un vicecónsul inglés proles 
tante." 
P. ' . triótico es el advertimiento del 
distingnido diplomático. Nuestro go 
bienio, por lo que nos han comunicado 
los úl t imos telegramas, abunda, á lo 
que parece y era de esperar de eu pa 
triotUmo y previs ión, en sentido idén 
tico al del señor Dupuy de Lome, á lo 
menos en cuanto á la necesidad do " u n 
estado mi l i ta r de defensa, fuerte y só 
l i l o , que nos ponga al abrigo de toda 
s i r presa." 
Y tonto más fnerte y sólido debe ser 
ese estado mili tar cuanto que, si hemos 
de atender á las indicaciones del señor 
Moret encaminadas, por otra parte, á 
la ins taurac ión en el a rchip ié lago fili 
pino de un buen r ég imen adrainiftra-
tivo—ya inaugurado, en parte, dicho 
sea en su honor, por el señor Maura 
siendo Miuié t ro do ü í t r a m a r — e l apo 
geo y fuerza del J a p ó n puede influir , 
con sugestiones que convendr ía cobo 
nestar f ficazinfnte, en las razas mal *• 
yrtM que pueblan nuestro extenso arohi 
piélfcgoj pues, como dijo el señor Mo 
ret, "uoa importa consignar que lo que 
e sL i c....niendo en los mares orientales 
nos interesa profundamente bajo dos 
aspectos: primero, por la influencia que 
ha de ejercer en aquellas poblaciones 
ind ígenas la gloria y poder ío á que de 
pronto se eleva una parte de su propia 
raza, la raza malaya, por lo cual hay 
que apercibirse desde ahora á la sacu-
dida que á modo de corriente eléctr ica 
va á cruzar los terri torios del Pacífico, 
como eco de la victoria del J a p ó n " ; 
siendo el otro aspecto " la a t racción que 
para el comercio, la industria y la ci-
vilización eu todas sus manifestaciones 
v á á e j e r c e r el nuevo loco encendido en 
el imperio del Sol Naciente." 
•I peral Hafcz Campos, 
Por telegramas recibidos ayer en es-
ta capital se sabe de una manera posi-
tiva qu« el general Mar t ínez Oampos 
piensa estar en la Habana el 28 del 
corriente-
El Comilé Relormista de Alquízar, 
A cansa de haber presentado la re 
nuucia del cargo de presidente del Oo 
mité local del part ido reformista en 
Alqu íza r nuestro digno amigo y con-
vencido y entusiasta correligioario sê  
iior don Antonio P é r e z Lav in , que lo 
venía d e s e m p e ñ a n d o sin in te r rupc ión 
desde que se organizó en aque l lá viílá 
nuestra comunidad polí t ica, loa afilia-
dos á é s t a 'ceiebraroh una jun ta en la 
(JUe sé acordó la reorganizac ión de d i 
cho Oomité local, el cual q u e d ó consti-
tuido, con la aprobac ión del organismo 
director del part ido, en la siguiente 
forma: 
Presidentes honorarios. 
Sr. D . Prudencio Rabell. 
,, „ J o s é M a r í a Villaverde. 
„ „ Anton io P é r e z L a v í n . (Oon 
voz y voto,) 
„ „ Manuel Jauma Rodr íguez . 
Presidente. 
Sr. D . Francisco Gut i é r r ez Ésoala 
da. 
Vicepresidentes. 
Sr. D.* Venancio Alonso C a s t a ñ e d a . 
„ „ Vicente de la TJz Garc ía . 
Secretario. 
Sr. D . Baldomcro Oaatftñeda y Oas 
t ro . 
Vicesecretarios. 
Sr. E. R a m ó n d« la ü z . \ 
,, „ Ernesto López Balaguert . 
„ „ Pedro San t i é L a p a r r á , 
Vocales: 
Sr, D . Boaílio R a b a d á n Llamas. 
[' " J o s é Antonio Méndez . 
" s{ Adriano de la Uz Garc í a . 
r « Fidel F e r n á n d e z . 
r " Manuel López Garc ía , 
<l " Manuel F e r n á n d e z . 
M {< Nicolás Oonejo. 
" " Manuel Alonso Toribio» 
M " JOPÓ Francisco Mar t í nez Ova-
lie. 
r " Gregorio de la Ü z y Ga rc í a . 
" " Juan Vida l Oarntiro. 
f* 4< Eugenio G a r c í a Bermejo» 
" " Omaco Solana Ateca. 
" " Filomeno F a r i ñ a s Vega. 
r " Eduardo Menéndez Lavande-
ra. 
" " Felipe Z*lvidea Manene. 
" " Gervasio VicentPi 
" " Juan Francisco Robaina. 
11 " A n d r é s San M a r t í n . 
" " Francisco Ateca J u r d á . 
Suplentes: 
Sr, D i J o s é Pujols. 
" " Gregorio H e r n á n d e z Niza. 
" " A n d r é s Domínguez Morales. 
" " JOBÓ Enriquez. 
u í! Sulnstiauo Camino V i l l a . 
" " Benjamín P é r e z Toba. 
" 14 Ramón Méndez, 
" " Ermwto do la ü z y P é r e z . 
r " Marcelino Morales. 
I* " Federico Rodr íguez 
" " Tasio Ferrer Mminda . 
I* a Luis Ferrer Miranda. 
[' " Manuel Cabrera. 
Los merecimientos con t r a ídos al fren 
te del part ido reformista en A l q u í z a r 
por ol Sr. D . Antonio P é r e z Lav ín no 
ha n sido desconocidos por nuestros co 
rreligionarios en «quel la localidad,pues 
como a d v e r t i r á n nuestros lectores, ha 
sido electo presidente honorario del 
nuevo Comité , con voz y voto. 
Digno por todos conceptos es de ta l 
dist inción nuestro benemér i to correli 
gionario y distinguido amigo, cuya ad 
hesión á la pausa de las reformas y su 
entusiasmo por la causa de las ideas l i -
berales y descentralizadoras es muy 
anterior á la creación del part ido refor 
mista. 
El Sr. Pérez Lav ín , fundador y pre 
B i d e n t e en A lqu í za r del comi té local de 
a izquierda del partido de u n i ó n cons 
tifcaciooal, y t ambién fuwdador y presi 
d e n t e m'ts tarde, y en el m i s m o t é rmi 
no municipal, del Comité reformista, 
tiene en nuestro par tido una historia 
en pxtremo honrosa, que es justamente 
apreciada p o r sns correligionarios y a 
migoí?, en el n ú m e r o de los cuales t eñe 
raos el gusto de contarnos. 
Susana hab ía ahogado enseguida su 
cólera. Pocas madres hay que respe 
ten la voluntad de sus hijos como ella. 
Bernardo no sen t ía resentimiento al 
gano contra su adversario, y á ella de 
bía sucederle lo propio. 
Bernardo quer ía recibirle, ella debía 
acogerle. 
Bernardo quer ía ocultar el duelo, 
ella deb ía parecer ignorar que aquel 
duelo hab ía ocurrido. A s í es que le 
dijo, con aquella sencillez que causaba 
la admini rac ión de Felipe y de Gra-
ciano: 
—¡No comprendo, caballero, q u é es 
lo que tengo que perdonaros! 
No dejó á Felipe y Enrique el tiempo 
de darle las gracias. A t r a v e s ó con v i -
veza el tal ler y e n t r ó en la alcoba de 
su hijo. Enr ique la segu ía , temblando. 
—Bernardo—dijo la madre al hijo 
con voz natural,—vengo á anunciarte 
una vis i ta que esperabas con impacien-
cia. 
—¿Enr ique? 
—¡Sí! W í f k 
—¡ A h ! c u á n t o me alegro que venga 
sin que haya sido preciso llamarle. 
E i n c o r p o r á n d o s e en su lecho, t end ió 
los brazos á su adversario. 
Enrique se a d e l a n t ó t í m i d a m e n t e , i n -
quieto, con el corazón oprimido por los 
celos, á causa de la presencia del señor 
Oarlier, pero Bernardo le atrajo sobre 
su agujereado pecho y dijo: 
—¡Dejadnos solos! 
— S é pruílente,—^e r e e r r a c n ^ ó ^u ma-
dre.—No t« abandones á l a emogî n, i 
ACTUALIDADES. 
El suicidio de Maceo aún no so ba 
confirmado oficialmente. 
Pero tampoco so ha desmentido. 
Y , por lo tanto, «ún podemos abrigar 
la esperanza de qua so confirme. 
Sin embargo, La Lucha, á true-
que de que alguien la llame agua fiestas, 
h i intentado ayer demostrar la invero-
Nimi i t ud de aquel suceso. 
Ptffo, por fortuna, el per iódico repu-
blicano no ha hecho otra cosa que pa-
sarse de listo; porque Maceo p o d r á ó no 
haber muerto, pero las razones que da 
—¡Ah! mamá—rep l i có el herido ale-
gremente—las agradables emociones no 
pueden nunca hacer daño! ¡Dejadnos! 
¡Dejadnos! 
Cuando se hallaron solos, Bernardo 
invadido por la dicha y Enrique lleno 
de angustia, aquel dijo á és te : 
—Sentaos sobre mi cama. A q u í 
así muy cerquita de mí , para que 
no tenga que hablar muy alto; porque 
aunque les digo que estoy fuerte, no lo 
estoy mucho, que digamos. 
—¡Ah! P e r d o n a d m é , Bernardo! 
¡Pero si supiéses lo mucho que me ha-
béis hecho suf r i r ! . , . fi 
—¿Oreéis que no he tenido yo n i n g ú n 
sufrimiento? Sólo que nos equivo-
cábamos , Enrique ¡Los demonios 
nos imbuían pensamientos detesta-
bles! ¿Es tába i s celoso de mí ! 
—¡Ah! no hablemos m á s de eso. 
—Sí , s í . 
Y Bernardo se sonr ió . D e s p u é s , atra-
yendo á Enrique hacia sí , pros iguió: 
—¿Puede , acaso, estorbar á un ena-
morado el afecto de un hermano? 
—¡Dio» mío! ¿Qué d e c í s ? . . . ¡Ex-
plicaos, Bernardo! 
—Enrique: os quiero como á un leal 
amigo, y cuando os hayá i s casado con 
Mar í a os q u e r r é como á un hermano. 
—Pero p r e g u n t ó Enrique a ton-
tado—¿qué significan esas palabras? 
—Enrique, dijo Bernardo, á mí no 
tíQ han dicho nada, pero lo he adivina-
ü^; adiviTin ' A^ues t r a vez.. . Hay cier-
tas ooiae que BO oo ukea I 
el colega referido no son las más á pro-
pósito para convencer á nadie. 
"Maceo, dice, es conocido en toda la Isla, 
de modo tal que no deja lugar á duda. En 
Santiago de Cuba es todavía más conocido 
que por aquí, por ser hijo (nativo, como 
dicen por allá) de aquel departamento. El 
reconocimiento de su cadáver se hubiera 
hecho en el acto; con desnudarle de medio 
¡cuerpo arriba, fie le hubiera visto cubierto 
de cicatrices:... 
Pero hombre ó colega ¿como se había 
de hacer el reconocimiento en el aeto si 
el cadáve r de Maceo no foé encontra-
do hasta algunos d ías después del sui 
cidio? 
j N i como se hab í an de ver las cica-
trices de que estaba cubierto su cuerpo, 
si la descomposición estaba ya tan ade-
lantada, que era imposible identificar el 
cadáver? 
Antes de que se iniciase el moví 
Aiento insurreccional, ciertos trabajos 
de La Lucha eran poco ó nada peligro 
sos, porque entonces todo el mundo sa-
bía que su principal redactor político 
profesaba ideas separatiatas y que 
conspiraba y que ae hallaba dispuesto 
á lanzarse á la manigua; poro hoy no 
sucede lo mismo y, por lo tanto, debie 
ra el colega no llevar su afán de con 
tarlo y de criticarlo todo hasta el pun-
to que ha llegado en el suelto que ana 
lizamos. 
Para negar lo que pueda favorecer á 
lá yánsa españo la yabul ter lo que pue 
da favorecer á los insurrectos se bastan 
y se sobran ciertos periódicos amerioa 
nos, sin que nosotros les ayudemos. 
V A , P O K C O H H B O . 
A las nueve y diez minutos de la ma-
ñ a n a de ayer pasó por Maternilioa el 
vapor correo Montevideo. 
A coesin de orden público 
(POR CABLE) 
(De mieslros Corireslibnsaies especiales) 
ISántiágo de Oiífta, 123 de a b r i l ) 
^ mañana . ] 
jbícettiüe que el joven voluntario de 
catorce años qne mató á Flor Crorabct 
S3 l lama Francisco Eojas. Para mejor 
cerciorarme escribo á G u a n t á n a m o so 
bre el particular. 
ESPINOSA. 
Santiago de (Juba 23 de a b r i l } 
lO'lO m i 
H a fallecido el joven Cap i t án D, Joa 
qu ín Miranda Sagarra, herido en el 
encuentro de San R a m ó n do las Y a 
goas. Era hijo de esta ciudad. 
ESPINOSA 
EXPRESIONES DB AMISTAD. 
Ayer se recibió en el Gobierno Go 
nerol el siguiente telegrama del Sr. M i 
ni«tro de Estado: 
Becibida nota del Gobierno de Costa 
Rica, reiterando leal sincera amirttad, 
respondiendo que con nuevas disposi-
ciones adoptadas imped i rá proyecto fi-
libusteros, y anunciando que comuni-
naba orden al Ministro residente en 
P a r í s para t raf ladarae á Madrid á fin 
de dar explicaciones y nuevas seguri 
dades. 
E l gobierno inglés ha reiterado ins-
trucciones á las autoridades de las A n 
til las, y lo propio Dinamarca, Santo 
Domingo y Ha i t í , los m á s expresivos 
ofrecimientos y seguridades de leal a 
mistad. 
E l General Mar t ínez Campos ha pa 
sado un teh grma al Cobierno General 
B •licitando (100,000 raciones y varias 
embarcaciones menores orn objeto de 
poder navegar por el Cauto. 
Se dice que el priidonero Agramonte, 
que formaba parte de la expedición de 
Maceo, ha manifestado vino engañado 
Í) esta Isla, po«8 le hab í an a+egorado 
que en Santi igo de Cuba que se en ion-
truban robre las armas unos 10,000 ic-
en nve t í s. 
El s ábado fueron conducidos á Ma 
tanzas, desde est* capital , los prefos 
polít icos D . Antonio L ó p t z Coloma y 
D . Luis Loretde Mola, á los que costo-
diaban dos parejas y un cabo de ia 
Guardia C i v i l . 
Los citados presos ingresaron en el 
castillo de "San Severino.'' 
H a llegado á Matanzas, para asun 
tos del servicio, y de dicha ciudad se 
t r a s l a d ó á la de C á r d e n a s , el Inapec 
tor del reconocimiento de buques de 
e í t a capital D . Aquilea Solano. 
En el vapor mercante nacional Jul ia , 
qne salió en la tarde de ayer p i r a Puer-
to Rico y escalas se han embarcado 
paíSHi G i b i r a 47 individuos de Ar t i l l e -
r í a de M o n t a ñ a al mando del Cap i t án 
Sr, D, J o e é Campany. 
Dicho piquete lleva 19 mulos y 12 oa 
bal íos . 
Asimismo se han embarcado para 
Puerto Rico 14 marineros de la arma 
da, que t r a s b o r d a r á n al cañonero de 
nuestra Marina de G u e í r a Concha, que 
es t á en Puerto Rico. 
DESPEDIDA , 
A bordo del vapor Ju l i a se ha em 
h á r t a l o s egún hab í amos anunciado, 
J o a q u í n Navarrete, ayudante del Bxc<3-
iHiitísimo Sr. C a p i t á n de Puerto Don 
Buenaventura P i lón . 
Eí Sr. Navarrete ne dirige á Gibarn 
á preprar sus servicios en la campan;'. 
Fueron á despedirle á bordo varios 
amigos. 
R L GENERAL GASCO. 
A despedir al General Sr. Alonso 
Gaseo, que como anunciamos ayer, ha 
salido eu el vapor Jul ia , acudieron ayer 
tarde á bordo de dicho buque el Sr, Ge-
neral A r d e r í a s , los Sres. Conde de la 
Mortera, Blanco Herrera (D. Cosme), 
General Suero, y diversos jetes y o f i -
ciales. 
Buque de guerra. 
Según nuestras noticias, el crucero 
Sánchez Barcaiztegui, que se halla en el 
Arsenal, se h a r á hoy á la mar. 
—¿El Sr. Car ¿Vues t r a madre, 
vuestra noble y santa madre? 
—¡Callad, Enrique!—dijo Bernardo, 
con ios ojos p r e ñ a d o s de lágr imas .— 
¡Hay muchas cosas que no se dicenl 
—¡Ah! ¿Qué es lo que he hecho? 
Y Enrique cogió las manos á su ami-
go, cubr iéndose las die besos y de lágri-
mas, comprendiendo entonces el por 
qué de la solicitud del Sr. C á r t e r para 
con Bornardo. 
—¡Perdonadme , amigo m í o ! . . . Her-
mano mío! 
Y se dejab* acariciar por Bernardo, 
que q u e r í a consolarle. 
—¿Qoé es lo que he hecho?—seguía 
balbuceando Enrique. 
—Lo que yo hubinse hecho en vues-
t ro lugar. ¡Tenemos los casóos dema 
siados calientes! Con esta lección creo 
que nos enmendaremos. 
—¿Pero me p e r d o n a r á Mar ía? , excla-
mó de repente Enrique. 4 Y Marta? 
¡Ah, me van á detestar las dos! 
—¿Lo saben acaso? ¿Lo s a b r á n a l g ú n 
d í a ? . . . Todo ha permanecido secreto, 
tanto el encuentro como el insulto! 
—¡Gracias á vos, Bernardo! ¡Gracias 
á vuestra generosidad. . . Cuando pien-
so en que n i vuestra misma madre sa-
b e . . . . 
— N i ella n i n a d i e . . . Es un mal sue 
ño que ha pasado ya. E n lo sucesivo 
nada p o d r á romper nuestra fraternal 
amistad. 
Y se abrazaron de nuevo, mezclando 
S U S l ágr imas , ^ " s n u é s , B e r r m r ^ I I - ^ A 
E l . D O C T O R O R F I L A . 
A b H l 24 de 1787. 
4 Agosto 12 áe 1853. 
Cabe á la ciudad de Mahón, en las islas 
Balearos, y capital de la de Menorca, la glo-
ria de haber servido de cuna al célebre doc-
tor Mateo Orfila, considerado como el quími-
co más eminente que ha ilustrado la ciencia 
on ol presento siglo. 
Nació el 24 de abril de 1787, de familia 
antigua en aquella isla, y muy distinguida, 
y á los quince años de edad, concluidos los 
primeros estudios, que hizo en su patria con 
el célebre alemán, (Jarles Ernesto Cook, y 
conociendo ya diferentes idiomas, empren-
dió un viajo á Italia y á Egipto, en cuyos 
paiaes hizo provechosas observaciones, í i e -
gresó en 1804 á Menorca, aplicándose á la 
Física y Matemáticas: on 1805 pasó á Va-
lencia para empezar el curso de Medicina, 
y en el siguíeute año ya le adjudicó aquella 
Universidad el premio do sobresaliente. 
Poco después se trasladó á Barcelona, don-
de, aplicándose á l a Química, adquirió pro-
fundos conocimientos en esta ciencia, en la 
Anatomía y en otros ramos de la Medicina 
y Cirujía. En 1807 la Junta de Comercio de 
aquella capital, le señaló 300 pesos anuales 
para que pasase á Madrid y á Par s á per-
feccionarse en la Química, con el objeto de 
que pudiese profesarla en el Principado. 
En 9 de julio del referido año empozó en 
la corte de Francia el curso de las Ciencias 
físicas y naturales, matriculándose al mismo 
tiempo en la Facultad módica, Es admira-
ble el guato y a.pUcación que tenía en los 
estudios y los infcitigables esfuerzos con que 
en las vigilias se dedicaba á leer y á hacer 
útiles y difíciles experimentos on aquel cli-
ma tan filo para un menorquín; pero el por-
venir le infundía un vigor extraordinario y 
siempre más activo. 
En 1811 recibió el grado de doctor en la 
Facultad módica. Poco después abrió una 
escuela Química, Botánica, Anatomía y Me 
dicina legal, y los jóvenes y estudiosos fran-
ceses se agolpaban para participar do sus 
elevados conocimientos en aquellas facul-
tades. 
En 1816, Mr. Lefóvre, primer módico de 
Luis X V I I I , le ofreció una plaza de módico 
del Rey, con cuyoj motivo no admitió la de 
profesor de Química con que lo favoreció 
Fernando V I I . En este mismo año, el Ins-
tituto Nacional 10 Inscribió en el nilmero de 
sus sabios individuos; en Io de marzo de 
1819 fué nombrado ca,tedrático de Medicina 
legal, cesando en el ejercicio de esta escuela 
de resultas del trastorno que obró en la 
Medicina la ordenanza del ministro Corbió-
re; pero en 1823, cuando fué reorganizada, 
el doctor Orüla volvió á ser reelegido para 
profesar la Química médica, 
Nombrósoie en 1820 presidente de las 
juntas módicas de París, y en 1? de Mayo 
do 1831, decano de la Facultad de aquella 
capital y vocal del Conaqjo académico. 
Orfila introdujo en la Facultad de medi-
cina las más útiles reformas; organizó las 
escuelas preparatorias; fundó el Museo Du-
¡ntytren, dedicado á la Anatomía patológi-
ca, y otro, que lleva su nombre, de la mis-
ma ciencia, legando en vida, para la con-
clusión y perfeccionamiento de ellos, la can 
tidad de 120,000 francos. 
Sería larguísimo de enumerar todos los 
trabajos debidos á la pluma del sabio pro-
fesor español, la mayor parte de los cualee. 
versan sobre Medicina legal y Toxícología. 
Todos ellos son de grandé importancia y 
justifican la celebridsd do que gozó en la 
viJa y el prestigio que acompaña á su nom-
bre. 
Orfila fué además un gran aficionado á la 
música. Basto decir que en las soirées mu 
Bicales de Bon Bepos, cerca do París, orga-
nizadas por el caballero de Vimeuit con los 
primeros artistas del mundo, en aquel cen-
tro sin igual en que brillaban Mroes. D u 
bignon y Desparre, condesa deMerlin, con-
desa de Mongerontj Mme. Soutag, Mario, 
ol príncipe Belgiojoso, Alary, Eontsky y 
tantos más, y allí fué proclamado por su 
método irreprochable, suave vocalización, 
pureza y elegancia de estilo, adornos del 
mejor gusto, y una expresión dramática su-
perior á todo elogio, el rival de los ilustres 
Duprcz y Rubini. En fin, una pluma finísi-
ma admirando la constante pasión de Orfl'a 
por el arte, ha dejado escrito: "La música, 
que fué el encanto de su juventud, embe 
lloció también sus últimos días." 
Falleció el doctor Oiíüa en París el 12 de 
agosto de 1853, segúu Bover, en m Btblio-
teci de escritores baleares, y según Mr. 
B •nrdoTi, en el Dicti ¡n/dre de la conversa 
ñon el de lalecture, en 12 de marzo del ex-
presado año. 
El Oentro Mercantil de Santa Otara, 
h.i le'egrftfiado á la Uomisión de la 
asamblea de hacandados, fabrica ritos 
de alcohol é industriales de esta ciu-
dad, raaniléstSndole que se adhiere por 
unanimidad de rw~- rnu-mbros, á la pe-
tición hejh* en eí telegrama panado el 




El lunes salió de Santiago de Cnba 
para e>»te puerto la corbeta Nautilus, 
escuela de Guardias marinas. 
Quedan en el A í s e n a l , t í -rminando 
sus reparaciones, el cañonero Ahedo 
y \a lancha Caridad'. 
E l general m jMe h i ordenado que 
se adquiera un barco de vapor para los 
trasportes de raciones por el Üauto , cu 
yo calado no exceda de cuatro piés, á 
cargo de la Adminis t rac ión Mi l i t a r . 
^ X T O S I c i o N . " 
Ei Sr, Arzobispo de S.intiagu do du-
ba ha dir igido al Sr. Minis t ro de TJI 
tramar una exposición con motivo del 
pro;;eaamiento de que fué objeto el Sr. 
Gobernador Ec'eM'astico de la Haba 
na, Sr. D, Juan Bnutieta Casas, por 
habertie opuesto, en una Circular, al 
cumplimiento de una R. O. del Min i s -
terio de Ultramar referente a las par-
tidatj de bautismo para contraer ma-
trimonio c iv i l . 
Como el asnnto ha sido aqu í , en su 
oportunidad, muy discutido, creemos 
que nuestros lectores h a b r á n de a g r á 
deoernos les demos á conocer el modo 
que tiene de apreciarlo persona tan 
caracterizada corno el referido Pre 
lado. 
He aqu í el expresado documento: 
Excmo. Sr.: 
Altamente conmovido por los sucesos 0-
curridos en la Habana, cuya Audiencia, en 
9 de febrero último, ha condenado al Go-
bernador Eclesiástico del Obispado, Sede 
Plena, Dr. Juan Bautista Casas y Gonzá-
lez, por haberse opuesto en una Circular 
del Boletín Eclesiástico al cumplimiento de 
10 que dispone la R. O. del Ministerio de 
cuán unidos eatab >n los dos. Y Susa-
na, Felipe y el Sr. Oarlier vertiendo lá-
grimas, estrecharon fuertemente la ma-
no al m a r q u é s de OaliBy. Puesto qne 
Bernardo ró que r ía , todo quedaba olvi 
dado, y Enrique no volver ía á oir de 
ellos n i una palabra que pareciese un 
reproche. En cuando á Dalbert, aun-
que no lo comprend ía , cons in t ió en es-
trechar la roano al adversario de su a-
migo, pero pensando para sí que aque-
lla originalidad era mucho mayor que 
las demás . 
X I X . 
LOS PEINCIPIOS DE UN SÜEGEO. 
Cuando el Sr. Tevenot se hallaba en 
el valle, so levantaba á las cuatro de la 
m a ñ a n a , y en el verano as i s t í a á la en-
trada de los obreros en la fábrica. Pero 
en P a r í s v iv ía como un verdadero siba 
r i t a y uno de sus mayores goces era el 
levantarse tarde. 
Precisamente la m a ñ a n a en que Ber-
nardo fué herido tan gravemente por 
Enrique no se d e s p e r t ó hasta las once: 
hab í a comido mucho la v í spe ra . L l a m ó 
en seguida á un criado y le p r e g u n t ó 
si su verno se hallaba a ú n al l í . 
—No, señor; se m a r c h ó en cnanto se 
vist ió. 
. .Os ha debido entregar un telegra-
ma para qne lo Uevára is á la Central . 
—No, señor . 
—Entonces es que lo ha llevado él 
mÍHmc . . . |Hum! O ^ h a d i c h o á q n é ho 
r a l 
6©&Qr, 
Ultramar, dada en 26 de diciembre de 1893 
en la que so recuerda, que los Prelados de 
toda la isla de Cuba deben obligar á los 
Párrocos á que den cuantas partidas de 
bautismo se les pidan para contraer matri-
monio civil, ora sean los Interesados los 
que las reclamen^ ora los funcionarios del 
Estado, y se obsetve lo prevenido por el 
Reglamento del Registro Civib párrafo 2^ 
art, 42, y no pudiendo menos de lamentar 
la escena asaz dolorosa, que ofrece un Go-
bernador Eclesiástico, que obrando con 
rectitud, digna de toda loa, según loa Cá-
nones de la Iglesia, leyes á su vez del Es-
tado de nuestra Nación católica, incurre, 
según la sentencia del Tribunal dicho, en 
las penas marcadas eu el art. 142 del Có-
digo, ho creído prudente dirlsdrme á V. E., 
no con el fin de interesarlo en una causa, 
que ho/ está bajo la aeción del Tribunal 
Supremo de Justicia, ante quien la parte 
ha interpuesto recurso de casación, sino 
con el principal objetivo de historiarle su-
mariamente cuanto aquí sucede en el asun-
to tan contravertido de las mencionadas 
partidas, demasiado trascendental por des-
grácia, y que no solo ha ocasionado gran-
des disturbios y amarguras á los Prelados 
y Párrocos hasta el presente, sí que ha de 
ser causa funesta de ulteriores disgustos. 
Ganoso de conciliar ánimos, y de que rei-
ne la mayor paz y concordia entre las dos 
Potestades, como Arzobispo de estas Islas 
cúmpleme en conciencia, y para evitar y 
prevenir posteriores conflictos, exponer 
cuanto acontece á la consideración de V. 
E., abrigando por mi parte el dulce con-
suelo, la convicción íntima, de qua, como 
el que suscribe, ha de reconocer V. E, la 
necesidad de que por el Gobierno se tomen 
vigorosas y onórgicas medidas, que vengan 
á impedir en lo suceaivo estas actos ó in-
terminables cuestiones entrólos funciona-
rios del Estado y los Párrocos, colosos del 
orcioa moral y de la Gloria de Dios. 
Bien triste es, Excmo, Sr., pero es pre-
ciso confesarlo que no es un hecho parti -
ooiar y aislado lo que motiva el proceso del 
Gobernador Eclesiástico de la Habana; 
son frocuontos las reclamaciones de los fie 
le?, que perteneciendo á la Religión Cató 
lica, siendo por tanto miembros de la mis-
ma, y sin tener intención do apostatar, ni 
abjurar de sus creencias, mal aconsejados 
ee presentan á loa Párrocos, exigiendo las 
partidas de bautismo para contraer ma-
trimonio d r i l . 
Ct«no se trata do la unión Ilegal, de un 
estado contrario á los cánones de la Iglesia, 
que le considera como verdadero concubi-
nato, no os posibló que ningún Pátrotio 
coopere á inmoralidad tan palmarla, y és-
tos con justicia so nieganá dar dichas par-
tidas, cuando se reclaman con este deter-
minado fin. Los funcionarios del Estado in-
sisten en que los Párrocos están obligados 
á expedirlas en virtud del art. 42 de su Re -
glamentoy el art. 8Gdel Código Civil; quie-
ren ejercer presió;i sobre aquéllos, y ame-
nazan oon procesarles: entonces empieza 
una serie de conflictos que llena de amar-
gura á ¡os Prelados, que cuán injustas ó 
infundadas son las pretensiones de éstos y 
cuantos desórdenes morales se siguen de 
su actitud, sin reboáo alguno hostil á la I -
glesia, y por desgracia Siempre dispuesta a 
patrocinar, á dar valor legal á los concu-
binatos de dichos católicos, á pesar de ser 
éstos abiertahiente contra el Código. 
En la ciudad de Matanzas, en los po-
blados y hasta en la misma Habana, antea 
de eeta última cuestiónj se formaron ya va 
ríos procesos contra párrocos venerables, 
los que por fortuna, y sin qüe los tribuna-
lea faltasen á su misión de justicia, se re-
solvieron favorablem ente; Inás las causas 
que motivaron dichos procesos, subsisten, 
han aumentado sus injustas pretensiones: 
los funcionarios del Estado, y son grandes 
las amarguras que éstos ocasionan á loa 
prelados, que tienen siempre que defender 
la honrosa conducta de los párrocos, pues 
todas las partidas que se reclariian para 
los matrimonios civdes, son de católicos 
mal aconsejados, mejor dicho, seducidos, 
queá los pocos días se avergüenzan de su 
estado y acuden á los prelados, pidiendo lá 
absolución de censuras y el matrimonio 
Católico, 
f Se contintuird.) 
DE L 4 ZáFRA. 
Por las l íne ts i de loa f í r roaarr i lea de 
C á r d e n a s y J á c a r o se han recibido en 
C á r d e n a s los frutos siguientes de la 
zafia actual: 
AZÚCAU, MIEL 
Sacotf, B{, ByeS, 
H^f t» A b r i l 1 0 . . . 







En 1893 871.473 39,521 
Ru-ulta, pues, una diferencia de 
102 313 sacos de azúcar y 9 948 bocoyes 
de miel en contra de la zafra de 1895. 
NECROLOGIA. 
Ha fallecido en esta capital el respe-
table señor don Gnillermo F e r n á n d e z 
de Castro, Sef'.ret«rio de la Empresa 
Unida de Caminos de Hierro de Cárde-
na» y J á c a r o y persona justamente 
apr ciabie en nuestros círculos socia-
les. 
El señor F e r n á n d e z de Castro ha 
pertenecido al Ayuntamiento de la 
Habana y fué indi video de la Direct iva 
dH partido de Unión Constitucional, 
Vicepresidente del Casino E s p a ñ o l de 
esta capital y Tesorero del Muy BÍDÓ 
fleo Cuerpo Bomberos del Comercio. 
Por su talento y la afabilidad de fu 
carác te r , era justamente apreciado, y 
su pé rd ida eerá juntamente sentida, 
DcacanHe en pí-z, y reciba su fami'ia 
miPMTo mas Pentido pésame. 
Su entierro se efectuara esta tarde, 
á las cuatro. 
Ha fallecido en esta cindad, á eouse 
outjm-'ia de» una operación q n i i ú r g ' c a 
(pie Muf.ióel di» 10 la d i r tmcu ida y 
virtuosa dama autigaa vecina de Ma-
tanzas, s»ñora doñ>t Jos» ÍA Oonzá ' ez 
Reconcn, digna esposa de nnestro res 
netable amigo y eorreligionario el se 
ñor don Damián Riera, á quien como A 
toda su «preciable familia, damos el 
más sentido pósame por tan irrepara-
ble Í é r d i d a , 
Bl c a d á v e r , embalsamado fué remi 
tido á Matanzas, donde rec ib i rá cris-
tiana sepultura. 
Descanse en paz. 
T a m b i é n ha dejado de existir en es-
ta ciudad el Ldo. D. Francisco Gi ra l t y 
Figarola, persona muy conocida, que fi-
guró largo tiempo en el foro de la mis-
ma. 
Descanse en paz. 
Su entierro se e fee tuará esta tarde á 
las cuatro. 
—¿Pero se marcha hoy! 
—No lo t é , señor. 
Graciano no ten ía costumbre de pa 
sar mas de un d ía en P a r í s . 
—Es evidente Se marcha hoy— 
8« dijo el señor Tevenot. 
Expe r imen tó la necesidad de cercio-
rarse de esto, primero porque si Gra -
ciano se quedaba en P a r í s , se ver ía 
obligado á comer con él, cosa que le 
molestaba mucho, y después , porque 
aquel viaje de su yerno, que no ten ía 
expl icación alguna, empezaba á inquie-
tarle, Y su inquietud se aumen tó cuan-
do, al atravesar la a n t e c á m a r a , v ió el 
periódico Le Temps en el mismo sitio 
en que Graciano se hallaba leyéndole 
la v í spera , y que hac ía constar la baja 
de los algodones. S e g ú n él, Graciano 
hubiera debido llevarse el per iódico pa-
ra consultarle por ú l t ima vez, antea de 
telegrafiar. 
Subió al segundo piso y e n t r ó en la 
hab i tac ión de su yerno; cre ía encon-
t rar un borrador del telegrama que 
Graciano indudablemente deb ía haber 
mandado. 
—Ne nada sobre B U mesa; y 
por lo general me deja ese borrador, 
á fin de que sepa lo que él ha telegra-
fiado ¡Caramba , si no ha abierto 
siquiera el correo! ¿Que, se h a b r á 
echado á perder mi yernoT 
El spfior Tevenot l lamó y el criado 
volvió a entrar. 
¿ A qné hora ha llegado este co-
rreo? 
Hace pocos días recibió cristiana t e 
pultura el que fué apreciible caballero 
feñor don Ambrosio Tomati y de la 
Eosa. 
El señor Tomati fué uno de aquellos 
brillantes oficiales del B e n é m e n t o Ba-
tal lón de Bomberos Municipales que 
siempre se desveló por su mejoramien-
ts y prestigio. E l actnal cuartel de 
San Felipe, en su recons t rucc ión , es 
prueba fehaciente dé la generosidad 
del que fué modelo de ciudadano y de 
cumplidos caballeros. 
Consuelos á su afligida familia, y que 
Dios haya acogido en su seno su alma. 
NOTICIAS Ü0MERCÍALE8. 
Por la S e c r e t a r í a del Círculo def la-
oendados se nos comunica e1 siguiente 
telegrama del servicio part icular del 
misme 
Nueva York, 23 de abri l . 
Sáeroado; fuerte, tendencia á alza. 
C e n t r í f u g a s , po l a r i z ac ión 9 6 , á 2 ¿ 
cts. costo y flete. 
Mercado de Londres, firme. 
X.í¡áear remolacha 88 aná l i s i s é 9-3. 
NOTICIAS JUDICIALES. 
NOniBKAlUtEKTO 
El Excmo, Sr, Presidente de esta Rsal 
Audiencia ha nombrado para el cargo de 
escribiente de la clase do segundos de la 
Secretaría de Gobierno de dicho Tribunal 
á D. Francisco Javier Arribas, 
RÉNÜNCIA 
Ayer ba sido elevada á la Audiencia una 
instancia renunciando el cargo de juez mu-
nicipal del distrito de Belén, D. Manuel 
Frcilau Cuervo. 
SEÑALAMIENTOS PASA HOY, 
Sala de lo Civ i l . 
Autos seguidos por D. Juan Díaz Mart i 
contra D. Juan G, Capetillo sobre indem-
nización de una mejora. Ponente: Sr. Ago-
ró. Letrado: Dr. Cueto. Procurador: señor 
Valdés. Juzgado, de San Antonio. 
Secretario, Ldo, La Torre, 
JUICIOS ORALES 
Contra Antonio Diaz Alonso y otro, por 
usurpación de patón te. Ponente: Sr. Pa-
gós. Acusador: Ldo. Saladrigas. Defensor: 
Ldo. Cabello. Procuradores: Sres. f aldés, 
López y Tejara. Juzgado, de la Catedral, 
Contra Arturo del Riesgo, por injurias. 
PvJiiente: Sr. Pagós. Acusador. Licenciado 
Schwiep. Defensor: Ldo. Mesa y Domín-
guez. Procuradores; Sres. Valdés Hurtado 
y Pereira, Juzgado, de la Catedral. 
Secretario, Ldo. Odoardo, 
Sección 2* 
Contra Manuel San Eineterio, por inju-
rias. Ponente: Sr. Pardo. Acusador: Ldo. 
Céspedes. Defensor Ldo. Zorrilla. Procura-
dor Sres. Pereira y Villar. Juzgado, de Je 
etís María. 
Contra Josó P. Cruz, por hurto. Ponen-
te: Sr. Presidente. Fiscal; Sr, Revllla, De-
fensor: Ldo, Noguerón. Procurador, señor 
Pereira. Juzgado, de San Antonio, 
Secretarlo, Ldo. Llerandi, 
ADUANA DE LA HABANA. 
E E C A U D ACIÓN. 
Pesos. Cts. 
El DÍA 23 de abril $ 41.807 31 
C R O I I G A J J E S E E A L 
Ha Rido nombrado Capellán del hos-
pital de San Lázaro, de esta cindad, el 
Pbro. D , Migüel Barbachano. 
CORRESPONDENCIA. 
Nueva York, 17 abr i l . 
La llegada á las playas de Cuba del 
Pacificador de la Gran A n t i l l a es noti-
cia que lleva aparejado el regocijo pa-
ra Ion pechos españoles y el desalien-
to para los enemigos de la Patr ia , por-
que la presencia en Cuba del invic to 
candillo, prez de nuestra milicia, es 
g / . ran t ía de la p róx ima pacificación de 
la ¿a r t e Oriental, donde se mueven de 
una á otra madriguera unos cuantos 
puñadoR de facciosos, 
í í o puede menos de notarse entre les 
l iborantes de este pa í s el abi t imiento 
qne les ha causado la impotencia del 
ú l t imo esfuerzo en favor de eu en usa, y 
c ida noticia que reciben de ios des 
c.dabro^ sufridos por los rebeldes 
e-t un g dpe que loa descompone y des 
c:)i azoiin. L a muerte de Flor Crombert, 
la persecución cerrada de Maceo, la 
llegada á Cuba de constantes refuerzos 
para nnestro ejérci to y el desembarco, 
por ú l t imo , del i lustre general M a r t í 
nez Campos, cuyo retrato publica hoy 
el Herald al dar la noticia, son para 
eHop rí-veses y contratiempos que los 
tienen al icaídos y acongojados, l í o por 
eso cesan en su laborancia; los jefes se 
mufeveo, van y vienen de Nueva Y o r k 
A la Florida, buscan s impa t í a s , organi 
zan expadiciones do cuatro gatos can-
sados de la vida, aprietan las clavijas 
á los paganos para que suel ten nuevas 
contribuciones, y hasta la sociedad 
' Oijas de Oubal' se propone realizar 
una feria ó bazar para allegar recursos 
con que propagar los vinjecitos de los 
li ¡HTla dc ros trat>hom antes, 
lu\ digno y bien redactado manifiesto 
del Part ido Autonomista, que han pu 
bMcado en «'Xtracto algunos per iódicos 
Ü mciicanos, les ha hecho el mismo efec-
to á(* un banderillazo en el lomo, pa r t í 
'MiUu Jiiento los pá r r a fos en que se pro-
pina á los laborantss unas ''indirecracj" 
que dan en el blanco. Con unos cu tn -
tos documentos tan autorizados como 
ese, que viniesen de Cuba íi i lustrar la 
opinión públ ica de este pa ís , compren-
d:'i í • fiata prensa y por ende el pueblo, 
el verdadero alcance de la « i g a r a d a se-
paratista. Hoy, merced á lo.i manejos 
de los laborantes que have » decir a es-
to prensa lo que les conviene, se figura 
la generalidad de los lectores qne la 
población de la isla de Cuba está an-
sio-a por "«acud i r el yugo español" ; 
qne la mayor í a de sus habitantes se ha 
levantado contra el gobierno, y que é s 
te FOIO consigue dominar en la A n t i l l a 
á, fuerza de enviar soldados para opri-
mir á loa cubanos. Porque as í le pintan 
la s i tuación, este pueblo profesa sim-
p a t í a hacia los quo considera que con 
razón y just icia quieren emanciparse de 
un yugo odióse; pero es tanta la sensa-
tez de este pueblo, que b a s t a r í a pre-
r entar ante su vista de unn maneja su-
toiizada la verdadera pitnación, paia 
que se indignase contra los leborantes 
y filibusteros que desde aqu í "exponen 
vidps agenas y exponen ágenos inteie-
ses." 
Los jefes de ese descabellado movi-
miento pe proponen ahora mantenerse 
quietos hssta mayo ó junio, en cuya 
época cuentan con el gran auxiliar de 
l a fiebre amarilla para hacer estragos 
é n t r e l a s t ropa» espaBolas, Interica-
mente los faborantes del ÍTotte conti-
n u a r á n repiqueteando on la prensa, á 
fin de e n g a ñ a r al pa í s y lograr qíte 
cuando se r e ú n a el Congreso allá en 
diciembre, a lgún legislador como Mr. 
Cal i , M r . Lodge, Mr . Faye ó Mr, Ca-
llora, proponga el reconocimiento de la 
beligerancia de los insurrectos de Cu-
ba, E s tan transparente ese plan, qne 
basta i r siguiendo de un d ía á otro las 
lucubraciones laborantes en esta pren-
sa para verlo claro como la Inz del día. 
Por ejíímplo, uno de los corréspó^eá-
les del H e r a H en Washington estábajiff 
la influencia de los laborantes y recibe 
sus inspiraciones hasta el punto de en-
viar á dicho periódico las siguientes 
noticias oon fecha 11 del corrientf: 
" E n los c í rculos efldiales de esta ca-
pital no so cree que E s p a ñ a pueda so-
focar la rebel ión de Cuba. Por el con-
trario, se cree qne los insurrectos triun-
farán con el tiempo. E n el Departa-
mento de Estado se asegura extra ofi-
cialmente que las s impa t í a s de este 
gobierno e s t á n decididamente en favor 
de los cubanos. (En t endámonos , seüor 
corresponsal, ¿de q u é cubanos habla 
u^ted? Porque la gfan mayor ía de los 
cubanos es contraria á la rebelión.) 
•Haeta ahora eólo han tomado par 
en la insur recc ión unas cuantas part í ' 
das de bandidos de color, que, dividi-
dos en unos veinte grupos, sin plan ni 
concierto, hacen una guerra de guprri-
"las. Pero se espera que esto no durará 
así rancho tiempo. S e g ú n noticias que 
a q u í sehau recibido, parece que pronto 
e s t a r á n con los revolucionarios los ha-
bitantes m^s acaudalados y respeta* 
bles de la isla. (Estas noticias sólo loa 
laborantes pueden comunicarlas. Aten-
c iór : ahora viene lo bueno,) 
"Cuando se dijo que EspaBa ademáe 
de los 20,000 hombres que sostiene en 
Cnba, iba á enviar otros 20,000, le 
mejores elementos de la isla telegraflí 
ron á Madr id , ofreciendo organizar 
equipar entre ellos varios regimient 
para ayudar ó las tropas á sofocar it 
rebelión. Si bien el gobierno de España 
no desechó la oferto, tampoco la acep-
tó, y a q u í se cree que esa oferta era uní 
red, y que lo que q u e r í a n los cubanos 
era armar todos los regimientos posi-
bles, y una vez bien organizados y e-
quipados, pronunciarse en contra de 
E s p a ñ a y en f^vor de la insurrección. 
E s evidente que el gobierno de Españí 
les vió el juego. (Como no hay nadit 
qne desmienta estas paparruchas qoí 
á diario nos sirve la prensa, los lecto-
res americanos las engullen y digie-
ren.) 
"Pero dentro de poco tiempo la in-
surrección a d q u i r i r á nuevo ímpetn , 
entonces los que ofrecían ayudar á 
focarla se pond rán abiertamente del 
lado de los rebeldes. Las noticias qae 
han circulado acerca de los esfuerzos 
que es tán haciendo los agentes cuba-
nos en esta capital, para legrar qne 
este gobierno reconozca so beligeran-
cia, se cree que son ciertas, D ícese que 
d e t r é s de ellos hay la influencia de un 
grupo de capitalistas de Nueva York, 
Boston y Filadelfia, que tienen intere-
ses en Cuba y han hecho considerablee 
anticipos sobre azúcares . (Gato es, y 
mejor modo de salvar esos intereses 
reembolsarse esos anticipos es ayndai 
á los insurrectos á quemar caña, ¿81 
creerá ese corresponsal que ios separa-
tistas americanos son tan memos comí 
los que propalan semejantes uoticiasí) 
E l Secretario de Estado, Mr. Gres-
ham. niega que se le haj-a presentado 
ningún figectfe con carác te r públ ico 
privado solicitando ei rcconocimientcj 
pero se trabaja delicada y a s í d n a m e n t í 
para conseguirlo." 
Los qne estamos en el secreto sabe-
mos peí fectamente qne eu les oñcinaí 
del gobierno de Washington hay ni 
empleado subalterno, que es cubano de 
nicimiento, cojo por m á ^ n e ñ a s , y l í 
hu í an t e furibundo, por m á s que en 
ciertas ccasiones ha prestado servicios 
al gobierno de E s p a ñ a , y de ah í ema-
n a n muchas de esas paparruchas qne 
acepta el corresponsal del Heraldzomi 
'•noticias," 
Ustedes eu la H a b i n a , apenas 
o *pan en los incidentes de la insu-
rrección, porque saben á punto fijo 
a i c m c e y i ignificación que tienen; pero 
lo cierto es qua la verdadera insurrec-
ción e s t á en los Eatados Unidos, y que 
lo de Coba se a c a b a r í a pronto si las »u-
toridsdcsy la prensa de este país asu-
miesen una act i tud correcta y digna, 
N i n g ú n asunto de intei ér. general i 
presenta en les acontecimientos de 
tos d ías , fuera de una especie de maní-
fi jsto que ha hecho el Pre sidente de la 
BepÚbUca con referencia á la cucstiói 
moaetaria, Mr . Cleveland que fué 
primero en plantear la cues t ión de 
reforma arancelaria, hace tiempo qne 
predice que la p róx ima lucha ha de ser 
pa r» buscar solución al probiema mo-
netario. H a aprovechado la oportuni-
dad contestar á una invi tación que 
hicieron var ios hombres de negocios de 
Chicago para asistir á una recopciói 
con que deseaban obsequiarle en reco-
ncciiniento de sus esfuerzos para man-
tener el c i éd i to y la dignidad «le la ne-
ción y la estabilidad de la Haciende 
para reiterar susideiis .«óbrela cueetií 
monetaria, y su carta ha llamado pode 
rosamente la a tenc ión y merecido cala-
lurrs "'B elogios de los hombres más sen-
sutoH del pais, especialmente el paira 
f j en que dice: 
"Por mucho que quiera disfi azarse, 
el Le iho es que e s t á trazad v la linea " 
comb.-íte entro l a ^ f lerz^s que defleudei 
un medio c^culant^ eóMdo, y la1» de 
monomeTaüí.iiio de plata l í o quier 
creer que si á nuestro pueblo se le ofr 
ce una oportunidad de pen?ar mador 
é inteligentemente sobre el asunto san-
cione planes que, cualquiera que sea 
disfraz, e n t r a ñ a n desastre y confusión, 
ni consientan en que se socaven los ci-
mientos de un sólido sistema monet 
rio. poniendo en peligro el carác ter 
nefiaoy los fines de su gobierno," 
—¿El señor Carlier se h a b í a marcha-
do y a l 
—No, señor; pero t e n í a tanta p r i -
sa, que no h a b r á tenido tiempo de a-
brir lo. 
— E s t á bien; gracias. 
Y el criado sal ió. 
—¡Hum! ¡hum! Esto em-
pieza a olerme mal ¿Ese tunan-
te, se pe rmi t i r á acaso? No se lo 
consen t i i é y le l l a m a r é al orden inme 
diatamente. 
E l señor Tevenot hizo un gesto de 
indignación; cuando se trataba de los 
demás , t en í a sus principios. 
—Eu fin, qu i zá s me alarme sin ra 
razón aunque es bueno, Gracianito 
cometió algunas t o n t e r í a s antes de ca 
sarse Es verdad que ahora es un 
hombre formal, padre de una mucha 
cha ya casadera ¡Pero no importa , 
le vigi laré! 
Hizo por olvidarse de semejantes 
ideas, porque su comida de la v í s p e r a 
deb ía tener una con t i nuac ión , es decir, 
una entrevista en un gabinete p a r t i c u -
lar . 1 . . con una respetable persona 
ana actriz de Folies Bergcres. 
Se con t en tó con enviar u n telegrama 
á su corresponsal del Havre , d á n d o l e 
las ó rdenes necesarias y haciendo cons-
tar que ya d e b í a haber recibido otro de 
su yerno. 
Por la tarde, d e s p u é s de haber dado 
un paseito por los Oampos El í seos , vo l -
vió á su hotel, para ve t s i h a b í a l íega-
4o a J g B M r̂ ppüesta á telegrama» 
Efectivamente allí estaba, redactada ei 
estos t é rminos : 
'•Ejecutaremos ó rdenes . No había-
mos recibido nada del señor Carlier," 
E l s eño r Tevenot dió un salto y k 
vapores que le rodeaban ee desvane 
cieron de repente. 
—¿Dónde e s t á mi yernof 
— A u n no ha vuelto señor . 
—¿Pero su maleta! 
— E s t á en su hab i tac ión . 
E l s eñor Tevenot dió dos ó tresvne 
tas sobre Ion talones sin saber que hí 
cer, pero cerciorado por completo, 
que su yerno se borlaba de él. Des-
pués salió muy despacio. La alegría 
habí** desaparecido de su rostro, y 
mismo tiempo que se abrochaba la levi-
ta se dec íc : 
—¡No puede ser m á s evidente; se 
t á burlando de mí! ¡Pero yo no lo 
de consentir! Si viene á hacer la vida 
de calavera en P a r í s ¿quién cuidará 
mis fábr icas? ¡Qné se divierta en el 
lie 6 en Rouen, poco me importa! Ee 
es cosa de m i hija Pero lo que es < 
P a r í s eso sí que no. Yo 
he de averiguar y le he calentar \z 
orejas 
Y buscaba un medio sencillo para en-
terarse. ¿Telegrafiar ía á su hijaf ¿I 
p a r a r í a á su yerno? ¿Se lo dir ía en 
guida, ó e spe ra r í a el momento de cojei 
le con las manos en la masa? Habí; 
llegado á la calle Tronchet y se diri-
g í a maquinalmente á la estación de 
Saint-Lazare. El tunante ee wareía; 
Indml-iblcnoente, la cuestión niónétá-
ría será el Raballó do batalla en la pró-
xima campaña electoral. 
K . LENDAS. 
^ m O G R A F I A 
Los Sres. D . Gabriel Ricardo Espa-
ña, joven é ilofti rado autor de un T m 
ia io de Derecho Adminis t ra two, con 
un epilogo del Exorno. Sr. D . Antonio 
Maura y Montañe r , D . J o s é A b r i l y 
Chhoa, que lo es de una obra sobre 
Tiempos Primitivos del Derecho Espa-
ñol y D. Luis de Hoyos Sainz, de una 
Técnica Antropológica, han tenido la a 
m a b i ü d a d d e obsequiarnos con unejem 
piar del libro en do1' tomos E l Froble-
itix Cylcñial Oonterriparardnco, esmera-
damente impreso en Madrid , que con-
tiene las n o t a b i l í á m a s conferencias 
dadas recientemente en el Ateneo de la 
corte sobre los asuntos políticos palpi-
tantes en esta An t i l la por los seflorea 
L i b r a , Giberga, Oastafieda, Dolz, 
Montoro, Terry, Oueto y Moret. 
La obra es por extremo interesante, 
áob're todo en esta Isla y se lia'.la á la 
^enta en la UaleHa Li terar ia , Obioi)0 
nfim. 55. 
Macho agradecemos la a tención, y 
recomendamos al publico la adquisi-
ción de libro tan importante. 
La Ley de Enjuiciamiento M i l i t a r cíe 
Marina ven numerosas observacimus, ci-
tas, notas, cemordancias y formularios 
para su más fácil estudio y aplicación, 
es el t í tu lo del interesante libro que 
acaba dar á la estampa, en el acredi-
tado establecimiento tipográfico L a 
Propaganda ü í e r a r m , el distinguido ju-
risconsulto D. Antonio Montero S i n 
chez, del Ouerpo Ju r íd i co de la Arma-
da. 
E l precio de la obra en toda E s p a ñ a 
es de T'SO pesetas, s i rviéndose los pe-
didos por la Oomandanoia General del 
Apostadero de la Habana. 
E l autor, en generoso rasgo, ha do-
nado el importe ín t eg ro de los mi l 
ejemp'ares de la edición á favor de las 
familias necesitadas de las v í c t imas 
que dotaban el crucero Reina Regente. 
Agradecemos á nuestro dist inguido 
amigo el Sr. Montero el ejemplar con 
que nos ha favorecido de su út i l y ex-
celente obra. 
"• O ÎII» 
O 3̂ ̂  X Xd . 
ALBISÜ. —La Compañ ía de Zarzuela 
que dirige D . Luis Robillot tiene en 
proyecto ofrecer muy en breve, en el 
"Salón do las Ilnsiones" de Guanaba 
coa, la herraopa zarzuela, en tres actos, 
Jugar con Fuego, que tan bien inter-
preta el "cuarteto de lujo" ó sea: la se-
ñorita Gi l del Eeal y los señores Bnzzi, 
Lafita y Roqueta. L a noche en que tal 
pensamiento se realice, la sección có 
mica cubr i rá las tres tandas de Alb isu 
con otros tantos juguetes líricos en un 
acto. 
Y ahora toca el turno á una not i 
cia sensacional, que no dudamos reci-
birán con júb i lo los filarmónicos haba-
neros y todas las familias attciomidas 
al bell canto: en uno de los d ía s do la 
presente semana el eminente tenor A-
rambnroy el dist ingoido ba r í tono Pa-
lón ofrecerán un concierto en el citado 
coliseo, habiendo elegido ambos las pie-
zas más selectas del repertorio italia-
no. Después de unos pocos años de au 
sencia vuelven esos artistas, a r agonés 
el uno y ca ta lán el otro, á deleitar-
nos con los tesoros de BU VOZ y de su 
escuela. 
Respecto á la función de esta noche, 
he aqn í un extrseto del programa: 
A Jas 8: Acto segundo de Jugar con 
Fuego, por el cuarteto de fuerza.—A 
las 9: E l Dúo d é l a Africana, interpre-
tando el papel del empresario "Queru-
b in i" D. Manuel Aren .—A las 10: el 
pasillo cómico lírico ¡Al Agua, Pato&l, 
en el que se presenta con un traje muy 
ventilado la graciosa Concha Mar t ínez . 
ENLAOE —El día 23 de los corrientes, 
á las 6'de la mañana , contrajeron ma 
trimonío en la igleeia de San Kicolág 
la graciosa señori ta Mar ía de las Mer-
cedes Blanca de la Caridad Vallada-
res y Morales, y el jóven H . Domingo 
A. Valdós y Fresneda, habiéndolos a-
pairinado los padres de la novia: do-
ña María Isabel Morales y D. Domingo 
S. Valladares. Y en las velacionos: Dn 
María de Eegla Valdés , viuda de V a l -
dés Ur ra y ei Ldc. D . Luis R o d r í g u e z 
Fernández . 
A la boda asistió el Jaez Municipal D . 
Jesús Mar ía Mora y numerosos amigos 
de los contrayente*. E l tenje de Mer-
cados llamaba la a tención por su irre 
prochable elegancia. Dios haga eterna 
la dicha do los felices recién casados. 
LA HIGHENE.~E1 úl t imo número de 
este semanario merece ser leído. Trae 
interesantes escritos que recomenda-
mos a todos los que desean v i v i r bien 
y largo tiempo. Véase el c-umario: 
Los depósi tos de Pa la t ino .—Uniüo 
alimento del niño.—Infloencia de los 
olores sobre la voz.-—La bicicleta y ta 
salud.—Datos sobre la difteria.—Le-
cherías. —Dipenf ario de Santa Clara.-— 
A los alccholistas.— Vacunado.—El 
contagio de las enfermedades.—La fie 
bre amoVilia.—Consejos pnra todos.-— 
Visi ta de inspección.—El Dispensario. 
—Lucha cóu t ra el alcoholismo.—El 
suero es económico. —Mañanas oieotí 
fi jas .—Estadís t ica .—Folle t ín : Las cua 
tro épocáz 'de la vida. ---Variedades. — 
Anuncios. 
Los puntos de suscripción son: Gale-
r ía Literaria, Obispo 55; Librer ía de 
Ricoy, Obispo 86- Casa de D . C. Salas, 
Habana 98 y Monte 18. 
CANTAR AJEIÍO. - -
Siempre que una curda agarra 
dic;: ¡Dios sea bendito, 
que crió el cerdo y la parra! 
¡Qné planta y qué anima lito! 
S )BRE LOS PERBOíí. El hei éde'rO 
de la Corona de Inglaterra h> escrito 
al presidénto del B u l l J)oc Clug, apo 
yando 1̂ . c ampaña emprendida por esta 
SDoiedad" contra la costumbre de cortar 
laa orejas á ciertas clases de perros. 
La princesa do Gales es también apa 
Bionadísima por loa perros, y durante 
su reciente estancia en San Petersbar-
go, quiso visitar las j a u r í a s do M . A . J . 
R3seeau, el cual á fuerza de tiempo y 
de dinero, se ha propuesto resucitar, y 
en parte lo ha conseguido ya, la raza de 
loa Wolfhounds rusos, ó sea los perros 
llamados Borzois. 
M . Ropseau invitó á la Princesa á que 
eligiese para ella un ejemplar, y S. A . 
se fijó en un hermoso animal llamado 
Alex, el ca-.l, á pesar de no tener m á s 
que ocho meses, mide ya extraordina 
riaa proporciones. Su pelo es fino, r i 
zado, casi blanco, y su cabeza larga y 
estrecha. La princesa se most ró satis 
feeha del obsequio, y ha tomado mucho 
afecto al noble animal. 
ExpQsioióJS IMPERIAL .—Otra vez 
vuelve el programa de este interesante 
espectáculo á ofrecerle al público ame 
nidadf-H, Parante la presente semana, 
se exhibirán en la Exposioión Imperial 
las hermosas vistas do Mnuich y los 
fanerale» del mariscal Mac-Mahon en 
P a r í s . Veinta centavos cuesta la en-
trada. 
A LAS FAMILIAS.—Observa el doctor 
Rash que el desorden en el comer es 
aun raás conf raprodneente que los ex 
cesosen el uso do b-.s bebidas espiri 
tuosas, si bien ambos abusos producen 
influencia perniciosa en la durac ión de 
la vida. 
Por ese motivo recomendamos siem-
pre á las personas débiles, anémicas é 
impotentes, que aspiren á vivir luengos 
años, el neo, por mañana y noche, del 
suculento chocolate barcelonés de Eva-
risto Juncosa. 
Dicha pasta hállase reputada en el 
mundo viejo y en el nuevo como nn a 
limento de primera fuerza. Así se ex-
plica que sea la preferida, merced, á su 
aroma y agradable sabor. De venta 
M principales almacenen yíyeres 
LA COLMENA L I T E R A R I A . - - H a apa 
reoido en P a r í s un punto, uu Terdade 
ro punto. 
Buscando la solucióu del poroblenm:; 
de v i v i r sin t r u j a r — p r o b l e m a dif íoir 
que, no obstante, resuelven algunos, 
privilegiados,—el ta l inventó la crea 
ción de un periódico titutedo La Ool-
mem Literaria, del qu?, yegún circula-
res que envió á los d e p a r t » i » e n í o s y ni 
extranjero, serían redactores los que 
tomaran acciones de la empreesv. 
—Cuantas más acoionep, m á ^ redac-
tor—decía el punto. 
As í como no faltó a q u í quien majida 
ra sellos al interventor do Jos polvos 
para hacer sardinas, tampoco al pumív") 
de L a Colmena le faltaron aspiranteu 
con dinero que ee s en t í an periodistas. 
—¿Cuán tas acciones toma Vd?—pre-
gnntaba el director de L a Colmena. 
—Tres. 
—¿Tres nada m á s l Pues usted h a r á 
noticias de sociedad. 
—Ba q u e . . . . á mí me parece que me 
t i ra el a r t í cu lo de fondo, caballero. 
—No es! posible; el redactor del ar 
t ículo de fondo posée cinco acciones. 
—Bueno, pues tomaré seis, vaya. 
—Pues el a r t ícu lo de fondo se rá con 
V d . 
Sin perjuicio de que si al d í a siguien-
te llegaba otro y tomaba ocho acciones, 
dejase el director al art iculista para 
hacer recortes ó para barrer la redac-
ción. 
La Colmena Literara Uegó á tener 
una redacción nnmeroea, que no hacía 
nada porque el periódico no acababa 
de salir, poro cuyos individuos tenían 
sendas tarjetas que decíftaí 
"FULANO DE TAL 
Redactor de L a Colmena Li te rar ia '. 
A l fin, y cansados do esperar, los re-
dactores accionistas descubrieron la 
combinación de L a Colmena, y dieron 
con ei z ángano en la cárcel , donde se 
encuentra desde hace d í a s , meditando 
en la instabilidad do las cosas huma-
nas. 
E L PREDIO ADOR DE MODA.—El pre-
dicador cuaresmal do moda fste año 
en P a r í s ha sido el abate Le Ñor 
doz. 
El «bato Le Nordez es un orador fi-
no, delicado, que cautiva, especialmen 
te á los auditorios ar i s tocrá t icos , no 
obatanto que ílíjela en lo vivo los pe-
cados y vicios de las clases acomo-
dadas. 
Es un hombre muy conocedor del 
grao mundo, há l lase dotado de un 
talento de observación muy penetrante 
y cala moy hondo en los motivos de la 
vanidad y del egoísmo, para nácar de 
allí gf í indes Icrcionesde moral y reli 
giosas enseñanzas . 
Lle,va la vida modf i n ^ al público 
como se lleva un c a d á v e r á la mesa de 
disección, y allí con lo^ acerados ins 
frumentos de una cr í t ica inspdrada en 
la moral cristiana, busca en las fibras 
sociales las causas de males y dimos 
que los individuos tocan en el enr^o 
do su existencia sin darse cuenta de su 
origen. 
En mis ú l t imos sermones ei abate 
L3 Kordez examinó los c a r a c t é r e s que 
debo tener la autoridad en la familia: 
el .espíritu do piedad, la firmeza, la 
bondad, la vigilancia. A cada uno de 
estos caracteres dedicó una conferen-
oia. 
En una de ellas t r a t ó de la v i g i l a n -
cia de los padrea y las madres do fa 
mil la con sus hijos y con sus d o m é s t i 
COSÍ Del abandono con que se mira la 
conducta de és tos fuera de los actos de 
servioio, dedujo para los amos los peli 
gros consiguientes y las graves respon 
sabilidadea. 
A l hablar do las madres que delegan 
on cuidados mercenarios la vigilancia 
que deben ejercer sobre sus hijos, el 
predicador se expresó con uu calor ex-
traordinario. 
Con gran delicadeza de frase, pero 
tanibién con gran severidad de concep-
to, el abate LeNordez hizo ver, no so-
lamente la responsabilidad de esos pa-
dres ante Dios y ante Ja propia con 
ciencia, sino todos los peligros que ©n 
t r ^ ñ a tal conducta para la conRistencia, 
robustez y salud de la ins t i tución do 
las familias, y por tanto, para el bueu 
orden social. 
A DELTA Luz.—Enviándole un libro. 
I . 
Eso libro contiene en sus págii as 
La triste leyenda 
De un ángel caído. 
Al mirarla en la cruz... me dióun vértigo.. . 
Se nublaron mis OJOB. . . . ¡no pude 
. Llegar al epílogo! 
De mi faz enjugando una lágrima, 
Mis labios devotos 
Besaron el libro 
Qué mujer! En oí muodo no existe 
Quien so floja perjura, y soporte 
Tamaño suplicio. 
Camparada con ella, tú eres 
La luz que ilumina 
El lóbrego abismo. 
Ella el antro insondable en que chocan, 
Ss dividen, descienden y surjen 
Tremendos conflictos. 
, Tu existencia es un cielo apacible, 
De atmósfera suave, 
' » De aspecto tranquilo. 
Y la de ella fué un mar tnrbuleDto, 
Aniba rugiente, poblado su fondo 
De espina? y erizos. 
Bnmo V. Miranda. 
V A C Ü N A — H o y , miércclea, pe admi 
nistra en la Sacrist ía de S m Picolas, 
de dos á tres. En la del Angel , de llí 
KN UNA ESCUELA—El maestro y los 
d i sc ípu los : 
—-¿DP dónde procede la lana? 
,. - Do los carneros. 
- Y ¿qué se hace con ella? 
¡Qné sé yol 
El maestro locando el pan ta lón del 
n iño?—Pne^ y este panta lón ¿con qué 
so ba hecho? 
—Con otro, muy viejo, de p a p á . 
OÍ » '¿4 D < A B R I I J 
El Circular está en San Nicolás. 
San í l ínorio, oM-ipo. «.n A-ejandro, san Fidel, 
mártires y santo B i n a virgen y mártir. 
San Honorio, obispo y confepor, nari 6 en la pe 
liínsn'a Habana, de nuá nob'e y crisMarci familia — 
Fué desdi su ju^entad educado en los p 1 Mfl.tos del 
santo Evantje io y alcaiuó con ca apli» -̂ÍÓH y MIS 
virtn lf s »l renombre de recto y sabio. Tan luego 
llogó 4 la edad linr.esaria, rec'bió 1 is sag "-ada órde-
nes y fué agregado al servicio de ana ÍRlei-óa de Ro-
m a . Como BU espíritu era tan recto, » a humildad 
tan profunda y tan gran'le BU deseo de servir áDio», 
abandonó la cind«d de Roma, y vivió drerant» algn-
UOB ¡,rii>s en una soledad penitente y ¿wbo. Retira-
do del mnndo, vivía el virtuoso SHCOríi-^e Honorio, 
un". <x eteaoia de ángel más bien que» d*1 hombrp. y 
al)í hubiera permanecido toda fu vida, »í !os njuchos 
pobres de la comarca que fueron lestigvs de sus vii--
tudfs, ro le hubieran rpveUdo á los demás, Ha-
biendo vacado la silla episeopal do Br wsa, foé ean 
Honorio unánimemente elcg'do y adán wdo obispo 
de aquella Ig esia 
Icvestido San Honorio con la «Ha di, toidai de 
socóse r de lo» apóstolss denplegó con adtn Ir ible ce-
lo todo el mftgoiñeo tesoro de su» virtudes y colma-
do de ninrei-.imiei toa voló al cielo el dia 24 de abril 
del ainoSü. 
FIESTAS E L JUEVES. 
.Misas Solemnes,—En la Catedral la de Te rcla á 
las" ocho, y en las demás iglesias las de eos tum -
bre-
Coirte do María.—Dia 21,—Corresponde visitar á 
Nuestra Señora de las Mercedes en su igle^a. 
F k s t a de la P r i m e r a t í o m u a i ó n . 
GíilIGADOS, 
H* M M M Í f l 
myotetós. , F M i i k s semi-
as, W m m & n L 7aaerso v 
911 .0 ,114 T f 18. 
Cj 563 ^ 25 2 A 
fiieresimli á las 
Eu punto céntrico- do esta Capital existe el Esta-
bleiiimiento de Viví ires, L a Flor de Galiano y vende 
esta casa los artícul os de primera necesidad unos 
precios tan roducid as que puede decirse sin temor á 
exageración que so n <d colmo de la baratura. 
Esto anuncio es sfuficrlto por alpunos de las fami-
lias que se imiten en . dicho Almacén, puea completa-
mente satisfechas pnr la exactitud en el servicio de 
lospfdidos, labutaaa calidad délos artículos y el 
peso completo se bc&cen cada día más acreedores, sus 
dueños, & la protección del público el cual podemos 
griratitizar por «l resultado do nuestras cronmnía» 
qup dichos pricic i reportan un beneficio de un 25 por 
100 compnrados c i o n lea de otros Establecimientos, 
Sirve esti casa, los pedidos para cualquier punto 
de la Isla, libres «de conducción y envaso. 




Con Ja. «olomnidad aoastumbrada »e celebrará en 
la if:letma,do los PP. Eseolapioa da Quadabacoa, el 
próximo 'looiingo 28 de cate mes. 
A las 7 desumafians, empozará tan tierna cere-
monia e: !L lo que oficiará y dirigirá la palabra á los 
niños de la primera Comünión, el R, P. Rector del 
Colegio. 
Por latí\rdc, á las 6, saldrá la procesión, la que p/como la ocur rida en Regla el 20 del actual Abril) 
recorrerá ?a carrera do costu-abre, y para la quu se 
están hacendó grandes preparativos. 
So sípüua á lus vecino» de la-s callos del tránsito, 
so f irvwi «olgar sus casas y regarla parte de calle 
oaeJcs con ecuoiula,—P. Muntadas, Escorpio. 
£787 , . 5 24 
) PARA V I T A R DESGRACIAS 
Toda i ffistajacjóft eléctrica debe es-
tur provista de! 
M S C A R G A D O R F E R R E R 
le. 
IDISTEIBUGION DB MAS DE 
MEDIO BOLLON DE PESOSI 
m 
I G IiESIiá- D K PAXJXJA. 
E l jueves 25 á las ocho tendrá lugar la misa men-
sual á Ntra. Sra. del Sagrado Corazón de Jesús, la 
que celiíhrará el Rdo. P Muntadas; habrá plática j 
comunión. 4760 2a-23 ld-2t 
JILs 
l O L B S I A D E B E X . S 1 T . 
E l viernes ¡26 comienza la novena de viernes pre-
paratorios píira la fieita del Sagrado Corazón de Je-
A Jas siete do» la mañana se e»poiie S. D. M , á las 
siete y inedia m ídit^acióa y á las ocho misa con cán-
ticos, plática, «.murión general, acto de reparación 
después de la jni*a, bendición y rosorva del Santísi-
mo Sacrarawito. A. JW. D. G. 
4801 4-24 
IglesiaPai^'l^Q(^imal do Slonserrate. 
E l dsruingo próximo 28 de seis á siete de la maña-
na saldrá de et-'t* Igrlesia el Santísimo Sacramento 
para visiiar á lo« etü'ermos con el objeto de que cum-
plan con el precepto pascual. Los que tengan en 
sus firnilise enfermos 6 impedidos de venir al templo 
coii oí f̂ rmndadefii langas ó crónicas pueden Aprove-
char esta visita para, cumplir con el precepto do la 
Iglesia como buetrioí- cristianoB. So supliba avisen 
eon tiempo al Párrttco que anscribo á linde poder 
corfe3»r y saber le, «alie y el númi'ro de la casa don-
do ha de concurrir *on la SantA C-imaríón. 
Habana, 22 de a Ixril do 1895.—El P.irroco, Luis 
Bicilo. 4fíi)0 5 23 
M i l i M LA MEI 
Dofeando Isa devohis del Sagrado Corazón do Je -
sús prepararse pnrn la. flests de este drítioo Corazór, 
han acurdado p<>ra e-tt1 hacer una novena de viernes; 
co'i M ímotivo e' próxbno viernes de abril y á lo» 
ocho eiénie"^*. á las oiiho de la mañana, se celebra-
rá un» laiss solemne r'«>n exposición del Santísimo 
Sacrs-raento. y concluio'.a, se hará la novena eu ho-
ñor del Sagrado Cornzónr de Jesús y so rozará la es-
tación, y ^continuación lo reserva con bendición del 
Sanlísitno ífacramento. 
4|r38 4 23 
E L L 5 K K V O N 
H A F A L L E C I D O 
T dispuento su ent&erro para las 4 de 
la tardo del día de hoy, su viuda, h i -
jaf, hijos pol ticos, h OTmanos políticos, 
sobriiios y amigos qpe suscribon, rv^ü 
gan & las personas de su amistad 8e 
sirvaa acompañar ? il cadáver f̂ eade la 
casa mortuora, Anc ba del Norte 241, al 
Cementerio de CoU in, do^de se dea-
pide el duelo. 
Habana, abril 2:'í de 
M.iriana Martínez de Gitalt, Pelrona Gira't 
de ZoB^rávar, Adclhic" Giralt,de MUller, San-
iiag< Zunznávar, Le' o., Juan Antonio Müilor, 
Ldo, José Jojqtibl M ívtíacz Eliznrán. Ricardo 
Martínez EHzafán, Kftcaoic Alvaros Villamil, 
Marcos .Salmón, Dr . Félix Luis Giralt, Ldo! 
Felipe Semestre l-i. Joaquín V. Maníncz 
T);az Dr. .T-sé Jui /Vi Martínez Diaz, Emilio 
Martínez Pérez, Ju a n M? Miiller, Dr. Pran-
,M8*t,MUll«w, Gan]^ r de Contrerss, Coronel 
h,Mix»rdoM11 Miill«!r, Lio, Joaquín Maujón. 
Lu'o- L'IÍH Felipe , Bolafios. Ldo. Mignel Ma 
Clu-n)'t> &r: Ped.s -ico Hort-tman, Di Anto-
nio o^vp.r, Niccto Sola, Dr. Manuel BangQ. 
1 24 
B a Sr . L d o , D. 
G u i l l o M k M t Castro 
Y T R E L L K S 
H A 1? A L L E O I D O. 
Y ditipcesto su entierro para mañana á las 
' i i délo tarde, su viuda, h'jas, liorraano poí-
lic-̂ , primo, deudos y am^os. que susciíben, 
suplican á las personas de »u nmistad concu-
rran á la estación de Con'iha,. pasea do Car-
los I I I , para de allí acompafiar su endaver al 
Cementerio de Colón, ílon.de se desfido el 
duelo. 
Marianao, 23 do abril «K-
Clatilde Gaytan de Fa'.nández de Castro, 
Ccncípoión y Guil'ermo, Fernández de (/as-
tro y Caytat. José J . Cmytn.n. Francisco Tre-
lles, Boruardol. l>ouí iguez. A>«toi¡io Gaytan, 
LuisM strey Domíng ier, Dr. EduardoÁriu-
fa% Dr. Manuel Herr ja y Nuif z, Ldo, Alf'«-
do Herrera y Núñez, Jiian, Alborto y José 
neta y Núflez, Felicb íno Herr.-ta y Erp<tda, 
Dr. Fernando Antón ÍO Calves, Ldo -frsé Bru-
zón, Mignel Rcei, A^ndré* del Castillo, 
i íSP^Vo «o reparten esquelas. 
4811 1 24 
Casino Español de la Habana. 
Debiendo celebrar esta Sociedad el do-
mingo 28 del actual, á las doce de su ma-
ñana, la Junta general de trimestre que 
previene el Reglamento, de orden del Ex-
celentísimo Sr. Presidente se hace público 
para conocimiento de los señores socios. 
Habana, 16 de abril de 1895,—El Secre-
tario, José Otero. 11-17 
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CIO 
EL 8B. DON GOIUERfflO FERNANDEZ DE CASTRO, 
S E C R E T A R I O D E L A E M P R E S A UNIDA D E CAMINOS D E H I E R R O 
D E CARDENAS Y J U C A R O , 
T E L A . " F ^ X i L H O I I D O . 
¥ dispuesto su entierro para ma&ana 24, á las cnatro j media de 
la tarde, la Junta Dlrectira de dicha Empresa suplica á sus amigos se 
sirvan concurrir al paradero de Concha, Carlos I I I , á fin de acom-
pasar el cadárer al Cementerio de Colón, favor qne agradecerán. 
Habana, Abril 23 de 1895, 
El Presidente, Isidoro Cano y de la Maza—El Vice-Presídente, JOÍÓ M? de Mental van—José 
A. Suárez—Carlos I Párraga—Cosme B. Herrera—Rafael M. Maturana—Proilan Maya —Andrés 
Manteca—Bernardo Martíne?—Eduardo Gutiérrez—Francisco de la Cerra 7 Dieppa. 
C 705 
• ¡ m i 
Jd-24Ja-24_ 
Precios; 5 >̂f 1111 Wl0: cincuenta cntavos } plata 
1 ' ( De (ios hilos: ochenta centavoi J mensuales 
6 DOS y T R E S centenes, respectivamente, por usa 
sohi vez. 
Ordenes: Compostela lOÍÍ-Tel. 558. 
4675 a 1 23 r 3-23 
^ S O C X A C I O M 
D E 
D&peiiÉiites delCcinercioíe laHata 
S B C B K T A R I A . 
L^e o den del Sr. Pnesidoite. y con arreglo á lo 
qoei prescriben los Estatuios Generales de l.i Aso-
ciacón, se convoca á los Sros, Asociado1» parala 
Jmna General Ordinaria del primer trimestre del 
aV) 1895, qne tendrá lu/;sr en los salone» de este 
Ceuí t o á las 7 y i de la noche del domingo 28 del co-
rriento mes, 
P^ra concurrir al seto, deberán los Sres. Asociados 
estar provistos del recibo de la cuoU del mes de la 
fecha, haciéndoles presente, qne FOIO tienen vnz y 
voto en las Junt -.s, los que lleven más de tree m ŝes 
do inscritos, seg-ún ol art. 11 inciso 4? de los Estatu-
tos. Habana 23 de Abril lie 1893.—El Kncretario, 
M. Panlagua, 4679 al-22 cKi 33 
L E C C I O N » E R E C R E O Y A D O E Í í O . 
«SECHFTARIA. 
A y b i t i i o de ara&ursos para I R Casa 
de Saltad. 
Autorlíada IH Seccién para celebrar ur, eipléadido 
baile de pensión el préxiroo domingo 28 del OOT en -
te, so anun-»» por esta nifcdi'> para oonocimiínta ge-
tjersl de les señores ÍÜC;OS, á cuyo pa'iiotisffio ap ^ 
la Sección v 
E l precio del billete será el de Uüi PESO ti 
sonely DOS PESOS el famibar, a^mitié-^^* 
seunten, lo? cuales queiinrán sujetos r /V , „, 
interior á las reglas y disposipioges - ( e Be ^ j 
Sociedad, y especialmente la secci'j^ ^ " 
Las puertas del Centro so ab ̂  á lag n do u 
noche y el baile comenzará á, to ^ 
orquesta excepcional del r ^ ^ t o ^ ^ Valen-
Puntes de venta ds H j a ^ Secretaria Genersl 
del Centro - -Pérez y Cuba 100 esq. á Mu-
a - J o f é Sppfun ^ ^ o - R ^ y ii3.._c1ftmi(,eTÍa 
J f l Ke"0o ' .YJT A * ! 46 -Peleterf.-. "La Onera", Oallapo fe - J ̂  Bat(;„ 0,aeil, 57 „.(La Yi]Of0. 
fía ', JSeniuno r¿ y 75 _<.La FWca» S l̂ud esq á 
\v0"7 i í " E l Bfl«ar Parisién'', Sa Eafael 57. — ¡Viente Ir ^ 
Habaf^, -¿2 de Abril ti, 1895,—El Societario. José María /idilJ. ¡j 6ÜS í3 22 f;6 3̂ 
fOMPAÑlA m m i M LOTERIA DE SANTO DOMINGO. 
C A P I T A L $ 3 , 0 0 0 , 0 0 0 . 
La Compafita de Lotería de Santo Domingo, no ee 
una institucién del Ifotado, pero ei nn privilegio por 
un acta del Congrego confirmado por el presidente 
de la ReiMÍblic». Bl privilegio no vence haeta el 
afio l'tií, ? mientra* dure el término, el Gobierno no 
dará eoncesióo á ninguna otra Lotería 
Ninguna compafiía eu el mnndo distribuye tantos 
premion ni uu tanto por cient» tau aHo d's sus en-
tradas, y le da tantM garantías íiuauciora» al público 
para el pago de #»« prsmios, ni da un premio mayor 
como la nuestra. 
Los resguardo» tomados para los detalles de los 
Sorteos, son tales, qne loa intereses del público están 
completamente protegidos. 
No puede la Compañía vender ni un salo billete 
del Sorteo^ mientras el importe de todos los premios 
no esté depositado, RSÍ es que el due&o de un premio 
está absolutamente garantizado. 
Además, todos los billetes tienen el endose ti 
guíente: 
Yo, Antonio Mor», Fmidentedo la Corcpafiía Ga 
rantizada de Santo íífttningo, cuyo capital de dos mi 
llenes de posos, Cfertiflco que hay un depósito espe-
cial do $600,000 en oro amorioano para cubrir todos 
los premios en nada sorteo, pagando á la presenta-
ción el premio que lo toque á este billete: remiti-
mos cheks á los siguientes depositantes en los Esta-
dos Unidos: 
Mutual National Banúo, New Orleans, La 
Metropolitano, Banco Nacional Kansas 
City Mo. Ciudade. 
Franklin Banco Nacional New York. 
Segundo Banco Nacional Jersey City N . J. 
Equitativo Banco National Cincinnati Ohio 
Primer Banco Nacional San Francisco, Ca 
Ufornia. 
American Banco Nacional Benver Colorado. 
Mecánicos Banco Nacional Boston Mass. 
Oheminal Batvco Nacional St. Louis Mo. 
Banco dei Comercio Chicago I l l imis . l l l s . 
Banco del Comereio Omaha Neo. 
Quinto Banco Nacional San Antonio Tex. 
Los premios B« pagarán sin descuento 
La única Lotería en el mnndo que tiene las firmas 
de los prominentes hombres públicos garo.LtiSaüdo 
su honradez y legalidad. 
Consulado de los Estados Unidos en Santo Do 
mingo, marzo 18 de 1894. 
Yo, Juan A. Read, Vioo Cónsul de los Estados U 
nidos en Sto. Domingo, certifico que la firma dnl Je 
fe Rafael M, Kodfignez, como primer Jefe del Minis-
terio de Pomcrito os la qne está al pié riel documento 
amba citado y en conocido porsonalinente por mí. 
Como to;tigo doy fé y pongo el sello del Consulado 
eu ealu ciud=i<) an esta fecha del año - JUSM A. Read 
— L . U. S. Vice COUPUI actual, 
Los sorteos» se celebrarán en pilbü 
«o, todos los me^es, el primer mhr 
t^s, en i» Kepiíbliea tíe Nanto lío 
naingo, como fígtúei 
do Saiz de Carlos. ^ l ^ Z V * . ndi'Ml í)S p ir ciento do los enfermoa CTÓÜICCB del estómago é intestinos, aunque llenen veinto y cinco añoa de sufritnieatos y no hayan encontrado alivio con los demás 
tratamientos. Se mejoran deade las primeras dtois y doariparecin c ra sa aso el dolor de estómago, las asedias, vómitos, diarreas, di -
senteria*, úlceras del estómago, dispepsias y citarros itifesfinales Ayuda á las digestiones, abre el apetito y tonifica. Cuatro anos de 
éxitos constantes, Ea recetado por ios módicos Dosconfíoso de las imitaciones, ütilíaimo para evitar y curar el mareo. 
En IftarirM, Saiz de Carlos, Farm acé o tiro y IftedííO, Serrano n. 30, Farinjaéia. 
E n la Habana, Sarrá, l V n j e n t « Rej o. 41. C620 »lt 6-5 A 
L a C a s a d e C o r e s 
r F i i a i a en U U 
Eh 
• " M : . 4 . ^ o 7 . 
julrid, 20 de abril 
pesetas 
Se paga on la Atiminisiraíión de Loteiías y Casa 
de Cambio 
0B1HPO 57, Eí'ÜÜIKA A AGUÍ AK 
C tiS7 41 31 41 23 
MADRID, i ó DE ABRIL. 
13,830 60,000 
10,019, . . . . 25,000 
SE PIGAN POR 
Sal monto y Dopazo. 
O B X S P O 21 . 
C 68(1 31-20 3 i 21 
a i " . . . . 7 JUNÍO . , . 4 
JWLJÍ, 2 AGOSTO . . 6 
B^TIBlBIll 3 OCTÜBEE . Xo 
NOVIEMBRE. 5 OICIEMBEH 3 




í,.oe premioa mayores ds cada sor» 
feeo se c o m u n i c a r á n por cable el dia 
da la jugada á todos los puntos don-
de se huyan vendido billetes. 
P L A U D E L A L O T E E I A . 
100,000 billetes. 
En Enteros y Fracciones para satisfacer 
á los Compradores. 
8 O E T E O 8 , M E N S U A L E S . 
r.IKTA DE LOS PEBMIOS. 
1 t'Kl';MIO DK 
1 PREMIO Díf. 
I PREMIO DE 
1 PREMIO DE 
2 PKEMlOS DE 
5 PRKMIOS DE 
10 PREMIOS DE 
25 PRKMIOS DE 
50 PREMIOS DE 
100 PREMIOS DE 
200 PRKMIOS DK 
3<X) PREMIOS HE 



























A P H O X I M A C I O N E S 
100 PREMIOS DE 
100 PREMIOS DE 
100 PREMIOS D E 
100 PREMIOS DE 
PREMIOS 
999 PREMIOS DE 
999 PREMIOS DE 
999 PREMIOS DB 
999 PREMIOS DE 
$ 200 son 
120 son , 
SO son , 
60 eoD . . . . . . 
TERMINAL 

















(TURA N U 
O B I S P O -2- O B K A P I A 
I¡Í6 1 R i ; 40 
esq.13.ina á Amargura 
B t l O E a S P A G O S P O R E b U A B L E 
Fac i l i tan cartas de crédi to y giran 
] letras á corta y larga v i s t a 
sobre Nn«v.% Yt>rk Nueva Orlean», Veracrn?, Méji 
co, Sin Jlíáíi Piiorto Bioo, Londres, Parfs. I}ul. 
dooii. Lyon, Bj.vons, Haoibargo, Roma, Ñipóles, 
Milíín, (ténova, MaTsella. Havre, Lilla Nantes Saint 
Qu'utin, Dieppeí Timloas*. Venecis, Floren OÍR. Pa-
léeme, Tarín, Mesiua, <fc, â í como sobre todas las 
cipitaioi y pAMaeionea fie 
K S P A N A 12 I S L . A S C A N A R I A S 
C 208 Iií6 1 P 
BAÍSTQCrBBOS 
*39QD:J .JNA A M E K C A D ^ H E © 
JIACEN F A i U r t i POR E L i'ABLí 
F A C I M T A N OAKTAS PB CREDITO 
• y ( s l rm ¡ e t r m á rorín j larga TÍHÍR 
^ O B R K N R W - r O S . R . B O S T O N , • . .HICAGO 
SAN FíiANíiISCO, NUBADA ORLEANS, ME-
JICO, SAN JUAN D E PUERTO RICO, LON 
DRES, PABIS, BÜPíDEOa. LYON, BAYONA 
H A MB URO O, BREMEN, BERLIN, VIEKA. 
AMSTERDAN, BRUSELAS, BOMA, NAPOMfS. 
MILAN, GENOVA, ETC, E T C . , ASI COMO SO-
3RE TODAS LAS CAPITALES Y PTJEPT.OP 
DE 
ESP A S A B I S L A S O A N A R I / ^ 
ADEMAS. COMPRAN Y VENDEN EN CO-
MISION RENTAS ESPAÑOLAS, PRANC ? fi 
S INGLESAS, BONOS DE LOS ESTADO» 
ÜNIDOrt ¥ CUALQUIERA OTRA CLASE PH 
VAr.op.fs.) vnBi.rt!ofs n ITSO IRIVÍPN 
8, O ' R E I L L S , 8. 
• E H Q F I K A A WEUCADEREf. 
W A í ' m l ' k Q m POR Ei> C A B I E , 
Fac i l i tan caitas de créd i to . 
G;ra'i letras sobre Londres. New York, New Or-
lea^s, Milán, Tarin, Roma, Venecia, Florencia, Ná-
polfis. Lisboa, Oporto, Gibraltar, B remen, Hambnr-
go, Paris, Havre. Nantes, Burdeos, Marsella, Lille, 
Ly >u, México, Veraornz, Sau Juan de Puerto Rico, 
etc., etc. 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma de 
Mallorca Ibiza, Mahón y Santa Cruz de Tenerife. 
Y EN E S T A I S L A 
Sobro Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Cla-
ra, CalbVlén. Sagua la Grande, Trinidad, Cienfae-
gos, Sancti Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de 
Avila, Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto 
Príncipe. Nuevitas, etc. 
C37 156 1-E 
B I D A Z i C t O 7 C O M F . 
t i , OBRAPIA 25. 
Hacen pagos por el cable giran letras i corta y lar-
ga vista y dan cartas de crédito sobre New York, Pi-
ladelfia, New Orleans, San Francisco, Londres, Pa-
ris, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades 
importantes de los Estados Unidos y Europa, ssí como 
•obre todos los pueblos de España y sus proAineias. 
C38 156 1 E 
J B . P I Ñ O N . 
CtZHO D E L E T R A S . 
Lai»pa?iIIít, 33, altos. 
Sfi92 574880 
PRECIOS DE LOS R I L L E TES 
En dinero equivalente ó la moneda co-
rriente de les Estados Unidos de Norte 
A mérica. 
Bil letes enteros $10; Mcdion $Q; 
Quintos $2; P é c i x n o s $1; V i g é s i -
mos, SO centavos; C u a d r a g é s i m o s . 
25 cent* vos. 
Para los vendedores, precio especial. Se 
ntesean vendedores en todas partes. 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
GUARCESE de comprar ningún bilteU 
de alguna lotería que diga jugarse en alguno 
de los Estados Unidos.' 
Lon premion «e pagan ai presomaf el billete y para 
*n cobro piisdoii eoviarse üirectamonte á nuestra 0-
feina principal <i por coii"iucto de cualquier banco 6 
agencia d • ool>r"s. 
Estai'do los billeteg repartidos entre los Tendedo-
res de todas partes del mundo, es imposible poder 
•urtir número» especiales. 
Moflo <le mftDdflr el d inero. 
Rfraftnse por Ordenes Postales, dinero ú rtrdenei 
por Expresos, Letrss sobre Bancos. Cartd corriente 
o por o»rta •"jertífioeda 
XORO «eeptau pediilos pnr monos do $1. 
tioa compradores deben tener pre'ente que se ven-
ien billetes de otras Intetías inferiores y "de mal» fe 
AfreetcíMlc í ios vendedores eotnisiones tan enormes 
jae e? muy du ioso el pngo de los premios promoti-
1<:J, Asf es que los ••orapradores p a r » su propis 
proteucióu, deben insistit en no aceptar otros biile-
tes que los de la CniviPAÑU. NACIOWAI. DK 
LOTERIA DE SANTO DOMINGO j de este mo-
lo tendí¡Sri la rertidnnibr» de oobrar los premios »-
T i n c i a d os 
TMS premios se p a g a r á n en oro 0 moneda 
•forriente Sé los Estados Unidos del Norle 
América, á la pretcntaotón y entrega de lof 
Hlletes. 
Direool<inj 
r i í K i a d <lf S a n i o Domingo . 
Importa de Jas prmcipalesXábricas de Enropa y América todo cnanto 
sabresalc por gns condiciones de garantía y bnen gusto en 
JOYERÍA, RELOJES Y OBJETOS DE ARTE. 
L A A C A C I A como JOYERIA MODELO es la primera en presen-
tar las flltimas noredade*. 
e n t r e O o n s u l a d o é I n d u s t r i a . 
T E L E F O N O 1,1 S 6 . 
c 591 L A m 
" w 
P H O F H a I O ^ 15 B 
Dr. José María tíe Janregatear. 
MEDICO HOMKOPATA. 
Cursol̂ n radiosl riel hidrocolopor ttn prooodlmlen-
lo ie«<-i'1'> sin extracción dei Kcpiido. -Rspeoinüdftd 
en fiebres tíftW^n» Pr.do si. Tolofnno W . 
' 573 i A 
M \ . GARGANTA. \ 
M E D I C O C I R U J A N O . 
Virtndn», 7i. Coneultpa de 11 A 1. 
, C 088 21 A 
GUADALUt K G . DEPASTORINO. cotmártfo-n i f (CÍill'aMvu.—Participa ásiis ami tadetí, clien-
i'-!,! y êrsonax uno necesiten los auxilios de su pro-
fesión j qne se li iH» .le temporada en el Vedado ca-
llo 7 efj. á Pueeo, casa del Sr. Cuanda. 
4331 15-14 
ENFERMEDADES D E L OIDO. 
De 10 4 1 —San Nioolís número 91.—Telefono 1552. 
3753 alt 13 26 
O C U L I S T A . 
O'Reilly núrooTfi 5« >>!• <ioe<i fi do» 
1 A 
Gttliftno 124, alt08,esqniiia á Dragones 
EspeRialista en onfemedadei renéreo-sifllftieas j 
sfeecionos de la piel. 
Consulta» de dos á cuatro. 
T E L E F O N O N. l.Slfi. 
i - A 
Dr. FraDcisco Catara y Saaveíra 
C O N S U L T A S D E 12 A 2 . 
H a b a n a 128 . Telefono 2 1 8 8 
C 521 78-24 Mzo. 
José Ramírez de Arellano 
Notario P ú b l i c o . 
Empedrado 9. Telefono 953. 
2607 79-4 m 
R a m ó n V i l l a g e l i i í . 
Salad n. 50. 
C580 
ABOGADO. 
De 12 á 4. Teléfono 1,724. 
1-A 
D E . GÜSTATO L O P E Z , ALIENISTA 
del Asilo de Enajenados. Consultas los lunes y jueves 




s e m p r e 
H i a o 
d e p o b l a d o . 
E l é x i t o e s e l p r e m i o d e l a v i g i l a n c i a . 
D i c e n l o s i n g l e s e s q u e " u n a o n z a d e pre-
c a u c i ó n v a l e m á s q u e u n a l i b r a d e c u r a . " E l 
p r e l u d i o d e l a t e r r i b l e T i s i s e s f r e c u e n t e m e n t e 
u n c a t a r r o ó tos . C ú r e s e l a to s , d e t é n g a s e 
e l c a t a r r o , y s e e v i t a r á l a T i s i s . T o d a s las 
^ f a m i l i a s , y e s p e c i a l m e n t e l a s q u e v i v e n f u e r í 
deben tener siempre á mano la 
• m u l s i o n d e S c o t t 
•>ara e v i t a r y curar l a T i s i s , E s c r ó f u l a , A n e m i a , E x t e n u a -
ron, D e b i l i d a d G e n e r a l , C a t a r r o s y R e s f r i a d o s . E s t a m e d i -
cina p r o d u c e f u e r z a s y crea c a r n e s . L a legítiBia l l e v a e n 
l a cubierta l a e t i q u e t a d e l h o m b r e c o n e l b a c a l a o á c u e s t a s . 
D e \'enta en t o d a s l a s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
H " y B O W N E . Ou imkíns , Nueva York, -Sí 
PASTILLAS COMPEIMIDÁS DE A N M I N A 
D E L D O C T O R J O H N S O N . 
4 granos 0 30 centigramos cada nn*. 
Informa m4fl CÓMODA y BFIOAZ de adminietrarla ANTIPIEINA parala curación de | 
JAQUECAS, DOíiORE» EN O ENE RAÍ., DOLORES REUHIATICOS. ROXiORES DS PARTO, 
DOXiORES POSTERIOR AL PARTO, ENTUERTOS, DOLORES DB R U A D A . 
Se tragan con nn poco de agua como nna pildora. No «e percibe el sabor. No 
tieren cubierta qne dificulte an absorción. Un frasco con 20 pastillas ocupa 
meDos lagar en los bolsillos que un reloj. 
Oe renta en la Droguería del Dr. Johnson, Obispo 6S« y on todas las boticas. 
C o. 569 1-A 
GINEBRA LEGITIMA 
JL O . A . I M I I ? « A - I N " . A . , 
Z P K A H O I E O S F I J O S . 
Grasrrafon^s de 16 litros . . . $ 3 .50 
Cajas dobles de 18 litros . . . $ 6 .00 
Cajas sencil las de 9 litros . . . $ 3 .50 
Cajas asules de 5 litros . . . $ 2 .25 
Descuentos proporcionales á la importan-
cia de las compras. Se admite la plata con el 
descuento de plaza. L o s gastos de embarques 
y fletes s e r á n siempre por cuenta de los com-
pradores. X>usaaq y C o m p a ñ í a Oficios 30 . 
C 618 8-5 A 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS. 
X.XCOit DEI A K S ^ A H X A H X 7 B H A 
E . PALIJ , Farmactíntieo de París. 
Numeroflos y disUncnidoB médicos de entu canitil «mplean esU preparación con éxito en el tra-
tamiento de los CATARROS D E L A VEJIGA, loa COLICOS NEFRITICOS, la HEMATÜR1A 
ó detTitmes de sangre por la uretra. Su uso facilita la expulsión y el pasaje á los rifione» de las nro-
nillM y de los cálcalos. Cura la RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION D E LA V E -
JIGA y su uso es henefleioso en ciertos casos de diátesis renmatiemal. 
Venta: Botica Francesa, San Ralael 6íJ, y demás Boticas y Dro-
Isnerfas de la Isia, 
C817 alt J2-5 
E L D R . E D E L M A N N 
participa al público que ee ha traeladado de 
la casa número 55 de la calle de la Habana, 
al hotel L-i Florida, Obispo número 28, es-
quina A Cab», entresuelos, cuarto número 
4, donde seguirá dando sus consultas gra-
tuitas, haciondo presente que su permanen -
cia on e&te país sólo durará dos meses, que 
es el tiempo que necesita para el oetudio 
de la flora cubana; así como las diferentes 
enfermedades propiea de estos climas. 
Cotigultas, de 7 á 9 de la mañana y de 
2 á 4 de la tarde. 
4517 alt 4-18 
N , J i m T J N l A N I C H A C O N 
MédteO'fjírBuano-Dentlst». 
Solud n<iTTn«TO 43, esqulni» á Lealtad. 
i 577 2«-l A 
Dx. Cfaylo» E . F i u l a y y Bhino. 
Bx-lTiterno dol "N. Y. OphtJtiaiTiic Aural Insti-
tuto," Kspecialista en la» enferroedade» de los ojo" j 
d« I*'» oidós. OanraltM de 13 A 9. Acuaeate 110. Te-
Woii" flflfi r 5-8 1 A 
ha trasladado á Habapa 6R, eotre Empedrado y 
Tejadillo. Consultas de 13 á 2, Teléfono .*>00. 
42IS 30-10 
m i m m \ m u : 
C1P.BJAN0-DBNTIST1. 
Bu gabinete en Galiano 36, entre Virtudes y Con-
cordia, con todos los adelantos profesionales y oon 
loi praciot siguientes: 
Por unft extracción.. $1.00 Dentadura hasta 
Idem süj dolor...... 1.50 4 dientes......$ 7.60 
Limpieza de li den- Hasta 6 Id 10.00 
tadura do )-«) k 2.60 „ 8 id 12.50 
Eropaatadura 1.60 „ 14 id 16.00 
Orlflcadón. 2.50 
Se earantizan los trabajo! por nn afio. Todot loi 
día», inolnsive los de fiesta, de 8 4 6 de 1» tardt. 
Lai limpier.as se hacen sin usar ácidos, qne tuto 
corroen eresmalte del diente. 
Los interesados deben fijarse bien en este anuncio, 
no confundirlo con otro. 
p all 10-2 A 
B A TA E L CH AGUACE DA Y NAVARRO. 
OOCTOK K?i CIRUGIA DKWTAl. 
IIB'I C^írgio de PeaaylTania á {noorporado á la üni-
7er«Id>vd de la Habana. Consultas de 8 É 4. Prado n. 
y!*A. CEIiO 95-2 A 
Ksnef iallftífl rte ía Escneí* Par». 
VÍA H rrEIHAKU.P.—HÍFILÍf . 
ÓQ¿i)sttÁ« todo» lo» dt»«. incl-aso los festlTOS, de 
({oír donatro.—OIU do) FrnJr rfimerrtS?. 
t; m 20-7 A 
DR. E . < HOMAT. 
Eppecialidad en el tTnlamieDto de la sífilis, úlcera» 
y eiif6r:neda;iie.B venéreas. ConsTiltr»,i de 11 k ?. Jesús 
Mari» 112. Teléfono 854 O 579 ITA 
i . PERDOMO 
D E LA FACULTAD CEÍlTRAL. 
V I A S ^ J R U s T A R I A S 
Consultas todos los días incluso los festivog de¡13 á 3 
O ' R E I L I / S r 3 0 A . 
O 581 2«-l A 
No garantLsamoB por verdadero R I Ü J A C L A B E -
T E de la Compañía Vinícola del Norte de España el 
de aquellas botella! no alambradas y que no lleven 
intactos el tapón y la cápsula con la marca de la 
Compañía, así como el de las barricas y cuarterolas 
que no presenten en uno de sus fondos el escudo 
arriba indicado. También los ¡garrafones han de lle-
var una etiqueta exactamente igual á la de las bote-




D r . J O H N S O N . 
PREPARADO 
CON EL PRINCIPIO FERRCftlNOSO 
NATURAL DE LA SANGRE. 
Sangre normal. Sangre en la unémica. 
CURACION RAPIDA T SEGURA DE 
LA ANEMIA. 
Indispensable en la convalecencia de 
las fiebres palúdicas y fiebre tifoidea. 
D E V E N T A : 
D r o g u e r í a 7 F a r m a c i a del Dr. 
Johnson. 
O B I S P O 6 3 . - - E [ A B A K r A . 
. 571 1-A 
ENSEÑANZAS, 
INSTITUTRIZ. UNA SEKORA I N G L E S A se ofrece á los padres de familia para es a capital 
ó fuera de Ja Habana. Asigna^ufas: ing'és, in»tt«o^ 
ción general en casiellano. pistnó y le» nTincipíoE oe 
francés Tiene tuSDM reí " " ",a8- Ii-foim-'-'5- San 
u m a , " - ' m 4 ?3 
H I T A X>XJKrA2sr 
FreííBora de iog'éi, pintura, bicicleta y esgrima se 
cfreco para dar clases á las señoras y seucntas, pa-
sará á dom'ciiio 6 en su casa Reina núm. 38 de 12 á 
3, las clases de bicicleta se dan en el clnb A'menda-
res de 4i á 6 C 696 13 23 
ACADEMIA M E R C A N T I L de F . de Herrera, peri'o meresntil y profesor deicgléscon titulo 
acodémico. faniada "en 1862. Clases de 7 de la ma-
ñana á 10 de la naohe. Villegas 82. Enlamismate 
venden ms obras de teneduría de libros y aritmética 
mercantil. 4368 15-1B 
E M I L I O JOSÉ BUTRON, 
C a p i t á n de Nav io de l a A r m a d a 
(Suspenso de empleo.) Daleccienes de inglés, fran-
cés é italiano. Precios mny módicos. Virtudes nú-
mero 1, azotea. C 656 35-14 
M A S A G - S 
por la Sra. Stole, con título del New York College 
of Massage. Prado número 53. 
3389 30-23 
LIBEOS E I P M S O S , 
Minerva.—Eicla 64. 
Obras ê Balzac, Belot, Dumae, Feval, Gautier, 
Loti, Mahalín. Ortega, Sales, J . Sand, Tolstoí, Trne-
ba, Sirvén y Zola. Devocionarios, estampas, libros 
de escuela y novelas de todas clases á precios bara-
tísimos. 4591 4-20 
G A N G A 
Se vende un Archivo en perfecto estado 
con más de 100 zarzuelas en 1,2, 3 y 4 ac-
tos; todas arregladas para orquesta. En V i -
llegas 106 informarán. 4533 8-19 
L A 
Las cualidades que caracterizan á ios preparados 
de 
que prepara el Dr. González eu la 
BOTICA DE SAN JOSÉ 
calle de la Hibana esqaina á Lamparilla, son las de 
reunir las tres B.; ea decir que son 
B U E N O S , 
B O N I T O S 
Y B A R A T O S 
Toda dama elegante y jaiciosa prefiere la 
V a s e l i n a Perfumada 
del Dr . Otanzalez 
4 los aceites y pomadas que están en uso, porque 
tiene bnen oroms, noise enrancia, quita la caspa y 
hace crecer el pelo. Vale ol estuche 
veinte centavos plata. 
E l 
A G U J A de F X - O H I D . A 
marca Base Ball que prepara el Dr. González, dada 
su calidad y su precio, es el mejor perfume que pue-
de emplearse para la palangana y el baño. Dna lo-
ción de agua fresca, con Agua de Florida Base Bal l 
por la mañana tempraon, despeja la cabeza y aclara 
el entendimiento. Cnesta la botella 23 centavos 
plata. 
Los estaches para la 
¡Higiene de l a B o c a 
que contienen un cepillo, un jabón y un pomo de 
Elíxir se venden á medio peso plata. Ningún polvo 
asea tanto la boca y lo» dientes como el jabón. To-
da mrjer debe tener boca limpia y aliento agradable. 
E l 
A g u a de Verbena 
vale la botella medio peso plata. Es un sgiia de 
olor agradable para el tocador y el pañuelo. Pídase 
del Dr. González. 
E l 
A G U J A D E Q U I E T A 
vale la botella medio peso plata; se usa para refres-
car la cabeza y darie tonicidad al bulbo productor 
del pelo. 
E I 
B A I T - H X J M 
vale la botella medio peso plata. Lo emplean los 
hombres después que se afeitan para evitar lor gra-
nos & c. 
Tedos los artículos de perfumería que prepara el 
Dr. González se venden en la 
BOTICA DE SAN M í 
calle de Habana núm. 112 
— H A B A N A — 
. C 701 F 24 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 
E S C O G I D O S 
A C E I T E PURO 
DE HIGADO 
DE BACALAO 
H A O B T E N I D O 
LA APROBACION DE É M I K E N T E S 
DOCTORES QUE L E DAN LA 
PRETERENCIA Y LO RECETAN 
SIEMPRE EN LAS ENFERMEDADES 
PULMONARES, ESCROFULA, ETC. 
FOR CONSIDERARLO E L ACEITE 
MAS PURO V RICO EN 
l>ODEK C U R A T I V A 
QUE SE OFRECE 
A L P U B L I C O 
R i C O S 
9 ' W Q 
E M U L S I O N 
d e P e t r ó l e o 
d e A n g i e r 
[Con Hipofósfitos.l 
C o m o e s y c o m o o b r a . V 
Ln Emulsión do Petróleo de Aogier se pre-' 
para con el ft'*"" ••'r*ilvo y antiséptico ma-
ro villoso — ri ' ' ••• i••'JEO — combinado con' 
los Lipofósfí' .. > , , sosa, produciendo un 
remedio ÍÍ-'! iguai con .as enfermedades de l a ^ 
garganlu, los puin.>: nes, e l e s tomas* y 
los tntefitinos. 
lis más q>:o un substituto .leí aceite de bigado1 
de bacalao; 1.0 se pone rancio y es realmente in-
salioro. < 
t a Bronquit is y las toses rebeldes se alivian 
y curan con la E m u l s i ó n de P e t r ó l e o d9 < 
Angier. 
t,oB Fn lmones d é b i l e s se transforman en ^ 
Sanos y vigoroso* usando la E m u l s i ó n de 
P e t r ó l e o de Angier . 
Lia C o n s u n c i ó n puede curarse con la E m u l -
s ión de P e t r ó l e o de Angier . 
l i a Debil idad genernl.de cualquiera cansa' 
que provenga, se alivia lortificanüo el sistema 
con la Emul«'r>n de P e t r ó l e o de Ang ier . 
I . a A n c i - i i n y tódns las enfermedades de» 
bllltaiiien de ins nrujeres y los niños, asi como 9 
las afeccione» intoctinalep de verano, se curas 
con la E m u l s i ó n de Pietrolep «le A n g i e r . 
Po r ult imo, pero no de menor importancia: 
'.a dósia os pequeña, asi ea qne la E m u l s i ó n de 
Petróleo de Antier es no si.¡amenté la mejor ' 







I Recordad la Cruz i 
No tome otro. 
A N G I E R C H E M I C A L C O . 




Mi í ADKIliEís A.—SE HACEN T E A -í otáu á 5: corta y entalla, vende 
pombrír^s y se hacen; pica vudoa, y 
clii«e de traiu; teniendo uoa señora 
>asa & domicilio. Todo trabajo se en-
sran. AriiEtad n. 118. 
4 23 
TMPORTANTE.—Üna jovoa peinadora se ofrece 
J L i laf familias en general p«ra desempeñar este 
f:*TRo á domicilio. TatnbiCE se bacen corsés elegan-
tísimo*, la mejor forma, y trajes de última novedad; 
«u la múma caajevea desea colocarse de criada de 
TOAUO ea casa de corta t'imilia. San M'gaol 121, ba-
: = . ror T^dlud, « 9 3 4-23 
Se. corta y entalla 
.* 50 «entavo* y se confecciona toda clase de ropa 
b'̂ nr-*; •también ne cose preparado & di s centavos 
tür wga: Santa Clara n. Sí*. 
teéO alt 13-4 
Ü H éxceloüte «ociuero francés, 
roeiéa llegado do Nueva York, da de coni^r en can-
iinaa eutrogadas á domicilio, á rszónde 75 cts. dia-
jirs por persona; hace comida :i la española ála fran-
isMa y á la ameiioana. Almvterio cuatro platos va-
TiMiot.. eotaldá ciecft, postre iljuevcs y t\ domingo. 
S« rcooTniHcds en su buen trato y cocina de primero. 
Ibfóno'fín Virtades aúm 1 
m M m m A i m V 
m É . A . T E G A . 
«íerislifitíi m aparatas íngninaleR. 
PíHEVA INVENCION 
•'•.»<•«• c.'>r«a Manda, Unirás en eata cas» 
nparntos sislsna iíARO no tienen competencia. 
A so'íor*? y ¡siüaf uar.4i¡ tie?Ti.iaa por la scBori 
O B I S P O a s . 1 , , 
KH !O U A 
B í f f l O E E . 
) U . K A B S E I N JOVSN PENIN-
iado <!F mano, hiea psa en C.IBI | urti-
i^r.ij' to. Sabe cumplir con sn ohli-
punenss «jua 1J garaniieen. Cul e de 
primar piso, exu-sda por la barl-x'TÍii, 
47f?0 4 24 
A VISO—.LA 40ENCIA DE VALIÑ-V QUE 
wtXdeadc el año 18̂ 7 • ie;:e prestando eatibfactotia-
roente su» eerviciüb, Í-O ícita para buerai casfs dos 
i-riadac. Tí cocinerf i<. 3 LiHeras. 2 lavanderas. 3 ooci-
l'cros y T' criailcs- hi» dnefins l á é a n ¡o qne doeren á 
«fta A c i T Í a dmposíela tf! Tolíf no QK).' 
4796 .1.24 
E N SEPTUNO 97 
Ldunpiti'eiía, se solicita 
ra MferfCb HUÍ? ¡e interesa 
.1 D. ^nt.>n¡o Yitñcziií; para 
4Í73 124 
r^KSHlA COLOCABSE UNA JOVEN PfcNIN-
3J»niiir para manpjTiora ó criada de mano; tiene 
: fi: na» que garautireu sn conducta, h firmarán 
t.-ocrordia esquina t Lueena. 4753 4 24 
S E S O L I C I T A 
caá >>írni dríada 'li m>.not peí iasalar, qm 
• - f-. m iquioa. Sacld > 3 centones y rop 
' Vedadn. 4755 4-24 
cosa 6 
impia. 
8 NSTITO l'KlZ —Ün* «efiqrita úraucesa que posee 
.Leí idioma ef pañol, «Uisea colocurau en una c a s a de 
i^milia para edorar niñas: liona buenas rocoraenda-
oonfis. No tiaoe innonve-uiente en salir do la c*ndad 
Cnl'edfl 8o) n. 107. 4750 (V^l 
^ ^ E S K A C O L O C A K S E na hombre de meoana 
.l^eftad, peninsular, bien de portero 6 de sereno 
iJtTlícolar o para alguna finca, tiene persona» respe-
; IJÜ»- :ofponiUa de ha condneta v buen cumpli-
«»cnt.>. Impondrán Egido 7, en la cantina. 
BB7 4 24 
C E S B A C O L O C A R S E 
una u r M ü d a r a i-enirsnlar recien llejrída, do cuatro 
meses ue panda, vara criar á lecho entera, es prim«-
gte*- ^formarán Blanco n. 15. . 4773 ' 4- 24 
•pkÉcfEA COLOCA E S E t íN^ ü S^ESfÑTE 
- —' ^run-iera franoeca con buena y abundante l«>rha 
ü í ? » c r i a r á leche entera y t'cno personas ooe la ga» 
rantura- Informarán Znlueta 71, la síSora vio^a de 
4 24 
T S E S E A COLOCAKSE UÑA J O V E N PENÍN^ 
X^snlar^e eriadademano ómaníjaiiora: r a b e cum-
plir con su obligación y tiene peraona» que Ir. garan-
ticen, í "formarán calle de Jcnis María n . !)3. 
4788 ' A QJ 
T T N A SEÑORA D E S E A COLOCARSE PARA 
\ J cocinar para una corta familia 6 pira acompañar 
í. nna señor»; es buena y tiocc qn̂ en respondí por su 
enndacta. Teniente Rey ei,ti-e Mocserratc v Jí-rnaza 
p-ipsto de frutas. {TÍJ; • 4 oj 
S E S O L I C I T A 
r.na bnena criada de maco y qii« entienda de peit 
Anarcuran. 49. 4807 4 24 
D E S S A C O L O C A R S E 
una bnena roiiecra peninsular, a'en-la y de toda 
e « tiin^a; sabe cumplir con su o b l i g a c i ó n y t ice 
p«T5 (MHM que la garanticen. Habr.na 136, e3t'e«n«los. 
•rfaHTrtsón. 4804 4 24 
T \ E S E A C O L O C A R S É UNA JOVEíTPETTF-
Xj/snlar de críala de ratn-» ó x'¡anrjiu<;ra de niñus: 
sab. cumplir ccr. er. cbligaciór. .- t:.:,̂  perfópa.. qae 
1» garanticen; ca lo del Sol n. 8 fjuda Los Tros Her-
raar'os darán razó a. 474S , 4 94 
Una cocinera peniusnlar 
•aa»e.4 una cocina de corta fjcüia 
mf'tna hav ma coatnrera. 
Payo 
47«*¡ 
-'. En la 
4-24 
S O Z * T . C X T J L 
TOA ."-nn-a manejadora exira:ijora. llábana 156. 
Íi^7 4-24 
Í->IÍÍAÑDERA PENINSULAR CON BUENA 
\ J i abandanre lecho desea colncars.o á lecha en-
tera; con poco de paridt: está cclimatnda y pa-
nda en el país; es muy cariñosa con los niños 
por eu carácter eencillo y bondadoso. Pasaje míme-
TV A sastrería. 477' 4-04 
En taea de familia decente que no sea de huespe-
aee. JC concitan dos habitaciones altas cin asistencia 
para un caba'lero. Se cambian refe-énciís 
me» PB la libren^ de K i c ^ . Ob spo 86 Infor 24 
P E S B A C O L O C A R S E 
n n a r o ' t a r e r a , de seis á s*1' 
p o n d r á n San Nicolás n 17 
D 
en casa nnnicular. Im 
4762 4-24 
E s E A N COLOCARSE DOS JOVENES P E 
mnsuíares aclimatadas en el peí», nna de cria-
da de mano ó'm&trjadora y lactra de manrjadora 
«olamente; aaben s u obligut ión y no üerea inconve-
ite en i- al campo: tienen "quien responda por 
* fonda y posada El Porvenir. ella*. Oficios 1¡ 
K SOLICITA UNA CRIADA D E R E G U L A R 
Mad para todo el quehacer de nna casa, ha de 
r_aber cossr á'máquina, v una negrita de 12 á 15 a-
5o«. valiéndola y calíán-lola. para cuidar una niña 
•ih 3 añes ambas han de traer buenos informe» Cn-
>)a ntíni; 28 4783 4-24 
S E S O L I C I T A 
nna b n e n a cocinera que sepa fu oíd gición v que 
tCg? referencia,, en la miima Ke dése * un muthv 
cno de 14 4 15 años para criado. Luz n 0 9 
1803 4-24 
UN JOVEN PENINSULAR 
recien Utgado itaes colocarse de criado de manos en 
*8v.b.acic«ento ócssa particular: «abo su cbligaciós. 
-»sie?maifin Aguiar 72. 471.-) 4-24 
T T N A SER ORA PENINSULAR DESEA colo-
\ J carie de cocinera en una casa qw no haya ni-
ño:; prtfi are Hcomptñ'.r una ftmilia á España: naba 
ileserapf ¡Ur bien su obligaoján; Luz 68. iuf.nnarán. 
4-23 
ÍN PENINSULAR D E S E A C O L O -
anrjadora 6 criada de manos en casa 
líndrán Cvnpar.ario 116. 
S E S O L I C I T A i i i i J P i 9 
nna "Ciñera para uca certa fimilia que sea aseada 
" auenfla en el acomodo. Neptuno efquina á San 
1706 . 4 23 Nicrláj; alvos de Ja Retórica. 
500 pesos al S por ciento 
Sin intervención de corredor, se han de imponer 
500.. al 5 por ciento anual, en finca urbana libre de 
todo gravamen, en buen estado y buena situación y 
que no valga menos dj 3 000 pesos. Quien quiera to-
marlos debe dirigirse por el correo a J . G. C . calle 
Real n: 111, Marianao. 4740 10-23 
U: colocarse de cocinera en casa particular: Acosta 
núm. 23. tiene quien respenda de su conducta. 
4677 4-23 
G O L E T A M A S C O T A . 
Solicita un piloto práctico de este puerto al de Ba-
racoa y demás puertos intermedios. Informarán á 
bordo de dicha goleta en el muelle de Paula. 
4727 4-23 
S E S O L I C I T A 
callo una criada de mano que entienda su obligación 
de Cuba 11. 34. 4728 4 23 
E D E S E A ENCONTRAR UN JOVEN ACTI s vo 6 inteligente, de porte mtiy decente y buena 
educación, que teniendo algunas horas desocupadas 
durante el dia, acepte dedicarlas á una ocupación 
quo puede convenirle. Informan, Paula 5, de doce á 
cuatro. 4729 4-23 
D E S E A N C O L O C A R S E 
des criada de mano peninsulares aclimatadas en el 
TSJS saben cumplir con su obligación y tienen quien 
KepoEd* ror ellas; Gervasio 109 informarán. 
4708 4,23 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna randera peninsular c soa gallega, de dos meses 
ds parida en e«íe paíj, tilne sn cría muy hermota, 
~ -ice f;: 11 formarán calzada de Vives 184, á to-
4709 • horas. 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
nn cocinero asiático para estabiecimientoo casa par 
ticnlar, tiene o.uieu r.jsponda por su conducta. In-
1 irmarán Virtudes 45. bodrga, 4710 4-23 
tFcarre do criada de mano en casa de moralidad y 
de corta, familia, entiende algo de coolura y tieiie 
quien la rocomiemle. Informarán Industria esquina á 
San Migiio'. tl'.os del café. 4716 4 23 ' 
D E S E ^ C O L O C A K S B 
una general lavandera y planchadrra ch casa parti-
cnlai: y nna buena cocinerá arabas tienen peisonas 
que garanticen sn conuucta; infernarán Tenerife 
u. 55. 4720 4 23 
S E S O L I C I T A 
un piloto práct'co de este puerto á Caibarión, Cár 
denas y ¡luertos intermedios, para la gídala Purísi-
ma C oncepción. Informará su patrón á brrdo. 
4721 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
á media leche una excelente criandera de color la 
cnal tiene buena y abun lantc leche y pereona» que 
la g.ira'. tic^n: Crespo esq á Barcal aimacéo de ví-
»e e» inf'írmarín. 4713 4 23 
D E S E A C O L O C A R S E 
un bon criado do mono de color- que tiene quien le 
garattiee. Cuba 37. 4745 4-23 
î PRENOrZ BARNIZADOR 
.-refiriendo es'.é afTc'-antado y tenga quien respenda 
por BU conduct'» Obispo 42, mueblería. 
4744 4-23 
S E S O L I C I T A N 
en "Jerez-Habana ', Neptuno 101. jómenos qne tec-
gm buenas reUciones cen las familias de esta Capi-
tal y quieran ocuparse en la venta de vinos y licores 
entre sus amistades y conocimientos. Empezarán 
trabaj »ndo en comisión y una vez probadas sus artí-
tndes como vendedores, se les asignará, IÍ lo prefie-
ren, nn buen sueldo. 
También so desea hacer arreglos en comisión, con 
los vendedores do tfjiioa ó peifamería que visiten 
el Velado, Jenis del Monte, Gnanabacoa y la línea 
hasta Marianao. 
Se suplica á los que deseen entrar en negocio, se 
presenten provistos de buenas recomondaciones, sin 
cuyo requú-Ho no seráa admitidos 
4733 4 23 
C R I A N D E R A . 
Desea colocarse una ex celente criandera recita 
llegada, g'llfga jóveu, robusta * sana. Está acli-
matada. Darán razón en Prado 110 A. Hizo una oríi 
en la misma casa de la familia de Gamba y allí la 
garantizan. 4705 4-23 
B E S O L I C I T A 
una criada de mano de color, con ref irencias. Suel-
do $14 plata v roía limpia. O'Reilly 6 (altof) 
47if 4 23 
UNA MANEJADORA 
un muchacliito se solicitan en Sol 72, 




que vive en Composto'a. 113 desea saber el psradeir» 
de Dod Ramón Túnez qne üa sido íocio del café E l 
Perro Pr.co. 4630 4 21 . 
DESEA COLOCARSE UN CRIADO D E MA-no en casa particular ó en casa de comercio y lo 
mismo de cochero: tiene referencias ae donde ha ser-
vido y tiene persona, que garanticen su condneta: in-
formarán Industria 120. 4660 4 21 
ludas tria 88 altos 
se soiieila nna criada para servir una corta familja y 
se piden informes. 4623 4 21 
C R I A D O D E M A N O 
Se sólita uno ji>»en que teega quien responda por 
f u conducU f-in esto que no se presente. Obispo 12. 
4610 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joyrn peninsular aclimatada en el país para cria-
da de mano ó u anejadora: sabe bien su obligación y 
tiene quien responda de su conducta. Impondrán 
-En Nic dás 291. 4633 4-21 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN D E GO-lor de manejadora ó criada de mano, bien para 
esía 6 el campo; sabe cnmpiir con BU obligación y 
tiene personas quo respondan por sn conducta. Im • 
pondrán Conde 21. No salo á hacer mandados. 
'4026 4-21 
S E S O L I C I T A 
una criandera de abundante y buena l̂ che; no se re-
para cu el precio. Informarán Riela 76, peletmía. 
4668 4 21 
S E S O L I C I T A 
una manciadora quo fea blanca; so nreftere peninsu-
lar: infamarán San Ibidro número 22. 
4627 6 21 
I r K JOVEN PENINSULAR R E C I E N L L E -
\J g .d<> de la P( nínsula deeea colooarpé de criado 
de msno ó de perlero: sabe sn obiigición y ti<ne 
quien responda de su conducta: informarán opile de 
Ofisi.iK u 54 . 4625 4 21. 
S E S O L I C I T A 
nna criada de ¡nanos que langa referencia» en la cal-
zada de .lesús riel Monte i úmero 168. 
•- 4645 4-21 
Q E E A U I L I T A N Y S O L I C I T A N 
Odepondientes 
UKIAUOS Y 
n general. Tengo crianderas de 
pnmera y segunda. Compro y vendo objetos de uso 
y recibo órdenes para alonilar coches de Injo y carros 
"oara mudadas. Reina 28. Teléfono 1577. Alberto 
Pulgarón. 4624 4 21 
S E S O L I C I T A 
nn criado de mano que sepa su obligación y tenga 
referencias. Refugio número 8. 
__4628 4-21 
S E S O L I C I T A 
nna criada peiiinfOlar para Una finca cerca do la Ha-
bana. Bneo hopido. Consulado 132 4615 4-2,0 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente matejidota cariñosa con loa niños ó 
bien de criada de i7>ano, acostumbrada á este sersi-
c'o y con personaa que respondan por ella; callo de 
Vúfcgsa n. 75, t'.nt-ireif i. darán raíón. 
: 4592 4 20 
H A B I T A C I O N E S . 
En cisa de familia decente que no sea de huéspe-
des, se solicitan dos habitaciones altas para nn caba-
llero aoio. Informes en la librería de M. Ricov, O-
hispo 86. 4579 4 20 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos niños; uno entiende de ropa y peletería y el otro 
de aprendiz de carpintero 6 zapatería: qu« coma J 
dnenna en el acomodo: informarán en Luz 33 á to -
das'boras. 4582 6 20 
| TÑA JOVEN PENINSULAR D E S E A E N -
\ J centrar un* familia donde colocarse, para en-
c:»rgir6e do la costura á maco y á máquina y algón 
otro q iehacer de la casa y puede dedicarse también 
á la c lucacióa do algunos niños, por tener aprobados 
los estudios de profesora. Tiene hnenas referencias, 
[nfarmarán Egido n. 4 almacén de barros. 
4 6 1 6 . V n r t n 3 Q ~ V | | A I ' U 4 20 
S E S O L I C I T A 
una chiqoita blanca ó de color, de doce á trece años, 
para eiitretenor un niáo de brazo. Ha de ser formal y 
se le vestirá ó dsrá na corlo sueldo. Bernaza 37 es-
quina á la plaza, altos. 4608 4 20 
r \ K S E A N COLOCAP-SE UNA E X C E L E N T E 
i^nü.nejadora de niños cariñosa con ellos y nna 
buena criada de mano, acostumbrada á este servicio 
ambas saben cumplir con su obligación y tienen per-
sonas que las praranticen: Barnaza 36 darán razón. 
4597 4 20 
S E O F R E C E 
para dependiente de farmacia un jovea formal, con 
práctica bastante y buenas referencias. M. López 
Amargura 1, portería. 4565 6-19 
BUENA OPORTUNIDAD.—Una señora viuda natural de ésta, que se ausenta para Nueva York 
á principios del mes que viene con objeto de educar 
á ana hija suya, se hace cargo de 2 ó 3 niñas más 
con el objeto antes indicado, por un módico precio 
tiene personas de responsabilidad que respondan por 
ella. Ancha del Norte n. 127. 4338 8-36 
S O L I C I T A C O L O C A R S E 
nca n¡andera peninsular que lleva mucho tiempode 
•rijidencia en esta, de dos meses da parida, con bne-
r» y ^unoante leche para criar á leche entera, te-
«jerdo p^reonas qne respondan por ella. Ancha del 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna criada de mano 6 manejadora; es penínsnbr 
fambieo siendo la gente de la casa poca se propone 
m calrada de Jesás del Monte, 
4682 4-23 Vibora 56 i. 
nna cnai 
bnena v i 
I S B A C O L O C A R S E 
i penirrnlar de 4 mesee de parida, con 
..ante .eche; es cariüosa para los niños 
resfondapnr fu condnet.:; estí aeli 
•: n.forir.arán Ancha d̂ J N< rt^ ,S19. 
U99 4.03 
UNA J O V E N ^ O S T U R E R A 
deeea rolr-cf.r;e para coser dp 6 - 6 en una casa pir 
ticm.ar. j sab - • -. P-:r;.rrs. , ( . . - . - r r ¡;p. 
. "*7 4-53 
D E S E A C O L O C A R S E 
una «cnora joven, blanca, robusta, con abundante 
leche; iafarrüarán cai!^ de! Paseo, cochera frente al 
café de 1» Luaa—Vedado IfiPS 4 13 
D E S E A C O L O C A R S E 
á media leche una criandera do color, de dei meses 
de parida y que tieno quien reepondaae su conduc-
ta. Egido 63. 4tií>ri 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna criandera peninsular con hueca y abundante 
lecha, san» y robusta, y en la misma nna criada de 
mano. loformarán Le altad S7. 4̂ 92 í-23 
D B S E A , C O L O C A R S E 
nn baen cocinero de color, aseado y da toda coníiiD, 
**, bien tea en casa particuiar 6 citablecimiecto-
qni 6 en el campo, sea fonda, etc . teniendo perso-
^ qne lo garanticen; calle de Colón núm. 38 infor-
n* 4n- 4C69 4 23 mar —— 
S O L I C I T A 
i una señora de mediana edad para criada 
UNA SEÑORITA QUE POSEE E L FRANCES y español desea acompañar ana familia que vaya 
á Europa en breve plazo: infernarán en Amargura 
t3. 4357 8-16 
GOMPBM 
L A E S T R E L L A D E ORO. 
COM POSTELA 46 entre OBISPO Y OBRAPIA 
Teléfono 684. Compramos oro, plata y brillantes, 
y otras piedras preciosas, abanicos de nácar y obje-
tos de aite, pianos y muebles. Pardo y Fernátdez. 
4417 15-17 
PEEDIBM, 
T>ERDIDA.—EN E L H O T E L PASAJE O E N 
X. la calle de Amargura n. 1, altea, se ha extravia-
do nn reb j de oro de una tapa grabado con las letras 
A O y su leontina del mismo metal; á quien lo en-
tregue en cualquiera de estos lugares se le gratifica-
rá con el importe de lo que vale la preuda por sor 
recuerdo de f-imilia, y no se harán preguntas. 
4748 1 8-23 
lisas M i j i f i t i s f fflIÉS. 
i 
San Diego de los Baiios. 
TEMPORADA DE 1 8 9 6 . 
El dueño de este conocido hotel, lo ofrece á sus 
sutignos favorecedores y al público oa general. 
Silnacióa céutriea. -<*mm*mjmmmi*»m 
Servicio esmerado. 
Precios ¡üódlcoF. 
Rebaja .1 las funilias. 
Referencias en esta ciudad, 
En el Vedado, por temnorada 6 año se alquila la casa calle 20 entre 7? y 9?, compuesta de sala, 
comedor, 5 cuartos, patios, &: la llave en la misma 
y ajustará de su precio su dueño C. Betancourt. Vi-
llegas 99. 4769 4 24 
Santa María del Rosario. 
Se alquila (y se vende) la casa quinta La Caridad 
en la calle Real y la más cerca de los baños: la única 
casa del pueblo que la solería es do mármol y qne en 
los siete solares y medio quo ocupa hay una arboleda 
con las mejores frutas del país y jardín; su alquiler 
por la temporada muy módico, y vendida muy bara-
ta. Sn dueño Villegas 50 (altos). 4771 4 24 
Vedado,—Se alquilan dos casas en precio cada una de dos onzas oro, tienen sala comedor, 2 cuartos 
y otro de criado, como también cocina, buena agua, 
gas y opción para ha' lar grátis por teléfono. Quinta 
Lourdes frente al juego de pelota, punto el mfts sano 
y recomendado por lo señores médicos. 4792 4 24 
B L A N C O 4 3 
con agua, desagüe, propia para dos familias; San Lá-
zaro. Vaonr 15. tala, comedor, 3 cuartos, agua, de-
ssígüe; $15; liagnnas 20, accesoria, por Manrique 
$12 75. S^n José 74 accesoria, por Escobar $15 90. 
Pociio n. 26, sala, comedor, 3 cuartos, dos puertas 
de Carlos I I I $15 90. Manrique 178, sala comedor. 
7 cuartos alfós j bajos, azot >a, agua y desagüe $38 25 
Accesorias Gloria 99 y 101 esquina á Florida con a-
gua $8. Los carteles indican llaves. Reina 82, de 
9 á 12 y dn 4 en adelanto. 4778 i 24 
Se arrienda en la villa de Jovellanos, lindando con el pueblo, el demolido ingenio Nieves, de 30 y 
media ceballerías. Informaran Oficios 33 ó en la men-
cionada finca. 4791 4-24 
Oílcios 86. 
Se alquila una hermosa sala con piso de mármol y 
vistvs oon balcón á la bahía, cinco habitaciones, co 
medo.. c-iano de baño, ata hermosa cocina, en $42 
10 cts., 8 centenes. 4802 4 24 
foro an Oficio» 33 de 12 á 4-24 
S E A L Q U I L A N 
en 50 pesos oro los espaciosos altos de la casa O'Rei-
lly n. 108 con entrada independiente y al lado del 
Parque Central. En la misma darán razón. 
4753 4-24 
S E A L Q U I L A N 
dos frescas y hermosas habitaciones altas á matri-
monins sin hijos ó á hombres solos Monte 46. 
4751 g 24 
GSáíl LOCáL SE A l f l U 
á propósito para una indus-
tria. Informes y llave en Nep-
tuno 257, fábrica de licores. 
4- 24 
Para escritorio ó bufete 
se alquilan tres habitaciones aitas. muy claras, con 
balcón á la calle Agaiwr 130 y 132 «equina A M u-
ralla ¿ todas h^ras infirmaran. 1775 1 24 
CITACIONES 
con tren pueitas á la calle se alquilan en la casa O-
b^apía 11 esquinad Mercaderes, á precios módicos. 
V 8-24 4779 
En esta acreditada casa por sn moralidad se alqui -
lan dos bermosas habitaciones á personas decantes 
8 24 4759 
V E D A D O . 
Para el 1? de mayo si» a'quila la gran casa de alto 
capaz paia dos fimiliaR situada en Baños Í5 (en-
tre la calzada y la Línea férrea: no puedo -erae por-
que está babitutía, pero en Amargura 15 inf.-rraarán. 
4/61 7 24 
S E A L Q U I L A 
nn magnífico terreno para si.mbras en el Tulipán 
calle de Santa Catalina n. 10; también se vende muy 
barata mía casa en Marianao: informarán Pluma 1, 
Marianao. 4757 4 24 
SB A L Q U I L A N 
las figu'ci (rs casas: Obrapia nóm. 92, Obispo n. 50, 
Solnum. SI, piso alto. Informarán: Obispo 119. 
• i ^ f f L a ^ - m . ^r-w ¿rm 4 24 
S B A L Q U I L A 
un ralón diviíido en dos, propio para una corta fami-
lia, con halcón á la ca'zada de Belascain 22 
4-24 7-1 
S E A L Q U I L A 
en Oficios n. 56 casi esquina á Cuna, un local á pro-
pósito para establecimiento: en el enfé Onmro Alari-
no, informaián á to'las horas 4798 21-23 2 I 24 
B E L A S C O A I N N . 2 0 
Los altos más venti'ados, fresaos, cómodos y gran-
des que hay en la Habana; sirven basta para dos fj,-
mî as; también se ceden en onsesiones snnaranas. 
Lo lamihn-.n informurán. 4005 4d 20 4 i 20 
Príncipe Alfonso ntim 180. 
Se alqirla esta bermosá cafa pr.jp a para depósito 
de tabaco caben 6 000 tercios, ó j ara es-abledimicn-
to. La lavo en 







Veda.'o. —S" alquila la freso: calle 8 o. 13, entre Línea v 1 y bien situa'la casi .__y 11 ósea A media cua-
or*. déla línea; ticnesala capr.c.Diia. comedor 3 gran-
dos cuartos y nno para criados, patio, traspale", jar-
dín bien conservado, cañería para sgun y gas al re-
dedor de toda la casa. En la nrsma informarán. 
4702 4 23 
Q o alquilan unas habiUciorieg altas y t>ajn< cmi 
kjvitta a la calle, con asistencia ó siuefia. pata ma 
inmornos sin niño» ó s« ñ «ras de moralidad, en la 
inii.m». se venden uiias vidriertx-en t.i: mostrador y 
raaniquía. Amii>fpd n. 118 entre Barcelona y Oraco-
nes. .frU Litó b 
S E A L Q U I L A 
un gran .local propio para almacén con toda inde 
pendencia. S n Ignacio 2, darán razón. 
4722 i 23 
Se alquüa la bonita cas i Habana 216, compuesta de sala, «aleta, comedor, tres coarto», patio, traspa-
tio, cociua, bafio y agua, .capaa pira una regub.r fa-
milia, fo alquila en proporMó i: informarán Ohitpn 
n. 98 á todas horas. 4,735 4 23 
Se alquila en módico precio U casa Prado 41, ti tres cuart •» bajos, dos altos, dependencia para 
criados, inodoros en la planta sita y ba)a y otras mis 
comodidades: en la misma ''e 8 do la mahana á 2 de 
la tarde irfjrnia'ái. 4700 4 23 
S E A L Q U I L A 
la casa calle 9 n. 136 (Linea); la Unvs en la nanade 
lía de enfrente y para Su e justo en Egido n. 17. 
ggS 6 23 
S E A L Q U I L A 
la casa San Isidro 45. su precio 8 centenes. Infor-
man en Reioa 90 y Teniente Rey 16 
4714 6.23 
V E D A D O . 
Linea esquina á A.ün. 61 se alquila, 
informan. 4701 Al lado n. 59 6 23 
N E P T U N O N . 19. 
A una cuadra del Parque Central se alquilan espa-
ciosas y ventiladas habitaciones á todo servicio y gin 
él, á precios sumamente cómodos: también hay vn 
buen departamento propio para escritsrio, locarpar» 
dos ú trts noches y caballeriza para dor caballos. 
4707 4 23 
P A R Q U E C E N T R A L . 
Contag io al Parque y al Salón del Prado se alqui 
la un depattaroento de tres habitaciones, reunidas ó 
reparadas, á hombres solos, inmejorables por lo 
frescas, sanas y aseadas Se facilitan los servicios de 
criado, luz y portería; Virtudes, 2* altos. 
1091 8.23 
R E I N A 2 2 . 
Se alquila esta espaciosa y ventilada casa, tenien 
do todas las comoriidadea que se desean, é igualmen-
te sus entresuelos juntos ó separodos: Reina 91 im 
pondráo. 4713 . 4-23 
C E R R O 5 1 4 . 
Se alquila la hermosa casa-quinta, tiene todas las 
comodidades apetecidas, pudiéndola vivir do» fami 
lias, tiene agua de Vento; impondrán Reina 91. La 
llave al lado. 4712 4-23 
EN S E I S C E N T E N E S . 
Para la temporada de los baños de mar, se alquila 
la casa Marina 48 con sala, comedor, siete cuartos 
bajos y dos altos, agua de Vento, etc. Al lado está 
ia llave é informarán. 4726 4-23 
Carmelo 118 y 120. 
Se alquilan estas hermosas casas en precio mode 
rado; tienen sala con pisos de marmol, hermosos 
cuartos, caballerizas, cocheras, jardines y todas las 
comodidades necesarias para personas de gusto: en 
el 120 tratan su sjuste. 4736 4-23 
S E A L Q U I L A N 
dos cuartos altos é independientes en casa de fami-
lia respetable, con agua, gas y bonita azotea, á ma-
trimonio sin niños, señoras solas ó á hombres solos, 
con ó sin comida. Luz 9. 4681 4-23 
PUNTO QUE CONVIENE 
Para la persona que quiera establecerse se cede 
una casa de portales en la ca'zida de Galiano, en 
el punto mejor de ella. Para informes de lu á 11 y de 
4 á 7 de la noshe, en la calle de la Amistad 12, al-
tos. 4698 4-23 
SE A L Q U I L A N 
los harinofoB bf.jos de la casa fabricada San Lázaro 
núm. 151; Informarán Teniente Rey 19. 
.4665 8-23 
B a ñ o s d e M a r d é S a n R a f a e l . 
Este acreditado establecimiento estará abierto al servicio 
público, en la actual temporada, el día 1° de mayo próximo. 
SE ALQUILAN MUEBLES POR MESES 
con garantía, y se venden á precios módicos empezando por el primer renglón, como s i -
llas nuevas desarmadas á nueve pesos docena, y sillones costura á cuatro pesos par, co-
lor nogal, en la calle de la Habana número 138, entre Teniente Koy y Muralla. 
4704 4-23 
San Ignacio n. 50. 
Se alquilan ventilada» y hermosas habitaciones con 
piso de mármol, propias para escritorio ó estudio de 
abogado. 4688 4 23 
En Industria 125, esquina á San Rafael, se alqui-lan una cuadra con tres magníficos pesebres, 
cuarto para guarnes y zagnán para cochera. 
C-593 1A 
Qi E aiijuiia la casa núm. 5 de la talle do Curazao, 
¡¡Opróxima á la de Luz, acabada di fibricar, reúno 
las mejores condiciones h giénica» y capacidad para 
una larga familia: la lU^e, bodega esquina á LUT. in-
formarán Santa Clara 17. 1671 8-23 
S E A L Q U I L A 
la bonita cas» Damas 27: la llave é informarán en 
Lamparilla n. 24, La Bomba 
4142 i 23 
So alquila la casa Ancha del Noria 220, acera del mar, fresca, amplia y ventilada, con sala, iale-
ta, cuatro cuartos, comedor al f̂ ndo y un espa-
cioso sótano La llave en la bodega. »sq. á Manri-
que. Tratarán da su pju te en ''ub<t 37 d? 11 >i 4 de 
la larde. 4746 4 23 
S B A L Q U I L A N 
los altos de la cas i calle del Aguila n. 70, con sala, 
dos grandes cuartos, dos pequeñas saletas, balcón 
corrido, servicio de agua é inodoro y gran azotea. Se 
dan y toman referencias y se exige fíctdor 
4711 1 23 
O e alquila la cómoda y fresca casa S.m Rsfiel 86 
ÍCcon todas las habitaciones á la brisa; tiene sala, 
zaguán, arcos á la sa eta corrida, siete cuartos, sale-
ta ue comer, dos patios, baño, inodoros, toda da szo-
tea, agua y gas. La llave en el 88; informarán San 
Nicolás 67. 4634 4 21 
Inquisidor 16 esquina á Santa Clara so alquilan unos entresuelos independientes, con dos ventanas 
á Inquisidor y una á Santa Clara, nna hermosa habi-
tación alta, con balcón á a callo, otro cuart" en los 
entresuelos y una asoesoria, todo á matrimonios fin 
niños ú hombres solos. 4641 t -1 
Habitaciones altas 
á hombres solos, con 6 sin muebles, con servicio de 
criado, gimnasio, baños grátis, entrada á todas ho-
ras. Compostela 111 y 113 entre Muralla y Sol. 
4648 .4-21 
HaUtaoionps en Industria 62—Se alquilan amue-bladas á 2, 3 y 4 centenes con bau óa á la ca'le 
muy frescas entrada independiente, es casa do fami-
lia: infortmrán en los altos de la misma y nj'la tie-
nen qne VÍ r en los bajos. 4655 4 21 
60 B E K ^ A S S - A , 6 0 
re alquilan habitaciones con vista á la calle, amue-
blada ó sin mueble en casa de familia. 
4661 4 21 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Lealtad n. 2 con cinco cuartos, ino -
doro, agua, pfso mósáiro etc.: acabada de pintiry 
propi* para una familia que desee aclitnatarae, por 
encontrarse frente al mar, con preciosas vistas y mag-
níficos sires. Tratarán Neptuno 94 de 9 á l tarde. 
1656 4 21 
A tención. En la calle de Zalueta u. 73 >e alquila un departamento compuesto de tres habitacio-
nes y saleta, con cocina y demás serricio; todo á ma-
no: en el principal ixqu'erd» informaráa. En la hiis-
ma se venden tres « amas muy buenat; se dan bara-
tas. 4650 4 21 
HabítacioueB hermosas. 
se alquilan, con ó sin cernida en la expléndid» casa 
Prado n. 53: 4667 4-21 
V E D A D O , 
Se ai'qula una casa en la calle 5? n. 39 cerca de los 
Baños En la mipma calle n 41 está la llave 6 infor-
marán. 4853 7 21 
ALOS TRENISTAS Dtó COCHES DE A L -quiler y da establo —En Ancha del Norte n. 269 
acaban de consiruirse hermosa»y ventiladas caballe-
riza», y habitaciones que se alquilan á precios roódi 
eos. Para nri» pormenores en la misma inf">rmaíáE. 
4643 4 21 
L A M P A R I L L A 7 4 
frect» á la pUza dnl Cristo se alquilan t n familia 
privada, hermosas habitaciones con lalcóu á la ca-
lle: se cambim referencias. 
4632 4 21 
S E A L Q U I L A 
en Baratillo n. 3 nn departamento con rinco habita 
cienes, encina é inodoro y dos llaves de rgna 
4646 6 21 
Se alquilan los altos de la casa callií d̂  Compoete-la n. 20 con todas la» comodiJtv les parj. un-i fa-
milia. Tambióu se alquilan por aepa-ado hennotas 
habitaciones. En la misma impondrán. 
4636 4 21 
SE A L Q U I L A 
Una casa en c' Carmelo "áíle 23 al fondo del pa-
radero dsl Urbani: está dividida en departamentos 
para do-) ó tres ftmiUas; la casa os de nueva cons-
trucción, de mam|)> stería, con portalen, es muy fres-
ca y situada en un punto muy soco; también so oyen 
oroposici' nos par» su venta; el Jefe local d>il para -
defo del Urbano iiiformará v en Neptuno n. 49 p.n ia 
Hábaha 4659 15,21 
SE A L Q U I L A 
una espaciosa accesoria con diís li íbitaciones sitas y 
balcoree á la ct'l'b. con Taves agua er. la' h jbi-
faoicüe». Compoitela e.q iiaa á Amargura, hojega. 
4658 4 21 
Se. alquila en ¡f34 la casa n. 6 de la callti d«j 1» Ua-hona, compuesta de sala, comedor y troA cuartos; 
tiene apna ^ inodoro, pue rta y ventana al fmdo; la 
llave ei.frente en el n. 5. Impondrán en Lealtad 124 
de 8 á 10 y de 4 á 6 1588 4 20 
SE A L Q U I L A 
la casa calle de Antón Recio n, 52; sala, comedor, 4 
cuartos, buen patio, buen salón, de cocina, azotea, 3 
llaves de ugua, su dueño Factoría núm, 11. 
4666 4 23 
MARIANAO 
S« alquila en la calzada de los Quemados n. 18 un 
esplóndido chalet acabado de reparar, en precio mó • 
dico: informas en el número 20. 
4687 8 23 
SAN IGNACIO 86 
Se a'quila una habitación con balcón á la calle, 
con muebles ó sin ellos, agua, gas y demás servicios. 
4686 8 23 
c m 
D. P E D E O MÜEIAS, Zuluet» 41. 
Industria 125 
ESQUINA A SAN RAFAEL 
En magnifica casa de familia, se alquilan habita-




Dirección postal: R. Ramírez. 
Teléfono 1694. 
m 
OJO.—En Compostela n 150. casa muy tr^nqui la y de muy buenos servicios, tieae baños de 
mármol, pi»09 y orcaleras de io mismo, se alquilan 
habitaciones con balcón á la calle: hay altas y bajas 
sin niño?; de »5 30 á 15.90. 4612 4 20 
Cuba 67.—¡A'enoión!—Eipacioeaa y frescas hahi clones amuebladas con toda anstencia y mucho 
aseo, á caballero» soléis ó matrimonios sin niños. Es 
casa de familia, tiene todas las comodidades v macho 
orden: punto conKrcia1. < nbn 67 eritre Mura la y 
Teniente-Rey, altos. 4611 4 20 
Se alqoila en casa decente de poca familia, para matrimonio fin niños tí hombre ¡yrlo, una bonita 
sala de dos ventanas, con huelo de marmol y una ó 
dos bahitaoion«a contienas; la cosa es de /.f guán. 
P&nla36. ,4607 4 20 
S E A L Q U I L A 
la casa San Rjf el n. 72, con dos ventanas, zagoán, 
cuatro cuartos, buen patio y aerna. Tratarán de su 
f jaste calle de Carbal o letra F Cerro: la llave en 
S. Rafael esq. á Campanario, carnicería. 
4603 4 20 
Vedado.—En ocho centenes mensuales s« alquila en la calle 5? esquina á 10 la casa de nueva cons 
tracción, de portal, sala, saleta, cuatro cuartos y 
otro para criados, jardín y llaves de agua: en la calle 
10 n. 3 ir formarán de otra 4586 4 20 
S E A L Q U I L A 
en ('hacen 22 una habitación con müeblea ó sin ellos 
á un caballero ó s' ñora sola de moralidad. 
4600 8 20 
¡ O J O ! 
So alquilan loa hermosos altos de la casa calle de 
Riela n. 24; se componen de sala, comedor, cuatro 
habitaciones, cocina, inodoro y agua con ahondan 
cja. 4614 4 20 
En casa de familia decentfi 
se alquilan habitaciones Animas 60, entro Blanco 
y Aguila. 4610 4 20 
Para escritorios ó viviendas. 
Se alquilan tres habitaciones frescas y saludables 
Entrada á todas hora». Cuba 60 eutre O'Reilly y 
Empedrado. 4598 4 20 
S E A L Q U I L A N 
los elegan'es y ventilados altos S. Miguel n. 153 con 
entrada independien'o. en precio da dos onzaH , me-
dia 1596 4 20 
S E A L Q U I L A 
L a hermosa y expléndida casa Dragones n. 110, 
Informarán Angeles 13. 
4595 15-20 
Marianao—Se alquila la casan. 84 de la cade Real cerca del paradero de los Quemados: de mani-
postería, con portal, sala, comedor, 7 cuartos, gran 
comedor, cochera, caballeriza y tres patíos, con pozo 
de muy buena agua y árboles frutales. Impondrán en 
Marianao. en la misma calle Real n. 111. 
4577 9 19 
V E D A D O . 
Calle £ (de los Baños) se alquilan dos casas, N 4 y 
N 6, muy frescas, con gas, luz eléctrica, baños, ino-
doros, caballerizas y cocheras, por año ó temporada. 
Dirigirse al Sr. de Beon. 4544 9-19 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Inquisidor número 29. Informarán 
en Neptuno n. 95, bsjos, 
4532 8-19 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos bsjos de Inquisidor 39 esquina á A-
costa, propios para escritorio y almacene» 
4429 10-17 
S E A L Q U I L A 
por años ó por temporada la expléndida casa-quinta 
situada en la Línea n. ifO frente á la es;acion del 
Urbano, con grande jardía, agua del acueducto, ca-
ballerizas y demás comodidades. Teniente Bey 25. 
4450 26-17 
En casa particular y de familia respetable se ceden á personas de moralidad y en precio módico, .dos 
cuartos altos jnn'osó separados, uno bajo y dos en 
la azotea. Obispo 67, esquina á Habana. 
«66 8-16 
HABITACIONES. 
En Compostela 65, altes, casi esquina á Obispo, se 
alquilan habitaciones amuebladas y sin amueblar á 
hombres solos ó matrimonios sin niños. 
4116 ll-16Ab 
V E D A . D O 
Por la temporada se alquila la caía calle 6 n. 
media cuadra de la línea. 
4330 10-16 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa Baños 2, frente á B. Miguel, Veda-
do, con jardín y toda dase de comodidades Te-
niente Rey 25. 427¿ V6 14A 
EN LOS ALTOS D E L A M P A R I L L A 7t fr«n^ te á la plaza del Cristo y en f tmiha privada se 
a:qiiilancon asistencia hermosan Imbitaciones con 
balcón á la calle; se habla Inglés y fraacóay se cam-
bian referencias. 4101 15 7 
POR LA T E R C E R A PARTE D E SU VALOR se venden las casas Dragones alto y bajo, pega lo 
á Galiano en $8,500; Obrapia en buen nunto $5,000; 
Curazao $2.750; Jepfu Peregrino $1 900 y otras mas 
de todos precios y diferentes punto» que se le dirán á 
los interesados en Compostela 64 T. 969. 
4795 4-24 
BONÍTO NEGOCIO. BODEGA. Sa vende muy barata por tener su dueño que pasar á la Peníu-
sula por asuntos de familia, está en muy buenas con-
diciones, para el c imprador y se dá miiy en propor-
ción. Informes Snárez 2, taller de lavado, á todas 
horas. 4794 4 24 
BARBERIA. 
Se vende la acreditada y magnífica de Galiano 129 
entre Zanja y Dragones, de Octavio á prueba de 
bomba. 4756 4 24 
C A R M E L O . 
Se venda en precio moderado la pintoresca casa 
en la loma, situada á la brisa, á una cuadra de la lí-
nea, calle 16 esquina á 11, con bonita victa al mar: 
está rodead i de jardín de flores y árboles frutales; 
tiene sgua del acueducto por tadas partes, luz eléc-
trica y preciosos mosaicos ingleses en todas las habi-
taciones. Informarán en la misma ó calle de Mer-
caderes n. 1. 4768 15 24 
S E V E N D E 
la csFay so ar situado» en la calle da Cárdenas nú-
mero 7, á una cuadra dol parque de Colón. Dirigir-
se á D «mas 32, bufóte del Ldo. D. Jesúi Cowley. 
4775 i.r,rt(, ..i 4 24 , , 
SE VENDE UNA CASA ES LA C A L L E D E L Campanario acabada de fabricar compuesta de 
sala, comedor, dos cuartos, cocina, cuarto de baño y 
toda da azotea y libre de gravátüenes. Informarán 
Campanario v Carinan, bodega. 
4805 4 24' 
IMPORlAísTE.-SE C E D E UN I.OCML EN el mej'ir punto de la calle de 8. Ilai'ie'. sirve pa-
ra cualquier industria pequeña; gana poco alquiler, 
no hay qua gastar nada en arreglarlo: fstá toro de-
corado y liaio para lo que lo quieran aplicar; dirigir-
se á San Joté n. 20. que joformarán. 
476-1 4 24 
SIN INTER VEN rif)"N DE CORREDOR SE ._ vendo la cas?. Aguiar 39 pniva Emp^Hrado y Te-
ádil o: informarán Lealtad 157, de 11 á 12 de la ma-
ñana y de 6 á 7 de la Urde. 
4 23 
Gafé hien sitnado. 
Con pocos gastrs, con una bu na marchantería 
que le asegura una regular venta, se v̂ nde relativa-
mente barato. Impondrán Dragones 46 
3§71 alt 9-3 
SE VENDEN DOS CAS A S. UNA EN L 4 cade de Benuza, con establecimiento, en $2 900 pesos, 
y reconocer 900 de canso, tiene 40 vara* de fondo 
por 7 de frente y la otra en la calle do San Nicolás, 
con bodega, toda de azotea, en $5 500, libre 'le gra-
vamen, llave do agua: infirmarán Maloja n. 128. 
4674- 4-23 
.A TTISO. 
Sa vonde una bodega pnr nusentarse su dueño pa -
ra la Península; el que desee coniprarta pufede infór-
marsc on Vilb'g*» Ül. 4,'83 4-23 
frvÉN DE EN DN PTiKÜTO^MÜY^rÓliTCO 
la casa núm. 5 de la calle de Curazao, t cabada de 
fabricar, tiene 0 cuartos grande», sa'a. comedor, 
cuarta de han?, toda de azotea y gran patio, renue 
las mrjorea condición » hig^nicas y tratarán de su 
aju»te en Santa Clara 17 de 10 á 11 de la me ñaña y 
de 5 á 6 deja tarde^ _ _ 4673 8 23 
C Á L L E ^ E L S O L T 
So vende una casa en $4.000, rebajando un censo 
de $500, y está situada próxima al muel e, cana $28 
oro. Informa Estébán E . Gircíi, Lagunas 68 ó Mer-
caderes n. 4 A. 4718 4-23 
Cal le do la Concordia. 
Se ve ide iii.a buena c»»». sin gravamen con 4 
cuartos, sala y saleta en $3.900 Está próxima á Ger -
vasi--. Informa Esteban E García. Lagma' 68 ó 
Mercaderes 4 A. 4719 4 23 
S E V E N D E 
uoa t enda de víviireo y panadeiia y un par de mil-
las, pareja, 'ai mejore» para carro 4e cigarros, etc , 
darán razón San Ignacio n. 2 
4723 4 23 
VENDO EN E L TERMtNO MUNICIPAL DK la Habana por la calle y barrio qne pi ian caaas 
0 ou nas coa i•ihh'tfcirrtfootos y (le 1 2 i 3 vantinat 
1 500 . 5,000. 8,000 á 50,000 y tomo j íV.ui.o en bi 
poletít .'e ias mismas en diferente» cv:t'dados Ra-
zón Ga iano 92 do 7 á 10 de la. mañana. Fnmreríi. 
4639 4 21 
1pK$4 500 Y KECONOUER 156 LA CASITA linnovii de Cristo^Bernaza 3 700; V-'.ia 'o. eoqui-
IIH. nueva, 15 000; Monto esquí..»», 12 000 9 000 y 
9 000; Aguila 2 700: Tonerifa 3 200; Sai. Isidro^ Pau 
U ¡Soi v Luz 4 500; Estrella 3 200 v < tras 600 á 
1 500 Angele» 54 4661 ' 4 21 
S E VENDE LA CAsA ESPERANZA-17, COai puesta- do sala, comedor, dos nía t <B. do inaui-
pustorf't, azotea y tejas en boen estado, gan». 14 pa-
v MJ pracio mil pe'on libre». Inf. rtnarín Reiría 
4 D, Vicpnt" Pé'fz Nolsrí-. do Lauri-nt. 
4594 i n a i u n JU. / i i afrMiur 
COMPOSTELA «6 
Se a^uilan habitaciones altas y bajas á 
precios módicos. 1 
3989 15-5 I 
G U A N A B A C O A 
Se venden varias casai bien situadas próximas al 
• V.lfpia ¡le los Escolo|.io». (le dá dinero con hipóte 
ca ó pitoto sin intervenr. ón de corredor. Animo» 36, 
en dicha v lla. 4617 I 30 
S E V E N D E 
una vidriera de tabacos y cigar, os bina surtid i y en 
buen punto. Informarán Dn gones 
4602 4 20 
V E D A D O 
Se vende ó alquila una casa propia para nna coita 
familia que gana seis réntenos y »e dá en dos mil 
doscieiitos penes calle 10 f ntre 9 y 11 el dueño infor-
mará. 4599 Sámmm*mMm&mm 
Por ansentarse sti dn f̂lo 
ce vende el eH-tblecimiorito dn íonda1 y billar La 
Vencedora E.npedrado y Mercaderes. 
4601 4 20 
S E V E N D E 
un eetablecirniento de ropas ó se cede el local con 
.-.us annaiojtes, punto róntrico y esquina, »e presta 
para caalqui.'r giro. Impondrán Monte 111. 
4548 8-19 
P O R NO PODEBLO ASISTIR SU DUEÑO tt> 
Jt vende un establecimiento de víveres en buen 
punto con ó sin existencias, tiene un (.redoso arma-
toste >• vidriera» propio para cualquier otro giro y 
alquiler puedo salir de valde. E» una verdadera gan-
ga Dan razón en Manrique 46 de 8 A 11 mañana y 
4 á7 tarde. 4495 15-J8 
F A R M A C I A 
Se vende on n;ó iico precio una «n esta capital; la 
cual se encuentra en buena msroba. Informan en 
Lagunas n. 37. 4465 10- 17 
S E V E N D E 
un taller do lavado eu un buen punto de esta ciudad 
y ern buena marchantetía. Informarán Revillagige-
don. 97, bodega. 4405 15-16A 
I AMALES. 
DURANTE OCHO DIAS 
se realizan unos pájaros mexicanos en Aguacnlr. 45,; 
siusonte», clarines y gorriones; también hay cuatro 
monos «frícanos á precios mólieos. 
4758 6 21 
SE VENDEN VARIOS CABALLOS MAES-tros de tiro y nno de monta propio para trabi.jo 
por su zesistencia y cómoda marcha: también se ven-
de en módico precio na faetón casi nuevo. Consula-
do_124 4731 , 4-23_ 
SE VENDE UN PRh GIOSO|CABALLITOTÑRI-nitario, es muí manso, sano y moj ir caminador, ó 
se cambia por otro que sea de trote y maestro de tiro. 
En la misma informarán de dos casas: una en la ca-
lle de Neptuno próxima al Parque en $7,000 y la o 
tra calle de Anima» en $7,000. Perseverancia 2, de 8 
á 12 mañana y de 5 á 7 tarde, 4662 4-21 
S E V E N D E N 
dos caballos de primera uno de t i ro y 
otro de monta. Ban Nicolás 67. 
4635 4 21 
A T E M C I O N 
Se vende una hermosa pareja de caballos ameri-
canos, dorada 5 años, sana y sin resabios, está acli-
matada, tienen 8 meses en la Habana, trabajan solos 
y en pareja; en la misma se vende una duquesa pro-
pia para una familia por sn comodidad y un caballo 
criollo maestro de tiro y monta, nuevo, sano y sin 
resabios, propio para una persona de gusto, es de ra-
za andaluz, tiene picadero, todo esto muy barato, 
junto ó separado por tener que retirarse su dueño. 
A todas horas Amistad 85 4589 4-20 
Por no poderlos atender 
su dueño, se vende una bnena cría de palomas men-
sa gara», francesas legítimas azules, negras y empe-
dradas. Amistad n. 70-
4593 4 20 
ABIDAJES, 
S E V E N D E 
una duquesa y dos caballos, todo en buen estado: al 
que más dé: so puede ver en la calzada de Belascoain 
4U bástalas 10 de la mañana. 4781 4 24 
OJO.—PARA E L QOE QUIERA COMPRAR una ganga.—Se venden una duquesa casi nueva 
y un milord, seis caballos nuevo» de condición sin 
resabios: »e pueden probar; con sus arreos; pueden 
verse en Prado 32, harta 1«» 8 de la mañana v de 4 á 
5 de la tarde. 4734 4 23 
SE VENDE 
nn faetón casi nuevo muy barato por tenerlo exce-
dente: también se venden algunos caballos de tiro y 
unodemont» propio para vendedor por ser noble, 
fuerte v do cómoda marcha Consola ¡o 124. 
4730 " 4 23 
Se vende 0 se cambia 
por un milord ó una duquesa, un vis-a-vis casi nue-
vo. Informan en la calle C n. 8, Vedado. 
4606 8 20 
UNA9aDUQUESA GRANDE CASI NUEVA que sirve para el campo y la ciudad, es bonita y 
faene, se da en 18 onzas; un faetón marca Courti-
lier que vale 30 onzas en 24; una limonera nueva y 
doblo que vale $85 en 53$, á todas horas. Campana-
rio 72 4747 4 23 
CARRITO PARA ESPENDER HELADOS, sin uso, con todo lo concerniente, se vende por la 
mitad de sn precio ó sea en 35$ por no poderlo aten-
der su dueño. Cualquier persona que deseó empren-
der en esto, puede muy bien sacar su jornal, y costo 
por lo menos en este verano, Osurrir San Nicolás 292 
4663 4-21 
O J O . 
So venden cinco coches, con sus caballos corres 
pendientes, se pueden ver de sieto á ocho do la wa 
ñaña, y en la misma se vende la acción al local que 
ocupa los mismos Campanario 231. 
4590 .1-20 
C U P E V I S - A - V I S . 
Por ausentarse su dueño se venden esos coches, 
recién montados por Courtillier. Pueden vorse en 
Prado n. 110 A. 4462 8-17 
DE MUEBLES 
SE DAN M U E B L E S EN A L Q U I C E R Y SI quieren con derecho á la propieüad. Se venden 
baratísimos al contado y también á plazos pagado-
ros en 40 sábados. Se corípran pagándolo» bien y se 
reservan al que lo deseo uno ó más meses para que 
pqr el mismo precio los vuelva á comprar. Villegas 
99, mueblería de C. Betancourt. -Í770 4 24 
U N E S C A P A R A T E , 
un peinador y varios muebles de u»o, se venden ba-
ratos en Teniente Rey 39. 4806 4 24 
S E V E N D E 
un juego de cuarto de nogal, completo, reden cons-
truido, propio para novios por ser encargado en la 
ebanistería de Juan Hourcade ConcorJia n 25 es-
quina á Galiano. 4800 4 24 
CON URGENCIA POR AUSENTARSE LA familia, PO vende un msgnífioo juego de come-
dor de fresno, un buen pianino de Bo'sselot ñls, me-
dio juego Reina Ana, un lavabo depósito, dos camas, 
y otro» muebles. Se dan btratísimos. Blanco 40. 
4809 4 24 
LA ESTRELLA DE ORO 
COMPOSTELA 46 E N T R E OBISPO y OBRAPIA 
T E L E F O N O 694. 
Vendemos el gran juego de cuarto de nogal que 
tiene magnífico escaparate de lunas visouté, cama 
nogal con dof-el, veetidor de columnas, lavabo gran-
de, sillas, velador, toallero y centro por $350; gran 
juego de sala con espejo 150; un escaparate de nogal 
con lunas que costó 200$ en 100; otro precioso de una 
sola luna 70; otro» escaparates y canastilleros á 30 y 
40; camas á 15 y 20 á 30 y 40; espejos, mesas y escri-
torios. Relojes y prendas de oro y brillantes al pero 
garantizado compramos y vendemos. 
4118 Pardo y Fernández. 7d-17 7a-16 
POR MARCHAR A LA. PENINSULA SE ven-cen los mnebbs de una familia todos juntos ó 
por niezas srqarada». Informarán Príncipe Alfonso 
n. 284, 4638 4-21 
U N P I A N O 
de poco uso, «le excelentes voces y elegante se da 
muy barato Lealtad 97 A, casi esquina á N»ptutio. 
4641 4 21 
E l Grran F i l ó n 
Bolascoain n. 2 0 entre S a n Miguel 
y Neptuno. 
El Gran Filón continúa realizando el reato do los 
muebles, prendas y rrpas que le quedan pera poder 
soportar el gran ciclón de crisis monetaria que atra-
viesa toda la I«la entera, así es que los qu^ deseen, 
comprar barato pueden acudir al Gran Filón qne en-
contrarán de todo. 4604 4 20 
A l m a c é n de pianos de T. J . Cut t i s 
A m i s t a d 90 , esq. á S a n J o s é . 
En este acreditado er tabldeimiento se han recibido 
del último *apor grande» remesas délos fatíiosos pia-
nos de Pleyel. con cuerdas doradas contra la hume-
dad, y tamt-ién pianos hermosos do Gavesu, etc . 
que se venden sumamente módicos, arreglado á los 
precios. Hay Un gran surtido de pianos usados, ga-
rantizadós, al alcuncn dé todas las fortunas. Se com-
pran, cambian, alquilan y componen de todas ciases. 
Telefono 1457. 4346 27-16A 
M U E B L E R I A 
ZEJIli E I S T S ^ I T O . 
80, Eficobar, 80, 
entre Nejitano y Concordia. 
EnestenueTo y liien surtido establedmiento de 
niuebloría. encontrará el público en gonerai nineble» 
de todas c1a»o» á preci » liaralísimos. 
También ce cambian nuevo» por usado», se com-
pran 'os do v.no, se componen, embarniian y enrepi-
¡Un y «o alquilan «illas alt C 594 1-A 
PIANOS fiONISCH 
Los pianos alemanes que más gustan en Barcelona 
y Madri.i. por su sonoriuad y solidez 
UNICO IMPORTADOR para la Isla de Cuba 
A I T S E I . M O L O P E S 
(Sucesor de Edelmann y Comp.) 
OBRA-PIA 23 
E N T E E C U B A . T S A N I G N A C I O 
A l m a c é n de M i U i c a é f i i s t rumcntos 
Se a'quüan, (.finan y componen pianos 
C 647 alt 12-10 
Kealizbción de Láuipnras 
BERNAZA 55. 
En esta antigua l .mpi'críi »e realizan á precios 
haratisimos un ex-elei te surtido de lírnp iras fie cris-
tal, bronce y petróleo y de las f íbricas más acredita-
da» de loglatorra, Francia y Estado» Unid s: hay 
lámparas de una á diez lace», candelabros, liras, 
quinqués y todo lo necesario para alumbrado de gas 
y parróle.. 3-Í10 ?6 2 
M U E B L E S 
Sa venien todos los de una casa en el Arsenal, pa-
bellón de D. Vicente Roa. 
4013 15-5 
DE l á P M I i 
M i QUINARIA. 
Acabada de rec bir de los Estados Unidos y ñor no 
ue^efitarso ya, se vende barato un tnrno de 24 pul-
gadas x 14 pies, otro de 14 x 8, ambos con plato uni-
ver»al. 
lio taladro de 25 pulgadas plato Otro chico. 
Una paila vertical con su máquina motora (7 caba-
llo» de fuerz •) 
Una fragua, un yunque un 'orcí'lo de con bina 
oión, dos ejes para trasmisión, siete poleas para idem 
cinco pedestales, herramientas de fragua y torno. 
Informan O-Beiily 56 i sjos. 4793 4-24 
S E V E N D E N 
dos calentadores muy en proporción en Zanja n. 11 
pueden verse y tratar de su ajuste. 4622 
S E V E N D E 
un alambique de poco uso, con dos pailas y 100 tubos 
todo de cobre muy bueno. En San Ignacio número 
88 puede verse á todas liaras. 4479 15-18 A 
Db . « s i l e s y M U . 
A V I S O . 
A los cafés y casas particulares que deseen direc-
tamente leche pura de vaca de los potreros más afar-
mados del campo, con las garantías y formalidades 
que deseen los interesado»; pueden informarse en San 
Ignacio esq. áTeniente-Rey. 4210 26-10 A 
De Droperla y Perfoiería, 
aa l e l i t a r . 
La apertura de la BOTICA PASTEUR (Obispo 
94, primera cuadra) coincide con la próxima inau-
guración de la estátua del insigne Albear en la Plaza 
del Monserrate; la casualidad na hecho que ambos a-
contecimientos se relacionen, porque la estátua vie-
ne á dar prestigio á la Habana y á rendir nn tributo 
de recococimiento al talento del ingeniero que reali-
zó la obra del acueducto que tantos beneficios ha 
prestado á ia sedienta Habana y la BOTICA PAS-
T E U R viene á llenar nna necesidad y á proporcio-
nar á los vecinos y al público en general un estable-
cimiento donde se despachan las recetas de los ECÚO-
res Médicos con el. más escrupuloso cuidado, ven-
diéndose las especialidades farmacéuticas y los ar-
tícu'os de perfumería higiénica á precio de por ma-
yor. 
E l NECTAR SODA y les siropes de fru'as que eo 
sirven en la FARMACIA PASTEUR son delicio-
sos; así lo aseguran el número de señoras de la ceeme 
habanera que los han probado, y que han convertido 
el establecimiento en lugar favorito para descansar y 
refrescar al ir ó volver ae sus compras á otros esta-
blecimientos. E l propietario de la FARMACIA 
PASTEUR recomienda á las madres de familia se 
den una vuelteci a por ella para que se cercioren de 
lo dicho y aprovechen los buenos precios, pues hay 
que comprimirse y el que no se "comprime" lo pasa 
mal. ¿Qaiéu por cinco centavos no saborea un vaso 
de Néctar delicioso ó uno de Vichi frapó que taito 
modifica las di pepsias. 
LA FAEMáCIA PASTEUR 
está en Obispo número 94, frente á 
L A F A S H I O N A B L E , 
C 668 alt 13-17 
0 1 H E T A 
a«) ffifisc» 6 fthogo, tcü, Gm¡r 
•Si tJB'3 ñ t k » . 
C SU 13 9 A 
JÍJJÜ 
S E V E N D E | 
en 25 centenes un fietón muy fuerte y en muy buen j 
estadci se da en tan mínima cantidad p;oí no teñe'1 lo- j 
cal donde tenerlo su dnsño. Inf./rmarán en Kelas-
c-am n. 26. 4621 4 2(1 
38 ar tobas de c->brft de un tacho viejo en pelazos. 
Kev'ihir'É'H'io 122 Tallapiedia. 
1631 4-31 ' ' 
B I C I C L E T A 
Se vende una, nuevs, propia para niña ó señorita; 
también se vende u^a chivíta muy mansita, propia 
para jugar con niños. De 7 á 10 de la mañana ae 
pueden ver on San Nicolás 22. 4694 4-23 
EN E L JARDIN " E L JAZMIN D E L CABO" de Manuel Vilaboy, situado en Infanta y Con-
cordia, telefono 1122 se venden flores y plantas tan-
to nacionales como extranjeras: también se decoran 
jardines- para mayor comodidad do los aficionados 
hay las guaguas de San Lázaro y Neptuno. 
¡5786 26-2 
OS E I T M N B 0 8 
m m m m m 
Élistico. «in corras debujo de lo» rrû os, para varico-
celes, hldroceles, etc. — KIIJÍSA «i del inT«nior, | 
¡ Impreto tebrt cada suscenaorlo. 
LF. GO' - i lDEC 
succi isoa 
B n n d a g i s t a I Df?QS£ 
i}, me ItitiM-iKrtsl 
P A R I S 
i i i i T : : 
C . U . R A 
E N T R E S DIAS 
DKTfSlTOH KI» TODAS LAS WA MI AC LA ü Y CROOUtlUAf 
E S P E C I A L I D A D E S 
T . J O N E S 
FAEniCAHTE DE PERFUMERIA INGLESA 
EXTRA-PINA 
V I C T O R 9 A E S E N C I A 
El perfume el inas e^tiuisUo del mundo. 
Y una graii ctno.cciim de exífactos para el 
pañuelo, de la misma calidad. 
L A « J U V E N I L 
Polvos sin ninguna mezcla química, para el 
cuidarlo de ra cat-a, a.dhercnte é Invisible. 
C R E M A I A T I F 
Se conserva en todos los climas; un ensayo 
hará resaltar su superioridad sobre los demos 
Cold-Cretnas. 
A G U A D E T O C A D O R J O N E S 
Tónica y refrescante, óiceleote contra las 
picaduras de los Insectos. 
E L I X I R Y P A S T A S A W I O H T Í 
Denlifrlcos, antisépticos y tómeos, blanquea 
los dientes y fortelace las encías. 
23, Boulevard des Gapucineo, 23 
P A R I S 
¡arlo en la Habana : JOSE SñRRA 
lC,UOO J^rancon de Flcca-mpanua, 





F A L T A D E F U E R Z A S 
A n e m i a , Clorosis 
D e h t H d a d y S x t e n u a e i ó n 
CURACIÓN RÁPIDA T CIERTA POR EL 
^Peptonato ue Hierro Robin 
vinco FERRUSmOSO 
Reconocido como asimilable 
y preferido por los 
mejores m é d i c o s del mundo. 
Desconfiarse de las falsificaciones é imitaciones. 
VENTA AU POR MAVOR I 
13, Rué Grenier St-Lazare, PAKIS. 
Depósito eo todas las principales Farmacia». 
APARATOS e INGREDIENTES para AGUA de SELTZ 
M ú m Seltzogeno D. Ferce 
M e n o s c a r o q»e la» í m i t a c i o n c » 
Casa D . F É V R E , íuniáda en 1835, rué baint-
Honoré. 398. «cu«(lmente : 
S E L T Z O G E N O D. F E V R E 
PEIVILKaiO DB INVESCIÓB B. O. D.O. 
conpleto con todos lot acessorios, ensayo garantizado a i: itmésl. 
S I F O N E S con grandes y pequeñas palancas, 
en metal brillante sin tleaciin de piorno. 
C r i s t a l d e p r i m e r a c u a l i d a d 
blinco o de color, liso 6 rayado 
RECOUPíNSAS en fodas las Exposicionei 
E TUETfiOirD ú n i c o f a b r i c a n t e • I n C O O l C n « DEL TfSUDADERO 
S E L T Z O G E N O D. F É V R E 
ES PROPIEDAD DE LA CASA 
Ixijase sobrd cada aparato la ner.ción : 
VERDAOtRO SELTZOGENO C t\fK 
de fábrica. *¿LS 
Se h&llB. de venta, en todas 
Jos buena» farmácia-a. 
fel [13 
p l 
y PREPASADO POR EL 
U ^ C H E v m 
iFarmacáut/cd ¡íoprimen clise de PARIi 
\ posée á la ver loí principios «ctiro» 
\ deUceitede H I G A D O d» BACALAO. 
\ y las propiedades terapéntlcas de la» 
\ preparaciones alcohólicas. — Produce 
\ un efecto notable eu laa personas, cuyo 
\ estómago no puede soportar Us sns-
\ tanciu crasa». Este vino, asi como el 
\ aceito de H Í G A D O de EACALAO, 
\ es u» proderoso remedio contra la» 
1 eníermedade» siguientes : 
1 ESCRÓFULA, HAODITISMO. iS im. 
CL0R0S1». BROKÜDITIS 
y en genei"1»' contra toda» 
/ las ENFERMEDA:̂  del PECE0. 
C H E V R I E R ' . EXÍJASE LA F.RMA 
j f ^ V E R D A D E S 
C A U . B 0 T 0 T 
Único Dentífrico aprobado por la 
A C A D E M I A CE M E D I C I N A DE P A R Í S 
( 1 6 de Mayo 1 7 8 3 ) 
Para evitar las Imitaciones á menudo peliírosas, 
siempre nocirás, exíjase 
sobre el rotólo de cada 
, frasco la firma en frente ; 
y la dirección : 17, Rué de la Paix. París 
EXTRACTO NATURA 
Y G R A O J E A S M E Y N E T 
Más eficaces qne el Aceite de 
H í g a d o de Bacalao. No provocan j 
repugnancia ni flatos. 
Reemplazan ventajosamente ¿1 
Aceite en todos axis osos. 
CHARTOM, Farm., 2. Rué Tirón, París j todularra''»• 
° e G I B Í - * 1 
y Grajeas de Gibert 
A F E C C I O N E S S I F I L Í T I C A S 
V I C I O S D E L A S A N G R E I 
| Productos verdaderos fácilmente toleradml 
por el estómago y los Intestinos. 
t x I j M i t las Firmal dal 
[ Or G I B E R T jdíBOUTIGNY.rirsisíjtín.l 
Prescritos por los pñmeros médicos. DKBCONPIKSC OK I.AO IMITACIOMM 
-I.irrrm. PARÍS. 
H Y D R O - G E M M I N i 
L A G A S S E de Ja V O Z iftarros, Bronquitis 
AFFEGGIilNES 
de loa JRiñonea 
y de l a V E G I G A 
D e p o s i t a r i o en l a Habana : J O S É S A R R A 
0B lomr-í ato «ir 
Eos o «fc 
TÍ t > S 
Sí "1? 
rjv< ; y ! 
' -0 . J - I Í 
© 1 
DE BAGNOLS-SAINT-JEAN 
Reparador prescrito por los medico» de los Hospitales de París | 
en todos lo» caeos de debilitación, recomendado i lo» conva- ' 
leclemes, i U>t anrlauot, á los nluos delicados y á las nodriza» 
extenuadas por laa fatigas de la lactancia. 
DSPÓSITO GKNKIUL : E. U I T E L Y , proii", 18, R u é des Eco le s , PARIS) 
t"N TOIIAS LAS PRINCIPALES KA&ltAClAS. DEPÓSITOS I 
HONIG O-NUTRTTiyQl | C O N Q U I N A I I r C A C A C 
E l mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
celebridades m é d i c a s de P a r í s en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
S e Ha l la en las Pr inc ipa les F a r m a c i a s . 
N U E V O P E R F U M 
Jatoa de Amaryllis del Japón. 
Extracto de Amaryllis deIJapon. 







A N T I L L A S 
•••nMHMMaHMM»HaMn|HMMBi 
u n g u n a 
r e s í s í e a Ja 
de V . D E S C H I E N S 
* ELIXIR * JARABE * GRAGEAS 
y H E M O G L O B I N A G R A N U L A D A 
N U E V A S O B L E A S A Z I M A S O V A L A S E . G O R U N » 
3 £ , l ine des FrancB-Botwffeois — F A R I S ( • 
^fferLCion. H o n o r a t a © , IBacuos ic iorL "CTnl-vereale 
XJS hechura do esta 
Oblea, la h&ce zuncha 
mas íácil para a'osorbar 
le da una apariencia mas 
reducida que la de todas 
las que se conocen, y 
•a capacidad es sin em-
bargo mucho mas grande. 
BDÉVETÉ 
La máquina de eamr 
estos Obleas se reo*-
míenda por su simpli-
cidad, su rápidei d* cer-
rar varias obleas a la TM, 
; por su precio módica. 
Dapatlttrlotn LA HÁUKÁI 
JOSÉ SARRA 
Oada Oblea podlondeae cerrar a voluntad por medio da una parte «hata o rodonda, los J tamafloa 
do loa oblas dan c a realidad 4 capacidades diferentes, 
• o o o o o o o o o o o o o o o o * » 
JUOS W V M E F i O S O S M E D I C O S Q U E E M J P E E A T T l a 
S O L U G i O N P A U T A U B E R G E 
al CLORHIDRO-FOSFATU de CAL. CREOSOTADO 
la consideran como el remedio mas seguro y eücaz contra las 
T I S I S , BRONQUITIS CRÓNICAS. T O S E S ANTIGUAS y P E R T I N A C E S , DENGUE 
Las Cápsnlaa F a a t a ü b e r g e se emplean en los mismos casos y convienen i 
las personas que no quieren tomar la creosota bajo la forma de solución. 
En cata de L . PAUTAUBERGE, 22, rué Julet César, París, y Us principales boticas. 
A N T 
F > H R F U M E N U E V O 
de Superior Cualidad a causa de su Extremada Concentración 
H O M B I G A N T . PERFUMISTA P A R I S 
